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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n f echa p r i m e r o de l presente raes 
ge ha n o m b r a d o agente de este p e r i ó d i -
co en el pueblo de R i n c ó n a l s e ñ o r d o n 
Anton io C u e s t a , por cese d e l s e ñ o r d o n 
Pablo G o n z á l e z L a c a l l e , que desempe-
ñ a b a dicho cargo . 
H a b a n a , 11 de N o v i e m b r e de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
J u a n G . P u m a r i e g - a . 
l E L E G E i M S J i E L G i B L E 
e s t a d o s m m m 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
ÜM E M P R E S T I T O D E 
V E I N T E M I L L O N E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e 1 4 . — D í c e s e 
que e l a r c h i m i l l o n a r i o y a f a m a d o f i -
n a n c i e r o J o h n P i e r p o n t M o r g a n , es-
t á n e g o c i a n d o c o n e l B a n c o de F r a n -
c i a -m e m p r é s t i t o de v e i n t e m i l l o n e s 
de pesos en oro, que se a p l i c a r á n á 
r e m e d i a r l a t i r a n t e s que a u n r e i n a 
en e l m e r c a d o m o n e t a r i o p o r l a e s c a -
sez de d i n e r o d i s p o n i b l e . 
C O N T R A T O S D E O R O 
E x c e d e n y a de 61 m i l l o n e s de pe-
sos l a c a n t i d a d de oro que se h a con-
t r a t a d o en e l e x t r a n j e r o p a r a s u i m -
p o r t a c i ó n a q u í , desde que e m p e z ó l a 
c r i s i s f i n a n c i e r a . 
S U I C I D I O D E U N 
F I N A N C I E R O Q U E B R A D O 
S e h a s u i c i d a d o e s t a t a r d e e n s u 
casa , M r . C h a r l e s T . B a r n e y , p r e s i -
dente de l a c o m p a ñ í a b a n c a r i a " K n i c -
k e r b o c k e r T r u s t " , que s u s p e n d i ó sus 
pagos ú l t i m a m e n t e . 
H O Y C O M I E N Z A L A 
V I S T A * D E L A C A U S A 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 1 4 . — H a -
b i é n d o s e c o m p l e t a d o e s t a m a ñ a n a e l 
j u r a d o que h a de j u z g a r á l a s e ñ o r a 
A n n i e B r a d l e y , que m a t ó e n D i c i e m -
bre d e l a ñ o p a s a d o á M r . B r o w n , ex-
S e n a d o r p o r U t a h , e s t a t a r d e se e m -
p e z ó á v e r l a r e f e r i d a c a u s a . 
M E J O R I A D E B A N N E R M A N 
B r í s t o l , I n g l a t e r r a , N o v i e m b r e 1 4 . — 
H l J e f e . d e l G a b i n e t e , S i r H e n r y 
C a m p b e l l B a n n e r m a n , c u y a g r a v e d a d 
se a n u n c i ó e s t a m a ñ a n a y ques p r o v i -
no de u n f u e r t e a t a q u e de e spasmo, 
se h a l l a m á s a l i v i a d o e s t a t a r d e , y de-
b i d o á los f u e r t e s r e c o n s t i t u y e n t e s 
que se le h a n d a d o , e s t á r e c u p e r a n d o 
g r a d u a l m e n t e sus f u e r z a s . 
D e l a n o c h e 
E M P R E S T I T O M A L O G R A D O 
P a r í s , N o v i e m b r e 1 4 . — L a s n e g o c i a -
c iones e n t a b l a d a s .por M r . P i e r p o n t 
M o r g a n , d e s p u é s de p r o l o n g a r s e d u -
r a n t e u n a s e m a n a , t e r m i n a r o n h o y s i n 
r e s u l t a d o , p o r p r e t e n d e r e l B a n c o de 
F r a n c i a que e l g o b i e r n o de los E s t a -
dos U n i d o s g a r a n t i c e l a o p e r a c i ó n d e l 
e m p r é s t i t o de 20 m i l l o n e s , y c o m o es-
to n o es pos ib le , n a d a p u d o h a c e r s e , 
D E C L A R A C I O N E S 
C O N T R A L A B R A D L E Y 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 1 4 . — E l a d -
m i n i s t r a d o r d e l h o t e l e n que A n n i e 
B r a d l e y a s e s i n ó a l e x - s e n a d o r B r o w n , 
d e c l a r ó e s t a t a r d e a n t e e l j u r a d o q u e 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de h a b e r s i -
do h e r i d o , d i j o a q u é l , a p u n t a n d o c o n 
e l dedo á l á B r a d l e y , que e r a e l l a l a 
que le h a b í a d i s p a r a d o e l t i r o y que le 
h a b í a p r o p o r c i o n a d o g r a n d e s d i s g u s -
tos d u r a n t e t o d a s u v i d a . 
E l d e p e n d i e n t e d e l h o t e l r a t i f i c ó l a 
a n t e r i o r d e c l a r a c i ó n , y e l p o l i c í a que 
p r e n d i ó á l a m a t a d o r a d e c l a r ó que 
é s t a h a b í a c o n f e s a d o h a b e r d i s p a r a d o 
u n t i r o sobre M r . B r o w n . 
E s p r o b a b l e que t e r m i n e n m a ñ a n a 
Jas d e c l a r a c i o n e s de los t e s t igos y l a 
p r e s e n t a c i ó n de los c a r g o s de l a a c l i -
s a c i ó n . 
R R Y A N R E S I G N A D O 
A S A C R I F I C A R S E 
L i n c o l n , N e b r a s k a , N o v i e m b r e 1 4 . — 
M r . B r y a n h a d e c l a r a d o que a c e p t a r á 
l a c a n d i d a t u r a d e l p a r t i d o d e m ó c r a t a 
á l a p r e s i d e n c i a de los E s t a d o s U n i -
dos, p e r o que n i l a s o l i c i t a r á n i h a r á 
e s f u e r z o a l g u n o p a r a o b t e n e r l a ; y que 
s i r e c a y e s e l a e l e c c i ó n d e l p a r t i d o e n 
otro, no s e n t i r í a m o l e s t i a n i d e c e p c i ó n 
a l g u n a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e 14 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 98.1 |2 ( v e n d e d o r e s ) . 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
106.112 p o r c i ento , e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , de 7 á 
10 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.Jv., 
b a n q u e r o s , á $4.77.87. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.86.37. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d. |v. , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 18.314 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d. |v. , 
b a n q u e r o s , á 94.314. 
C e n t r í f u g a , p o l . 96, en p í a 3.80 
cts . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f l e te de 2 . 7 Í 1 6 á 2.15132 cts . ' 
M a s c a b a d o , p o l . 89, e n p l a z a , á 3.30 
cts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
2.95 c t s . 
M a n t e c a d e l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$9 .15. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.60. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 14. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á lOs . 
6d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 86, 9s. 
4 .1 |2d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a ú l t i -
m a c o s e c h a , 9s. 5.114d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s . 82 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 7 
1 por c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
90. 
P a r í s , N o v i e m b r e 14. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos 90 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a d ía 14 Nbre. 1907, he-
cha al aire libre en FA Almendares. Obis-
po 54, para el DJARIO D E LA MARINA 
M i H Í J O F A B L O 
V o l ó a l C i e l o 
Y d iapues to s u e n t i e r r o p a r a 
h o y v i e r n e s á l a s c u a t r o de 
l a t arde , s u p l i c o á l a s perso-
n a s de m i a m i s t a d se s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a 
c a s a m o r t u o r i a , C o n c o r d i a n ñ m . 
18, a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , 
f a v o r que a g r a d e c e r é e t e r n a -
mente . 
H a b a n a N b r e . 15 de 1907. 
JPahlo M i m ó , 
No se reparten esquelas. 
180... mi - ] 5 tl-15 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 14. 
A z ú c a r e s . — L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s 
de L o n d r e s , a c u s a n o t r a p e q u e ñ a a l -
z a e n e l p r e c i o d e l a z ú c a r de r e m o l a -
c h a ; en los E s t a d o s U n i d o s s i n v a r i a -
c i ó n , y es ta p l a z a r i g e c o m p l e t a m e n -
te e n c a l m a d a . 
C a m b i o s . — S i g u e e l m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y b a j a en l a s co-
t i z a c i o n e s , m e n o s en l a s s o b r e E s p a ñ a , 
que no a c u s a n v a r i a c i ó n . 
C o t i z a m o s : 
Comerolo Banquero 
L o n d r e s 3 d r v 20.1 [8 
60 ü j v 18.5.j8 
Temperatura 
M á x i m a , 
M í n i m a . 
Ceiitigrado| iPahrenheit 
11 
27 || SO'G 
I 23 • 11. 73'4 




4 . 1 ! ! 
10. 
P a r í s , 3 d[V 5.3(4 
H a m b u r g o , 3 d j v 3.3[t 
Es tados U n i d o r 3 d{V 9.1[2 
E s p a ñ a , s í p laxa y 
cant idad 8 dfv 6.1 [8 5.5[8 
Dto .pape l o naru ia i , 9 á l 2 p. g . m u . u . 
Monedas ictrj, liernt.—Sa «(tiüvi a >/ 
como sigue: 
Qreenbaeks 10. ' 10.1(8 
P l a t a a m e r i c a n a . , r . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 93.5i8 93.3(4 
i l p i 
J a 
A P A R T A D O 2 b 
L I S T A D E P R E C I O S D E A L G U N O 
P A R A L A S D A M A S 
P A L E T O S e l e g a n t í s i m o s , á 
Íi53, 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1 3 
pesos. 
Í D E M "Imper io" ú l t i m a 
novedad, á $15.90, $21.20, 
$26.5(X) $37,10, y $42,40 oro 
C A R R I K S , G r a n surtido, á 
3 y 4 pesos. 
V E L O S religiosa, p u r a l a -
na, á 30, 40, 50 , 60 y 70 cts. 
T I C U L O S 
C A P A S de todas clases, u n 
colosal surt ido, á 60 centa-
vos. 80 , $1, $1 .50 y $ 2 . I d e m 
con forros de seda, m a g n í f i -
cas, á $2.50, 4, 5 y 8 pesos. 
B O A S de p l u m a y m a r a b ú , 
preciosas, gran surt ido, á $1 , 
2.50, 3 .50 , 5, 6 y 7 pesos. 
R E F A J O S de sedu de to-
dos colores á $6.50, $9 • $14 
C H A L E S y mantas de es-
tambre, á 80 centavos, $1, 
$1,25, $1,50 y $2 . 
V E L O S Palat ino de dos v a -
ras y media , á $1 . 
P a ñ o de damas, surtido en 
colores, á $1.25, y azul y ne-
gro, á 60 centavos. 
C A M Í S E T A S ~ i ^ n t a í o n e s ^ r 
cubre eorsets, de lana, desde 
$1,75 á $5. 
P A R A C A B A L L E R O S 
A B R I G O S . U n surtido enor-
me, en todas las medidas y 
colores, á $5 . 
A B R I G O S de castor, los 
tenemos de $8 .48 y $12.72 
oro, s e g ú n clase, con seda y 
s a t é n á $15.90, $21.20 y $25 
oro . 
C A M I S E T A S cicl ista, á $1 
$1 .25 y $ 1 , 7 5 . 
C R E P E , Camisetas y cal -
zoncillos de c r e p é de lana, 
m a g n í f i c a s , $2.50 y 4 pesos. 
G O R R A S de cas imir y seda 
á 60 centavos 80 , $1, $1,20 y 
$ 1 , 5 0 . 
J A Q U E T . T r a j e s de jaquet 
corte ú l t i m a moda, á $26,50 . 
á 50 cts., 60, 80, $1, $1,25. 
$1,50 y 2 pesos. 
G O R R I T O S y zapaticos de 
estambre, gran surtido, á 15, 
25, 30, 40 y 50 centavos. 
M E D I A S de lana , colores 
novedad á 60 cts. 90, $1.10 y 
$ 1 . 5 0 . 
C A M I S A S de dormir , finí-
s imas á dos pesos. 
F R A N E L A S de colores, á 
10 y 2 0 centavos. 
C A S I M I R E S . — G a r a n t i i B a m o » 
M A C F E R L A N D S a r m o u r y 
v i c u ñ a , azules y negros, á 
í|>o.30, $6,36, $8,48, $15,90, 
y $21,20 oro. 
T R A J E S de cas imir , ele-
g a n t í s i m o s , corte exquisito, 
v é a s e el flgnrÍQ, á $10, $12 , 
$14, $16 y $20. 
S M O K I N G . T r a j e s de smo 
k i n g , irreprochables , $21.20 
y $26 .50 . 
F R A C . TVajes de frac, r i -
gurosa moda, corte selecto, 
c o n f e c c i ó n excelente á $21.20 
y $37 .10 . 
T R A J E S cruzados de casi-
mir , de irreprochables , á 
$21.20 y $26.50, $17 y $ 2 3 . 
—PANTALONES"de^ca i imi i% 
armour , j e r g a y v i c u ñ a , á 
$2.50, $3, $3.60, $4 y $ 5 . 
P A R A N I Ñ O S , N I N A S y J O -
V E N C I T O S 
Abrigos largos para n i ñ a s , 
ú l t i m o s modelos, á $5, $5.50 
y 6 pesos. 
I D E M p r e c i o s í s i m o s , de fan-
t a s í a á $10 y $12 . 
C H A Q U E T A S de p a ñ o en 
todas formas y colores, para 
n i ñ a s , á $í l , $2,50, $3, $3.50, 
$4, $5 , $5 .50 y $6 . 
A B R I G O S de color, azules 
y negros, para varoncitos, á 
$2,80, $3.30^y $ 4 . 5 0 . 
T R A J E S ~ d e mar inera , de 
cas imir , color, azules y ne-
gros, á $2.50, $3.50, $4,50, 
$5,50, $6,50, $7.50, $8.50 y 
9 pesos. 
T R A J E S de cas imir cruza -
dos, para edades de 8 á 14 
a ñ o s , á $4.50, $6, $7.50, $8. 
$10 y $11 ; y para jovencitos 
de 12 á 16 a ñ o s , á $6, $8, $9 
$14, $15 y $16. 
S A C O S cas imir , "cruzados 
y rectos, para varones de 8 
á 16 a ñ o s , á $4, $6, $7 v 
$7.50. 
P A N T A Í ^ Ñ W ^ r c a S m í í 
cortos, á $1 , $1,20, $1,60, $2 
y $2 .50 . 
V E S T I D I T O S de p a ñ o á $3 S A C O S de l a s mismas c la-
ses de telas, cruzados ó r e c -
tos, á $5 , $6, $7.50, $9 y $10 ¡ A B R I G U I T O S y chaqueticas 
que el surt id» de easlmires Inglcges y fraueeses de esta easa. es 
su calidad como por el exquisito gusto de sus dibujos y colores. 
C A M I S E T A S cicl ista, á 50 
centavos y á u n peso. 
M A C F É R L A N D S , color, a z u . 
les y negris, á $2, $2,50, $3 
y $3.50. 
I D E M i i^ jores \ X $ 2 5 0 7 $37 
$3.50, $4, $4.30, $4.60, $5, 
$5,60, $6, $6.50, $7, $7,50, 
$8, $8.50, $9 y $10. 
insuperable, tanto por 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó y se m a n t u v o a n i m a d o y f i r m e 
d u r a n t e l a m a y o r p a r t e d e l d í a , pe -
ro a l c i e r r e d e n o t ó a l g u n a flojedad. 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s , 106 á 114. 
A c c i o n e s U n i d o s , 79.518 á 80.114. 
B o n o s G a s , 110.1 |2 á 115. 
A c c i o n e s G a s , 99 á 103. 
B a n c o E s p a ñ o l , 75.1 |8 á 76.114. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 73.112 
á 74.3|4. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 2 6 . 1 ¡ 2 á 
26.7;|8. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 95.114 á 98. 
S e l i a n e f e c t u a d o h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
50 a c c i o n e s d e l B a n c o N a c i o n a l , á 
111. 
50 a c c i o n e s d e l B a n c o N a c i o n a l , á 
110.112. 
300 a c c i o n e s H . E . R . C o . ( P r e f e -
r i d a s ) , á 7 3 . 1 ¡ 2 . 
$2 ,000 p l a t a e s p a ñ o l a , á 93.518. 
V a l o r e s á s t r a v e s í a 
Mercado m o n e t a r i 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 14 de 1907 
A gl3 B de la tar<I«. 
9 3 % á 9 3 % V . 
101 á 103 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s 
I d . en c a n t i d a d e s . . . 
L n i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
3 % á 4 V . 
110 á 1 1 0 % P . 
á 17 P . 
á 5 .63 en pla,ta. 
á 5 .64 en p la ta , 
á 4 .48 en p la ta , 
á 4 .50 en p l a t a . 
á l . 1 7 V . 
Ganado benef ic iado 
y precios de l a ca rne 
N o v i e m b r e 14. 
E n t r e a y e r y h o y se b e n e f i c i a r o n 
en el r a s t r o 498 c a b e z a s de g a n a d o 
v a c u n o , 308 de c e r d a y 63 l a n a r , que 
se d e t a l l a r o n de 16 á 24, d é 33 á 36 y 
de 35 á 38 c e n t a v o s e l k i l o , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V a p o r " L a N a v a r r e " 
S e g ú n c a b l e r e c i b i d o p o r e l S r . E r -
nesto G a y e , se sabe que e l v a p o r f r a n -
c é s L a N a v a r r e , h a s a l i d o d e l p u e r t o 
de V e r a e r u z e s ta m a ñ a n a á l a s ocho , y 
se e s p e r a en é s t a e l d í a 16 p o r l a m a -
fia nn . 
D i c h o v a p o r s a l d r á e l m i s m o d í a 
á l a s seis de l a t a r d e c o n r u m b o á 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y Sa^nt N a z a i r e . 
E ! S e g u r a 
E n l a t a r d e de a y e r f o n d e ó en p u e r -
to p r o c e d e n t e de A m b e r e s y e s c a l a s , 
e l v a p o r i n g l é s " S e g u r a " , c o n d u c i e n -
do c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E l M i g u e l G a l l a r t 
A y e r f o n d e ó en p u e r t o p r o c e d e n -
te de B a r c e l o n a y e s c a l a s e l v a p o r 
e s p a ñ o l " M i g u e l G a l l a r t " , c o n d u -
c i endo c a r g a g e n e r a l y 11- p a s a j e r o s . 
E . M . R o b e r t s . 
L a go le ta i n g l e s a de este n o m b r e 
e n t r ó en p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e de 
M o b i l a con c a r g a m e n t o de m a d e r a . 
E l O l i v e t t e 
P a r a C a y o H u e s o y T a m p a s a l i ó 
a y e r t a r d e el v a p o r c o r r e o a m e r i c a -
no " O l i v e t t e " , c o n d u c i e n d o c a r g a 








































S E E S P E R A N 
- L a Navarre , Veraeruz . 
- B a v a r i a , Hamburgo . 
- M i g u e l Gal lar t , Barce lona . ' 
- A r a b i s t a n , B . A ires y e s c a l a á 
- M a n u e l Calvo, C á d i z y esca-1 
las. 
— F . B i s m a r c k , V e r a e r u z . 
- M . C . Ho lm, Hamburgo 
--Morro Castle , New Y o r k . 
-Monterey , Veraeruz y Pro-* 
greso. 
-Exce l s ior , N. Orleans 
—Alfonso X I I , Veraeruz . 
—Scbwarzburg, Hamburgo 
escalas . 
-Saratoga, N . Y o r k . 
—Progreso, Galveston. 
—Riojano, L iverpoo l y escalas 
—Saturnina, L iverpoo l . 
—Gottbard, Galvest in . 
—México, N . Y o r k . 
- M é r i d a , Veraeruz 
—México, H a v r e y escalas 
—Valbanera, Barce lona 
— H a v a n a , N . Y o r k 
Ida , L iverpoo l . 
Segura, Tarapico y V e r a c r u a 
Greystoke Castle , Amberes . 
y 










Segura, Veraeruz y escalas. 
- L a Navarre , St. Nazaire . 
— B a v a r i a , Tampico 
Havana , N . Y o r k 
-Manuel Calvo, Veraeruz . 
— A r a b i s t a n , Buenos A i r e s y¡ 
escalas. 
— F . B i s m a r c k , Santander. 
—Morro Castle , Progreso j j 
Veraeruz . 
—Monterey , New Y o r k . 
- E x c e l s i o r , N . Orleans. 
-A l fonso X T I , C o r u ñ a y esca-
las. • . ^ 
- P r o g r e s o , Galveston. 
-Saratoga, N . Y o r k . 
—México, Veraeruz . 
-Mér ida , N. Y o r k . ^ 
—México, Progreso y escalas. 
- S e g u r a , Canar ias y escalas. 
- A l l e m a n i a , C o r u ñ a y escalas 
-Coronda, Buenos Aires . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDEA.T 
Cosme Herrera, a© la E a t S E ü kodos loai 
lunes, álaa 5 de ia tarde, para áagua y Cax-
barién. i 
Alava I I , de ia Habana todo» los martesj 
á Ja* 5 ce ia tarde, pai-a Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana Sa 
flosijaciia á bordo. — Viuda de Znlaota. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D É ~ T R A V ^ S I A 
E N T E A D A S 
Día 14: 
De Mobila en 4 d ía s goleta inglesa E . M* 
Roberts c a p i t á n Grumsmaek , tonela-
das 368 con madera á F . A r o c h a . 
De New Y o r k en 6 d ías vapor cubano Re-* 
gina c a p i t á n Baste, toneladas 1160; 
con carga á R . T r u f f i n . 
De Barce lona y escalas en 38 d ía s vapor 
e s p a ñ o l Miguel Gal lar t c a p i t á n S e r r a 
toneladas. 3260 con carga y 111 p a s a , 
jeros á A . B lanch y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A E i E E T O 
P a r a New Y o r k vapor americano M. C a s -
tle por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior por A . E - Woodel l . 
P a r a Saint Nazaire y escalas vapor f r á n -
c é s L a Navarre por E . Gaye . 
P a r a C o r u ñ a y Santander vapor e spaño l^ 
Alfbnso X I I por M . Otaduy 
P a r a Veraeruz A^apor e s p a ñ o l M . Calvo! 
por M . Otaduy. 
B U Q U E S D S á P A G R A D O S i 
D í a 14: v 
P a r a Cayo Hueso y T a m p a vapor a m e r i -
cano Olivette por G- L a w t o n , Childg 
y C o m p . 
10 barri les tabaco en r a m a 
265|3 i d . i d . i d . 
50 pacas i d . i d . i d . 
21 cajas dulces 
10 cajas drogas 
18 bultos provisiones 
I V I Á t f l F Í s S T O S 
Noviembre 13: 
B a r c a i ta l iana A n i r a c procedente det 
Marse l la consignada á P . G ó m e z M e n a . 
5 7 9 
Consignatario: 240,800 tejas, 45,00Oí 
ladri l los y 3800 huacales t u b e r í a s . 
C A J E T I L L A S 
D E L O S E X Q U I S I T O S C I G A H R O S D E 
C . 2 4 9 1 26-1N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a — i N o v i n u b r e 15 de 1907 
Verdadero extirpador de dicho 
D í a 14: 
Vapor americano Olivette procedente de 
T a m p a y Cayo Hueso consignado á G . 
L a w t o u Chi lds y comp. 
5 8 0 
D E T A M P A 
F . Taquechel : 4 bultos con 8 cajas dro-
gas . 
i Majó y Colomer: 3 bultos con 7 casas 
drogas . 
I P ie l y comp.: 100 sacos abono. 
Southern E x p r e s s C o . : 1 caja plantas, 
1 1 huacal y 1 fardo efectos, 1 caja casta-
| ñ a s , 1 bulto juguetes, 1 bulto mapas y 20 
:Jaulas aves . 
D E C A Y O H U E S O 
J . F e ó : 1 ca ja pescado. 
Vapor cubam* R e g i n a procedente de 
New Y o r k consignado á R - Truff in . 
5 8 1 
Consignatario: 165 bultos maquinar ia . 
Goleta inglesa E . M . Roberts proceden-
te de Mobila, consignada á F . A r o c h a . 
5 8 2 
Consignatario: 12,2 83 piezas con 307 
mi l 300 pies de madera. 
Nota. — A ú l t i m a hora quedaban en 
puerto el vapor e s p a ñ o l Miguel Ga l iar t , 
prcedente de Barce lona y escalas, con 
carga y pasajeros el i n g l é s Segura, proce-
dente de Amberes y escalas con carga 
general y pasajeros . 
c í m i í o n m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A 
CAMRIOü» 
raanqueros uomercio 
L o n d r e s 3 d[v. . . 
¡ ,, 60 d ¡ v . . . . 
P a r í s 60 dlv 
P a r í s 6 0 ü l v , . , 
A l e m a n i a 60 d ¡ v . . 
i „ 60 d|v. . . . 
E . Unidos 3 d|v. , 
E s p a ñ a si . p laza y 




Greenbacks . . . , 











20% pjO. P . 
18% p|0. P . 
5% p|0. P . 
3 % PÍO. P . 
2% p|0. P . 
9% PIO. P. 
6% P ¡ 0 . P . 
12 plO.P. 
Veot í . 
10% p¡0 . P . 










A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a üe guarapo, polari-
z a c i ó n 90' en a l m a c ó n á precio de embar-
que á 4% r ls . a r r o b a . 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios le embarque 2 % r ls . a rro ba . 
Fouaos p ú n i i c o s 
V A L O R E S 
Bonos del EmprOstlto dü 
35 mi l lones . . . • 
Deuda inter ior . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 á l 8 9 7 100 
Obligaciones, del A y u n t a -
miento (pr imera bipo-
teca) domiciliado en 
l a Habana 112% 
I d . id. id, id. en el ex-
tranjero 113 
I d . id. (segunda hipote-
ca ) domiciliado en la 
Habana 
I d . i d . en el extranjero 
I d . pr imera id . F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 
I d . segunda id. id. id. , 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
ü o n o s de la C o m p a ñ í a 
C u b a n Centra l R a i l -
vray 
I d . de la Co. de Gas C u -
bana 
I d . de' F e r r o c a r r i l de G i -
• bara á H o l g u í n . . . . 
I d . del Havana E l e c t r i c 
Railvvay Co. (en c i r c u ' 
c i ó n 
I d . de los F . C . U. de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
' C a . In ternac iona l . . . 
Idem de Ja C o m p a ñ í a do 
Gas y E lec tr ic idad de 
la Habana 111 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en c ircula-
c i ó n 
Bancu A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
I d . id. (acciones comu-
nes) . 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana 
'Red T e l e f ó n i c a de la H a -


















C O P O S 
D E N I E V E 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas dei 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 73% 73% 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 26% 27 
F . C . U. H . y A . de R e -
gla L t d . C a . In terna-
cional . (Stock prefe-
rente) N 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internacional 
Stock ord inar io . . . 79% 80% 
2 y medio oro e s p a ñ o l . 
Banco de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 99 101 
Habana , Nbre. 14 de 1907 — E l S í n d i -
o Presidente. Jacobo Putterson. 
COTÍZÁGION OFÍGIáL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la i s la 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 110 
á 110% 
c o m p . Vena . 
Meados p ú b l i c o s r— — — 
Valor P lO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . N 
I d . de la R . de Cuba • 
Deuda interior ex-cp 95% 9 6 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 114 119 
Obligaciones segunaa h í -
ooteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 111 115 
Obligaciones nipoteca-
r ias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a . . . . . . 
Id. id . id . segunda.: . . 
l a . pr imera iy -rroearr l l 
C a i b a r i é n 
Id . pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
I d . pr imera San Cayeta-
no á Vinales 5 10 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a -
b a n a . . . . . . l l l 114% 
Bonos de la H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y Co . 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 85 95 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas ) consolidadas de 
los F . C . de l a H a b a -
na 107 114 
Bonos Copañfa Gas C u -
bana n 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emicidoa e a 
1896 á 1897 105 s in 
Bonos segunda Hipote-ca 
T h e Matamsas Wates 
• W o r k c s . . . , . . „ h 
Bonos hipotecario^, t e a -
tra l Ol impo. . . . . : m 
Bonos hipoteG5.rios C e n -
tral Covadonga . • „ . . . í í 
A G C I O N S S 
Banco E s p a ñ o l de la isJa 
de Cuba (en c ircula-
c i ó n 75 76 
Banco A g r í c o l a de IJu«r 
to P r í n c i p e n 
Banco Nacional de Cuba 110% 140 
Banco de C u b a . . . . . ,N 
Ce m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
n a y almacenes do R e -
gla, l imi tada . . . . 79% 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . N 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas jfj 
í d e m id.- ( c o m u n e s ) . . N 
F e r r a c o r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n ¿} 
C o m p a ñ í a Cubana do 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 99 
Dique de la H a b a n a pre-
ferentes . . . . . . . . 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comercio de la 
H a b a n a (preferidai:) . N 
Id . id. id . comunes . . n 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . , N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co . (pre-
ferentes 7 3 % 7 3 % 
C o m p a ñ í a H a v a n a Eit^c 
trie R a i l w a y Co. (c--
m u ñ e s 26% 27 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas r 
C o m p a ñ í a Alf i lerera 
b a ñ a jn 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a . , N 
Habana , Noviembre 14 de 1904. 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
Deíartameiito t Álnii istracíóü 
E D I C T O 
C O N T R I B U C I O N 
P O R 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
S e g u d o T r i m e s t r e d e 1 9 0 7 á 1 9 0 8 
T a r i f a s 1? 2^ y 3 ^ 
30 por 100 íel Consejo Proyincla! 
Por el presente se hace saber á los contri 
buyentes por los conceptos antes expre-
sados, que el cobr de las cuotas corres-
pondientes á los mismos, queda abierto 
desde el 15 del corriente mes de Noviem-
bre a l 14 de Dic iembre venidero, ambos 
inclusives, en los bajos de la C a s a C o n -
sistorial , Obispo y Mercaderes, todos los 
d ía s h á b i l e s de 10 a. m. á 3 p . m . menos 
los s á b a d o s que s e r á de 9 a . m . á, 2 
p . m . ; apercibidos que s i dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeudos 
i n c u r r i r á n en los recargos que determina 
la Orden Mil i tar n ú m e r o 501 Serie de 
1900 . 
Habana, Noviembre 13 de 1907. 
J u l i o de C á r d e n a s 
Alca lde Munic ipal . 
C. 2564 3-14 
O B R E R O S D E HUPMANN' 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E 
C O N S T R U C C I O N E S C I V I L E S . — Habana, 
Noviembre 13 de 1907. — Hasta las dos de 
la tarde del día 22 de Noviembre de 1907, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliego cerrado para R E P A R A C I O N E S E N 
A N T I G U O E D I F I C I O D E O B R A S D E L 
P U E R T O E N L A A D U A N A y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se faci l i ta-
rán Informes é impresos á quienes lo so-
liciten. — Geo W . Armltage, Jé fe de Cons-
trucciones Civiles. 
C. 2661 alt. 6-13 
O B R A S P U B L I C A S — Servicio de Faros y 
Valizas. — Arsenal — Habana, 30 de Octu-
bre de 1907. — Hasta las dos de la tarde 
del día 3 de Diciembre de 1907, se rec ib irán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para la cons trucc ión y co locac ión de 
valizas y reparación de varias de las exis-
tentes en la costa Sur de Cuba, entre Cabo 
Cruz y Cienfuegos, y entonces serán abiertas 
y le ídas públ icamente . Se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten Informes é impresos. — E . J . 
tíuibfn. Ingeniero Jefe. 
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B a B C f l E s i i o l É l a M a i f i G i M 
NEGOCIADO DE AYÜNIAMIENTO 
P L U M A S D E A G U A 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 0 7 
U T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de 
p lumas de agua, que vencido el plazo que 
se es c o n c e d i ó , s e g ú n anuncio publicado 
con fecha 21 de Octubre ú l t i m o , para el 
pago sin recargos de los recibos del Tercer 
T r i m e s t r e del corriente a ñ o , se les r emi -
ten por conducto de los inquil inos las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que 
c n c u r r a n á satisfacer sus adeudos á las 
Cajas del Establec imiento , calle de A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y 83, de 10 de la m a ñ a n a á 
las 3 de la tarde, en el t é r m i n o de tres 
d í a s h á b i l e s que t e r m i n a r á n el d ía 15 
del presente mes a d v i r t i é n d o l e s que desde 
el vencimiento del expresado plazo, que-
dan incursos, los que no hayan llenado 
ese requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el total importe del rec i -
bo, á v ir tud de lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 16 de la I n s t r u c c i ó n de 15 de Mayo 
de 1885. 
Habana , 10 de Noviembre de 19 07. 
P u b l í q u e s e : 
E l Alcalde Munic ipal , E l Director, 
J u l i o de C á r d e n a s E , L . Ore l lana . 
C . 2554 5-12 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o ( U 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p d -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s ó 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n , c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R O á D E E E S 2 2 
C. 2503 26 1N 
en este c l i m a no d í i r í a n m á s frescura a l 
cuerpo que la que c o m u n i c a el c o l c h ó n 
,que i m p o r t a m o s . E s n a t u r a l que h a y 
que usar s á b a n a s de h i lo y la comodi -
dad y descanso que se obt ienen son 
venta jas tan acentuadas que no c o m -
i 
prendemos que h a y a q u i e n use a ú n l a 
colchoneta. Nues tros colchones no son 
n i de cr in n i de a l g o d ó n . L a c r i n no es 
h i g i é n i c a , a l a l g o d ó n genera calor. Noso-
tros usamos l a borra de seda, de a h í 
tRnta frescura en nuestro c o l c h ó n . . 
; h a m p i c n & P A S C U A L 
O b i s p o 101. 
C. 2467 26-1N 
Las alquiiamcs en anesura 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina 
núm. h 
Q 
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( Í E E E M A L E S : I . DE CARDENAS & Co, CUBA ?4. TBLEFMD l l t í 
7 A L 0 E E 6 
A m a r g u r a 
A m a l . Copper . . . . . 
Ame. C a r F . . ., . 
Texas Pacif ic , . . . 
Ame. L o c o . . .. ..¡ i 
Ame. Smelt ing. . . ,. , 
Ame. tíugar. . . . .. 
A n a c o u á a . . . . .. . 
Atchison T . . . . .«, , 
Bal t imore & O , w ... 
B r o o k l y n . . . . . . 
Canadiau P a c . . . . 
Chesapeake . . . . ... 
R o c k i s l á n . . . . . 
Colorado F u e ! . . .. ,. 
D e s t ü e r s íáec. . .. . 
E r i e C o m . . . . . 
Hav. E l e c . C o m , . ., 
Hav. E l e c . Pro f . . . 
Lou i sv i l l e 
Bt. P a u l 
Missouri Pac . . . . 
í\. Y . C e n t r a l . . . . 
f e n n s y l v a n i a . . . ., 
Reading C o m . . . . 
C£,bt I r o n P i p e . . . 
tíouthern P a c . . . . 
Southern R y . . . . 
Union Pac i i i c . . . . 
U. S. Steel C o m . . , 
U. tí. Steel P r e f . .. , 
North P a c i f . . . ^ , 
Interborougli C o . . , 
I n t e r b o r o u g ü pf. . . 
Miss K a n s a s & Tercas, 
Cotton — Oct . . . 
Cotton — J a u . . . . 
Maiz 
Trigo 
i Cierre | día | 
anterior i Abrió i<;»á.ralto¡ináshajo'\ 
\ . . \ f Cambia 
Ufrre I neio 47 | 4 6 % | 4 7 % | 46y8 | 46 y4 
11 
1 i — 
62 | 61% | 62141 61.%] 61% 
I i 10 4 14 110 3 % 110 4 i/8 101 % 1101 % 
3 i y 2 31 y J 3114 3 0 % | 31 
72 72 72i/8| 71i/2 
¡ 80 | 8 0 y 2 ¡ 80 y2 79 7/8 
3 0 % | 31 | 3 1 % i 30i/2 
(142 y8 1143 y2 1143 ^1142 
2 7 ^ 1 — j — — 



















I Í 1 0 S % |1 79% ^ 7 4 
i i l l 3 % i l l 4 
II 67 % | 68% 






9 7 % | 9 7 % | 96% 96% 
108%|108%1107 |107%| 
79 %| 79% 7 8 % | 79 I 
114 112% 113 















, 1 0 . 0 5 9 . 5 0 ¡ 
109% ¡ 1 1 0 % 
23 234 I 
81 %| 81*% 
107% 1107%! 
- 1 - 1 
— I ~ I 
— I — I 
— 1 
— 2 
Ue orden del señoi- Presidente y por 
acuerdo do la Junta General celebrada el 6 
del presente se cita á. Junta General extra, 
ordinaria para el lunes 11, Miércoles 13 y 
viernes 15 del presente á las 7 de la noche 
en el local de costumbre, para continuar la 
d i scus ión do los nuevos Estatutos presenta-
dos por la Comis ión nombrada en Junta ce-
lebrada el 2 6 de Septiembre, relativos á la 
t ras formación social acordada en Junta Ge-
neral extraordinaria celebrada el 15 de Sep-
tiembre próx imo pasado. 
R o g á n d o l e s á todos los asociados la m á s 
puntual asistencia, por tratarse de asunto 
tan trascendental para nuestra ins t i tuc ión . 
Habana 9 de Septiembre de 1907. 
P. O. J o s é Paz. 
1S263 6-9 
COMPAÑIA DE SE6ÜRQS MOTOOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
ísiallscítia la HaMaa ei m 
E S L A UNICA N A C I O N A L 
y l l e v a 52 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o a t í a í i a s . 
C A P I T A L r e s p o a -
^ b i e S 4 5 . 9 9 2 - 3 9 2 - 0 0 
S I N 1 E 8 T E O S paga-
dos n a s t a l a íe -
^ S 1 . 6 2 0 . 3 5 7 - 8 5 
¿ s e g u r a casas ae iaa,ir!.püatenit aiu ma-
dera, ocupadas por í a z a l l i a s , a ü o cen-
tavos oro e s p a ñ o l por 100 a n u a l . 
Asegura casas de m a m p o s t o r í n " exts-
riormente, con t a b i q u e r í a inter ior do 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de n a d e r a , 
altos y bajos y ocupados por íaxtiíiia', 
á 32 y medio centavos oro e s p a ñ o l por 
10C anual . 
Casas do madera, cubiertas con l e jas , 
p izarra , meta l ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera , babitadas so-
lamente por famil ia , 4 47 y medio centa-
vos oro e s p a ñ o l por 100 anua l . 
Casas d© tabla, con tecbos de tejas de 
lo mismo, babitarlas solamente por fami-
l ias , 4 55 centavos ore e s p a ñ o l por 100 
anual . 
L o s ediScios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, c a f é , etc., 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, s i 
la bodega e s t á en escala 12a, que paga 
$140 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edifi-
cio p a g a r á lo mismo y as í sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por ei continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado . 
Habana 31 de Octubre de 1907. 
C. 2502 26.1N 
C U A S R E S S M A M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a - B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d u 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1^0 L 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
1840 156-14AB. 
i 
Se cita por este medio á toüos los posee, 
dores de solares en dicho reparto para el 
Dominfío 17 á la 1 p. m. concurran fi, la junta 
(ue se ce lbrará en el mismo frente á la fa-
brica de sogas Que a l ^ existe par.* tratar do 
asuntos de gran in terés para todos. 
18605 lt-14.3d-16 
" W l U B U 
RIOJA-LAINEZ 
BLANCO Y CLARETE 
E l día 5 del corriente y ante el Notarlo 
Sr. Fernández de Cossio, ha sido firmada la 
escritura de compra de la marca R I O J A . 
L iAINEZ por la "Cooperativa Mercantil" pa . 
sando á ser propiedad exclusiva de los ac-
cionistas de esta Compañía los cuales se de. 
ciden á prestarlo todo su apoyo propagando 
como es de justicia las excelencias del vino. 
L a Inmejorable calidad de dicho art ícu lo 
que compite ventajosamente con todos los 
que de la R I O J A se importan á este país , 
y las grandes existencias acaparadas por 
sus proveedores de H A R O , Sres. R. López 
de Heredia y Compañía, para siempre soste-
ner la misma calidad, son sól ida garantía, 
que tuvo bien en cuenta la "Cooperativa 
Marcantil" a l adquirir tan valiosa exclusi-
va, y por ello felicitamos á sus accionistas. 
18452 4-12 
S i V d . n e c e s i t a d i r í j a s e á H e r r a i d a 
y S á n c h e z . P a r a d e r o M a r t í . 
170Í5 
Camagi ie t / . 
26-18 Oc 
, d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEEOS. 
R e c i b i m o s o r d e n e s d e c o m p r a , y v e u t a d e t o d a s c i a s e * d e 15;>;ios y V a -
l o r e s e c t i z a b i e s e n l o s M e r c a d o s d e N e w Y o r k , C a n a d á , L o a d r e s , y e n «1 
d e l a H a b a n a , p a r a l i e n t a j t a m b i é n e n e s p e c u i a c l o u e » c o a d i e z p n a t o s d a 
g a r a n t í a . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e X e w Y o r k s o n e n r i a d a s p o r 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y 2Í>, 
lo i 
c 119 S 1 2 - o B 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 1 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O DE LOE F0MDD3 D S L S M U m k m m 1 í ) 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
c o 1. d e l a C á m a r a . 
S a b a s E. d e A l v a r á . ^ . t a s M i r ó . M a r c o s C a r y a j a U 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r o V a l d á i . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
C. 2231 TS-l Oct. 
A N C O I L A C I O N A L D E 
C a p i t a l , ^ « . o o o . o o o . m ) 
A c t i v o e n C u b a . $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . o i > 
y b a 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A d e O D B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á C U B A . 
G A L I A N O No. 84, HABANA. 
M O N T E 2 2 6 v C I J a T R O C A M I -
N O S ) H A B A N A 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D Í S N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGCA. L A G R A N O ü 
F I N A R ÜBL RIO 
G U A N T A N A M O 
CAIBARIlüN 
S A N T A C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
S A N C T I SPIRITÜS. 
40 a ñ o s prác t i ca . Recibo ordenes a 
que 3(1A bajos ó por correo FhiCa i í^H, 
marindo, en Manti l la , Ai-royo Apol ^ 
f a c í P é r e z . 
cíe i j « 
L I S T A 
3̂ c a r t a s de K s p a ñ a d e t e n i ^ 
Areces , Celestino 
Arroyo , Angulo 
Aguilar, Serflf. 
Amboage S ^ 
—Antonio , Demetrio de — Abascal p^1 
Ha — Arozarena , Manuel — Arro rau" 
dro — Atr io , Carmen ~ Agujar0' ^ 
Antonio — Alvarez , J u l i á n . Alva Jo8< 
sus — Avarez , Franc i sco Alonso ^ J{ 
nio — Alonso, Antonio — A l o n s ó iu t0, 
Barona, Gaspar — Bareriro j 0 * 
Bravo , Marcelino — Blanco, C e s a r - ^ t T ' 
rrios y comp. Vida — Barroso Ata« 
— B a r r o s o , Toribio — Blanco, Rafali9510 
Blanco, Bonifacio — Barcala p-
— Bell ido, Ricardo — Beiro,'JuaCar(l0 
Beloso, Mar ía — Befhancourt Jos!s ^ 
B o h í g a s , Fe l ipe — Bouzo, Generosa S 
Bonzo, Manuel — Botana, J o s é p M 
lo, Franc i sco . Ust«. 
c . 
Cabaleiro, Esc lav i tud — Cabanas á 
gorio — Cabo, J o s é — Careaba MarH 
— Caviglio, G e r ó n i m o — Cavig í io Gpr? ^ 
nimo — C a l d e r í n , Patric io — Casó T -
— C a c e s , Sabas G . — C a n d o , Ben ig¿0 0Sé 
Cargos, J o s é Casas, J o s é Carbeñ""" 
F a u s t i n a —• C a s t r i l l ó n , Bonifacio n 
tro, Juan A. — Cayon Crespo, José 
Casanova, C a r m e n — Carballo, Víctor 
Campa, Manuel — Crespo, Francisco 
Cesar, J o s é Mar ía — Conchado, A^u^tT 
— Cencas, Manuel •— Cots, José ^ . 3 
Ueli, R a m ó n — Conde, J o s é Coviá 
J o s é R a m ó n — Cuesta, Margarita 
Cuervo, Perfecto. 
D. 
Delgado, Josefa — Deulofeu, Pranciscn 
— Demetrio, Antonio — Díaz , Antonio 
— Díaz , J o s é — Díaz , J o s é — Díaz Jo» 
q u í n — Díaz , Manuel — Diaz, Joaquín 
Diego, J o s é — Diz, J e s ú s — Domínguü" 
Rafae l — Dobarro, Manuel — Docal, Se' 
gundo — Duauy, Jacinto — Duany' ja! 
cinto. ;" 
Egu i lor , S r . 
E . 
F . 
C O R R E S P O N S A L E S M T O D A S P A R T E S D E L M ü x W O 
C. 2469 26-1N 
n u e v a 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
C a p i t a l $ 
F o n d o s r e s e r v a d o s $ 
( B A ^ Q Ü J £ K Ü á ) 
C . 1856 78-18Ag. 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E s£h M E R C A D O . P O R C A B T ^ . 
9.55. C r e e m o s que e l m e r c a d o me- 3.40. E l i m e r c a d o c i e r r a m á s f l o j o 
j o r a r á , . e s p e c i a l m e n t e p o r S m e l t e r s . en g e n e r a l . 
9.60. L a s C o m p a ñ í a s de U n i o n P a - T _ L O N D R E S 
•x- a „ +i t > • n- v j , L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s ^ 
c i í i c y S o u t h e r n P a c i f i c h a n d e c l a r a - ^ £ 7 2 114 r - " T Í * 
do s u d i v i d e n d o r e g u l a r . p r a d o r e s . 
i b n e r o n 
12 c o m -
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5.250,000 
O f i c i n a g e n e r a l : T o r o n t o C a n a d á . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a , O ^ R e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
„ en C i e n í u e g o s , S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se s o l i c i t a n cuentas c o n i n d i v i d u a l e s casas c o m e r c i a l e s , y c o a 
C o r p o r a c i o n e s . 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
D a m o s a t e n c i ó n pre ferente á ios d e p ó s i t o s d e l d e p a r t a m e n t o d e 
a h o r r o s y a b o n a m o s e l i n t e r é s t r i m e s t r a l m e n t e a l t ipo m á s a l tode 
p l a z a . 
c 2513 i jív 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
F e i j o , Antonino — F r e i j o , Carmen M 
F e r n á n d e z , J u a n — F e r n á n d e z , José — 
F e r n á n d e z , R a m ó n — í ' e r n á n d e z , Anto-
nio — F e r n á n d e z , Manuel — Fernández 
Antonio — F e r n á n d e z , Ramiro Per' 
n á n d e z , Antonio — F e r n á n d e z , Ramón 
— F e r n á n d e z , J u a n — F e r n á n d e z , Ade-
l ina — F e r n á n d e z , E l o y — Fernández 
Vir tudes — F e r n á n d e z , Constantino - I 
F e r n á d e z , Manuel — Fuente , Josefa -~ 
Fuente , J o s é — Fuente , J o s é de la 
G . 
Gabcola. Serpo — Garr ido , R a m ó n —* 
Garc ía , Franc i sco — Garc ía , Santiago- — 
Garc ía , L u i s a — García , Celestino — Gar-
c ía , Antonio — Garc ía , J o s é — García, 
J o s é — Garc ía , J o s é — García , FranciBco 
— García , F e r m í n — García, José — 
García , Adolfo — Garc ía , Manuel — Gar. 
c ía , J o s é — Garc ía , Constantino — Ges-
loso, .b rancisc — G u i m o r á s , J o s é — Gó-
mez, Ba l la sar — G ó m e z , Francisco — 
G ó m e z , Dolores •— G o n z á l e z . José — 
G o n z á l e z , J o s é — G o n z á l e z , Ramona — 
G o n z á l e z , Higinlo — G u t i é r r e z , Francisco 
— G u t i é r r e z , J u a n . 
H . 
Herrero , Gregorio — Hevia, Jesús — 
Hernuda , Manuel — Hernández , -^Vaác/a . -
co — H e r n á n d e z , Ceferino — Hurdeta, 
Ju l io . 
i I " _ , M 
Iglesias, Manuel — Iglesias, Francis-
co — Insua , Manuel — Insua , J o s é 
J . 
J i m é n e z , Miguel 
£i. 
Landes , Franc isco D. — L a c a s a , A . — 
L e n s , Manuel — JLozano, Prudencio — 
L ó p e z , Aqui l ino — L ó p e z , Aquilino — 
L ó p e z , E l v i r a — L ó p e z , E l í s e o — López 
Manuel — L ó p e z , J o s é — L ó p e z , Satur-
nino — Lobo , Angel — L i m i a , José. —> 
L l a n e z a , Dimas . 
M. 
Maseda. Rogel ia — Mato, Tomasa — 
Marinas, Celest ln — Maceo, Domingo — 
Manchas, J o s é — Mart í , Francisco — 
M a r t í n e z , Bonifacio — Mart ínez , Ramo-
na — M a r t í n e z , R a m ó n — Martínez, Ra-
m ó n — M a r t í n e z , J u a n •— Martínez , An-
tonio — M é n d e z , Franc isco — Méndez, 
Marcelino — Membrela, JeU-T> — Méndez, 
Benigno — M e n é n d e z , Benigno — Mon-
tes, J e s ú s S. — Montes, Bernardo — Mo-
rera , Antonio — M o r o ñ a s , Cipriano — 
Molla, J u a n — Morales, Silvestre — Mo-
rales, N i c o l á s — Moure, J o s é —Munguía, 
C á n d i d o — Mura l la 2 8 ^ , 
N . 
N ú ñ e z , T o m á s — N ú ñ e z , T o m á s . 
b . 
O y ó , Saturo del — Ojeda, Manuel —' 
Ortega, Hi lar io — l a ñ o , T o m á s . 
P . 
Pascual , E n r i q u e — Paez, Ferna^.--
— Pampin, Mercedes — Pampin, Eamofl 
— Palacios, Cipriano — Palmer, Sebas-
t i á n — Pere ira , J o s é — P e ñ a , José — ^ 
ña , J e s ú s — Pelaez, R o s a — Piedra, ^ 
lestino — Prieto, L u i s — Pérez, Jos6 
— P é r e z , Manuel — P é r e z , Manuel -7 
P é r e z , C r i s t i n a — P é r e z , Crist ina — ^ ' 
rez, Cr i s t ina — Pons, Dolores — Puenie, 
Manuel — P u ñ a l , Manuel . 
R . 
Ramburo , Petra Emeter io — ^if^es, 
Antonia — Regueiro, Manuel —; 
Rudecindo — Franc isco - ílo(Iueir0'1,,1el 
nuel — R í o , Rosa del — Ribera , Manu 
— Rivero , Florencio — Rivero, J 1 0 ! ^ 
c ió — R o d i ñ o , Antonio — Royal , C a r w ^ 
— Rosel l , Manuel — Romeu, Juan 
R o d r í g u e z , Fulgencio — R o d r í g u e z 
suelo — R o d r í g u e z , Modesto — f 
guez, Mar ía — R o d r í g u e z Seratín p 
R o d r í g u e z , Manuel — R o d r í g u e z , Jose | | 
R o d r í g u e z , J o s é — R o d r í g u e z , J ^ s j ; ^ 
R o d r í g u e z , Cas imiro — R o d r í g u e z , ^ 
da — R e v i l l a , F é l i z — R u í z , Teodora 
S. 
Saula l la , Antonia — Saiz, ^ ^ ¡ J 
Sguz, Fe l i sa — S a n í a n a , J u a n — San 
J o s é — Solares, F e r m í n — Souto, J 
— Soarez, A n d r é s — b u á r e z , Fermín 
S u á r e z , A n d r é s . 
T . 
Tru 
Tre l l e , Gabr ie l — T o r r e , J e s ú s — ^ 
j i l lo , Vicente -- V a l d é s , A ^ ^ J T I n u e Z . 
d é s . J u a n — Vades, Mercedes — vazil, _A 
I J Í G E N I K K O S C O N T R A T I S T A S I > E O B l i . V S E I N S T A f . v U l U . \ T t ó J 
C O M P L E T A S D E T O i > A O L i A S E O E M A ^ C I N A I C Í V. 
I n g e n i e r o s m a s o r a J o s é P r i m e l l e s J 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a s f á b r i c a s ; 
G r a n e l e s T a l l e r e s d e K n i u s w i c k , A l e i u a u i t t . M.v ; íu l t i : í . r ia d a T u r j 1 
n 11 . x t ^ a , f P u e a t e s y E d u i e i o s d a a c a r a , l a l l c r c s c i e H u m b o l d t , A l e m a n i a . ^ 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p »: 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s ele h i e r r o t i i u i l i d a . 




Manuel — V á z q u e z , J o s é — vá7Aluf'ianio 
— V á z q u e z , Miguel — V á z q u e z , 
Velazquez, Juanit»; — V e i g a , J o s é — 
V i ñ a l s , E n r i q u e t a 
J o s é , 
V i d a l , J o s é 
Z. 
S o f a c í i l t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C . 2 5 0 9 
Zaragoza, J u a n — Zayas , María 
les — Z u r r i t u , Franc i sco . 
C A R T A S T A S A D A S 
Ale jo , J u a n . 




García , Manue l . 
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1 I D E A S 
• C o r r e p o r a h í m u y a c r e d i t a d o 
entre gentes de v u l g a r d i s c u r s o , 
como u n o de t a n t o s l u g a r e s c o m u -
nes que a t r o f i a n l a i n t e l i g e n c i a , e l 
d icho de que l a s i d e a s lo son todo y 
que f r e n t e a e l la s poco i m p o r t a n los 
h o m b r e s . 
ge q u i e r e p r o b a r c o n e s t a f ó r m u -
l a u n a como i n s u p e r a b l e p e r f e c c i ó n 
¿ e l á n i m o , d e s a s i d o de t o d a p r e f e -
r e n c i a p e r s o n a l y e n t r e g a d o a l p u r o 
culto de l a d o c t r i n a . S e p r e t e n d e 
con ese t ó p i c o , c o n v e r t i d o e n l e y de 
c o n d u c t a , v i v i r s i n c o n t a m i n a c i o n e s , 
en u n m u n d o opuesto a l que dome-
ñ a n y c o r r o m p e n el n e p o t i s m o , e l c a -
c iqu i smo y e l e s p í r i t u de n e g o c i o a p l i -
cado á l a p o l í t i c a . 
N a d i e c o n m á s t e s ó n h a v e n i d o p r e -
gonando en E s p a ñ a e l a b s u r d o c a n o n 
que el i l u s t r e d e m ó c r a t a d o n J o s é C a -
n a l e j a s . L o s d e s c a l a b r o s que en l a r -
g a y c o n s t a n t e s u c e s i ó n l e h a a c a -
r r e a d o esa c a r a c t e r í s t i c a m u l e t i l l a c o n 
dejos de p o s t u l a d o t r a s c e n d e n t a l , son 
m u y b a s t a n t e s p a r a d e m o s t r a r e l 
enorme y e r r o . 
S i no h a y a q u í q u i e n lo p r o c l a m e 
á b o c a l l e n a y c o n l a e l o c u e n c i a en-
v i d i a b l e d e l p u b l i c i s t a e s p a ñ o l , a b u n -
d a n e n t r e los m a n g o n e a d o r e s d e l co-
t a r r o p o l í t i c o qu i enes lo p r a c t i c a n 
con m u d a d o c i l i d a d , m á s t a l v e z p o r 
e g o í s m o s i n m á s c a r a que p o r pose h a -
b i l i d o s a , y a que c o n v i c c i ó n e r r ó n e a , 
a u n q u e h o n r a d a , n i n g u n o a l e g a e n 
sus d e c l a r a c i o n e s n i p r u e b a c o n sus 
actos . 
N o i m p o r t a m u c h o , p o r e l m o m e n -
to, i n q u i r i r l a c a u s a . L o i n t e r e s a n t e 
es e l hecho , r e a l i z a d o c o n l a c o n t i n u i -
d a d de u n h á b i t o , e l m á s d e s t r u c t o r , 
e l m á s a n á r q u i c o de c u a n t o s p u e d e 
h a b e r de p e r v e r s o s en l a v i d a p ú -
b l i c a . 
¿ C a b e algo m á s i r r a c i o n a l , m á s des-
v i a d o de l a s l e y e s d e l e s p í r i t u que 
esa i n d i f e r e n c i a p o r los i n d i v i d u o s y 
esa a d o r a c i ó n s u p e r s t i c i o s a á l a s 
i d e a s ? ¿ E n v i r t u d de c u á l p r i n c i p i o 
de l ó g i c a ó de q u é r e g i a é t i c a se h a 
de t o m a r á todos los c i u d a d a n o s in 
genere, c o n f u n d i d o s en u n c o n c e p t o 
a b s t r a c t o , b r u t a l m e n t e n i v e l a d o r , s i n 
d i f e r e n c i a r l o s p o r s u s c u a l i d a d e s , ex-
ce lentes ó p é s i m a s , m e d i o c r e s ó supe -
r i o r e s ? ¿ C u á n d o h a n t e n i d o l a s , i d e a s 
v i d a p r o p i a , i n d e p e n d i e n t e d e l h o m -
b r e que l a s c o n c i b e , a m a y s i r v e ? ¿ E n 
d ó n d e e s t á e s a v i t a l i d a d e x t r a h u m a -
n a ó s u p e r h u m a n a que se a t r i b u y e á 
l a s id^as , y á c u y o f a v o r p u e d e p r e s -
c i n d i r s e de t a l e s ó c u a l e s h o m b r e s 
c o n f i a n d o en que a q u e l l a s de c u a l -
q u i e r m o d o h a r á n s u c a m i n o , p a r a de-
c i r l o con e l g a l i c i s m o f r e c u e n t e ? 
Q u i e n q u i e r a que m e d i t e s a n a m e n t e 
h a de e n t e n d e r s i n t a r d a n z a l a con-
t r a d i c c i ó n d e s c o m u n a l de esa t e o r í a . 
A d o r n a r á l a i d e a de u n a s u b s t a n -
t i v i d a d e f i c i en te y n e g a r a l h o m b r e 
s u p o d e r de e j e c u c i ó n es d e l i r i o r i s i -
b le m u y p r o p i o de los m á s i l u s t r e s 
h u é s p e d e s de M a z o r r a . T a m a ñ o d i s -
l a t e s ó l o p u e d e d a r s e en t i e m p o s en 
que e l c o n v e n c i o n a l i s m o y los p r e -
j u i c i o s , como a h o r a sucede , h a y a n i n -
v e r t i d o l a s n a t u r a l e s n o r m a s de l a s 
f u n c i o n e s p s í q u i c a s . D e e s t a r e l l a s 
v i g e n t e s n a d i e h a b r í a de descono-
c e r l a r e l a c i ó n v e r d a d e r o e n t r e los 
dos t é r m i n o s c o m p a r a d o s . L o subs -
t a n t i v o es e l h o m b r e ; lo a d j e t i v o l a 
i d e a . E s t a es e l f r u t o ; a q u é l e l á r -
bo l . S i n h o m b r e no h a y i d e a , m e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n m e n t a l , y s i n v o l u n -
t a d h u m a n a no h a y actos c u m p l i d o r e s 
de d o c t r i n a . E s e l h o m b r e e l g e r m e n 
c r e a d o r , l a p o t e n c i a f r u c t i f i c a n t e , á 
q u i e n p r i m e r o es n e c e s a r i o m i r a r p a -
r a t o d a o b r a s o c i a l ó p o l í t i c a . L a s 
ideas , como p r o d u c t o s h u m a n o s que 
son, c a m b i a n , y se m e j o r a n ó m a l e a n , 
se e n s a n c h a n ó se e s t r e c h a n , s e g ú n 
el á n i m o que l a s c r e a y a b r i g a . E n 
e l i n d i v i d u o e s t á el. l a b o r a t o r i o de l a s 
i d e a s , y en e l c a r á c t e r i n d i v i d u a l l a 
f u e r z a que d a v i d a y s a l u d g e n i t i v a 
a l , p e n s a m i e n t o . 
P a r a e l b i e n de u n p u e b l o es i n ú -
t i l que e n los p r o g r a m a s p o l í t i -
cos se h a y a n e scr i to a l t o s y n o b l e s 
p r i n c i p i o s de gob ierno , s i los h o m -
b r e s que se a r r o g a n e l m i n i s t e r i o de 
g u a r d a r l o s y h a c e r l o s g u a r d a r t i e n e n 
m a n c h a s de c o n c u p i s c e n c i a en e l c o r a -
z ó n y d e g e n e r a c i o n e s de e p i c ú r e o en 
l a v o l u n t a d . O t r o h o m b r e opuesto 
en a n t í t e s i s m o r a l a l p r i m e r o , de a l -
m a l i m p i a y de c a r á c t e r r e c t o , exce-
d e r á en b i e n á todo p r o g r a m a , y a u n 
s i n p r o g r a m a n i n g u n o r e a l i z a r á a l to s 
h e c h o s de c i v i s m o y p ú b l i c a u t i l i d a d . 
B i e n lo s a b e n los ing l e se s . P o r eso 
a n t e s p r e g u n t a n p o r e l h o m b r e que 
p o r s u s i d e a s . Y les-- t i ene m u y s i n 
c u i d a d o l a b e l l e z a de l a s a b s t r a c c i o -
nes y de l a s p a l a b r a s , p o r q u e u n a s y 
o t r a s no t i e n e n p o d e r de a c t i v i d a d , 
que es e l ú n i c o f e c u n d o . M i e n t r a s 
C h a m b e r l a i n v i v i ó p e l e a n d o f u é a d -
m i r a d o . L o de m e n o s e r a s u doc-
t r i n a ; lo de m á s s u a c o m e t i v i d a d 
c r e a d o r a . E n I n g l a t e r r a m o r a e l 
p r í n c i p e K r o p o t k i n e , y á p e s a r de s u 
e x t r a n j e r í a y de s u a n a r q u i s m o se le 
r e s p e t a ; m á s , se le q u i e r e , y c u a t r o 
ó c i n c o s a l v a s d e . a p l a u s o s de ing l e se s 
m u y a l e j a d o s de s u s e c t a i n f e r n a l le 
s a l u d a n con e n t u s i a s m o c a d a v e z que 
a p a r e c e s u bus to en l a t r i b u n a . S u s 
p r e d i c a c i o n e s no c o n v e n c e n ; p e r o s u 
c a r á c t e r , s u p e r s e v e r a n c i a , s u a b n e g a -
c i ó n y d e s p r e n d i m i e n t o e n c i e n d e n v i -
vos e n t u s i a s m o s . 
A q u í lo e n t e n d e m o s m u y de o tro 
modo . T o d o lo f i a m o s á l a s p a l a b r a s . 
B l a n c o s y r o j o s , a z u l e s y a m a r i l l o s . . . 
n o m b r e s , J ü b r e a s , p u r a e x t e r i o r i d a d . -
E n e l fondo el m i s m o v a c í o . S e for -
m a n los p a r t i d o s como e j é r c i t o s m e r -
c e n a r i o s , y a l l á v a n á los b a n d e r i n e s 
de e n g a n c h e gentes de t o d a c lase , s i n 
s e l e c c i ó n , en m e z c l a a m o r a l , como s i 
todos f u e r a n i g u á l m e n t e d i g n o s , c a -
p a c e s y ú t i l e s . Y a s í m e d r a m o s . H a s -
t a que l a s m e n t i r a s c o n v e n c i o n a l e s y 
l a s h i p o c r e s í a s y los e g o í s m o s e s c r i -
b a n l a ú l t i m a p a l a b r a . 
se2sb*~ —o®'. 
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S e g ú n h e m o s l e í d o a y e r en " L a 
L u c h a " el m á r t e s l a C á m a r a de C o -
m e r c i o a c o r d ó p o r a c l a m a c i ó n ofre-
c e r u n b a n q u e t e a l s e ñ o r G o b e r n a d o r 
P r o v i s i o n a l en t e s t i m o n i o de a g r a -
d e c i m i e n t o p o r sus m e d i d a s f a v o r a -
bles a l c o m e r c i o y á l a i n d u s t r i a . 
I n ú t i l s e r á d s c i r que el D I A R I O 
D E L A M A R I N A a p r u e b a l a i d e a , 
en l a que no p o c a p a r t e le cabe , s i n 
d u d a , p o r q u e s i n e l a p o y o de este 
p e r i ó d i c o , . y en g-eneral de l a p r e n s a 
de C u b a , e s a s m i s m a s m e d i d a s f a v o -
r a b l e s a l c o m e r c i o d e l s e ñ o r G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l , n o s e r í a n , p o r lo 
menos , t a n c o n o c i d a s y e s t i m a d a s p o r 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
P o r esto n o s e x t r a ñ a que ra C á m a -
r a n o se a p r e s u r a r a á c o m u n i c a r á 
los p e r i ó d i c o s l a n o t i c i a de s u exce -
l e n t e a c u e r d o , y que, en l u g a r defl 
m a r t e s , v i n i e r a e l p ú b l i c o á ente-
r a r s e a y e r j u e v e s . 
N o s o t r o s s a b í a m o s que desde que 
a p a r e c i ó en l a " G a c e t a " e l decre -
to concad iea ido á l a a g r i c u l t u r a c i n -
co m i l l o n e s de pesos se p e n s a b a p o r 
p e r s o n a s i n f l u y e n t e s en l a C á m a r a 
en d a r e s a m u e s t r a de g r a t i t u d á l a 
p r i m e r a a u t o r i d a d de l a I s l a ; y q u i z á 
p o r eso m i s m o nos s o r p r e n d i ó m á s 
que p a s a r a n dos d i as antes que el 
o p o r t u n o a c u e r d o fuese conoc ido y 
que a l f i n lo f u e r a m e r c e d á los t r a -
b a j o s de i n f o r m a c i ó n de u n co l ega 
y no deb ido á l a s c o n s i d e r a c i o n e s de 
l a C á m a r a de C o m e r c i o p a r a c o n l a 
p r e n s a p e r i ó d i c a . 
D e todas s u e r t e s , lo i m p o r t a n t e es 
que se r e a l i c e ese ac to que t a n t o h a 
de 'honrair á M r . Magoom como á l a 
C á m a r a de C o m e r c i o . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
9 de N o v i e m b r e . 
¡ S i esto no es a m e r i c a n o . . . ! E n 
B r i d g e p o r t , E s t a d o de O o n n e c t i c u t , 
h a s ido c o n d e n a d o á m u e r t e y e j e c u -
tado u n e le fante , l l a m a d o O o l m n b i a , 
a l c u a l , en estos ú l t i m o s a ñ o s , se l e 
h a b í a d e s a r r o l l a d o l a m a n í a h o m i c i -
d a y t a m b i é n l a e l e f a n t i c i d a . S e l e 
h a a t o r m e n t a d o en p r e s e n c i a de o tros 
v e i n t i d ó s e le fantes , i n c l u y e n d o l a 
m a d r e d e l p r o t a g o n i s t a ; p r e s e n c i a 
a c o n s e j a d a , s i n d u d a , p o r aque l lo de 
l a e j e m p l a r i d a d de l a p e n a . ¿ S e en-
t e r a r o n d e l a r g u m e n t o los p a q u i d e r -
mos e s p e c t a d o r e s ? E s t o , l o s r e p ó r t e r s 
no h a n p o d i d o p o n e r l o e n c l a r o ; u n o 
de el los, caute loso , d e c l a r a que, en to-
do caso , s i ios e l e fantes v i e r o n de que 
se t r a t a b a " n o lo m a n i f e s t a r o n de 
u n a m a n e r a v i o l e n t a " y que " h a s t a 
l a m a d r e p e r m a n e c i ó , a l p a r e c e r , i n -
d i f e r e n t e . ' * 
A m e r i c a n o , y , a d e m á s , s i m b ó l i c o , 
p o r q u e , a q u í , los c a r i c a t u r i s t a s r e p r e -
b u r r o y a l p a r t i d o r e p u b l i c a n o p o r u n 
b u d r o y a l p a r t i d o r e p u b l i c a n o p o r u n 
e le fante . Y a l e l e fante r e p u b l i c a n o 
se le h a d e s a r r o l l a d o l a m a n í a de m a -
t a r i n t e r e s e s c a p i t a l í s t i c o s , p o r d o n -
de p u e d e i r á p a r a r á u n a e j e c u c i ó n 
e l e c t o r a l . 
A y e r , e l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t , e n 
u n a e n t r e v i s t a c o n v a r i o s d i r e c t o r e s 
de p e r i ó d i c o s de á c e n t a v o , a t a c ó u n o 
de esos i n t e r e s e s : e l de los f a b r i c a n -
tes de p a p e l de i m p r i m i r . Y a he h a -
b l a d o ante s de h o y de este a sunto , 
en e l que h a c e n e l oso los p e r i ó d i c o s 
que, e c h á n d o s e l a s de m u y p r o t e c c i o -
n i s t a s , se d e c l a r a n l i b r e - c a m b i s t a s en 
lo que les c o n v i e n e . L e s p a r e c e b i e n 
que yo y otros m u c h o s c o n s u m i d o r e s 
p a g u e m o s c a r a s l a s m a l a s c o r b a t a s 
a m e r i c a n a s , p o r q u e los a l tos d e r e c h o s 
de i m p o r t a c i ó n nos i m p i d e n c o m p r a r 
b a r a t a s l a s b u e n a s c o r b a t a s e x t r a n j e -
r a s ; p e r o l e s p a r e c e m a l que á e l los 
se les i m p i d a c o m p r a r b a r a t o e l p a -
pe l , v e n g a de d o n d e v i n i e r e . E l P o s t , 
de N u e v a Y o r k , p r e g u n t a s i e l P r e s i -
d e n t e R o o s e v e l t h a p o d i d o c o n t e n e r 
l a r i s a a l e s c u c h a r l a s r e c l a m a c i o n e s 
de esos s e ñ o r e s . N o t e n í a e l d e r e c h o 
de e n t r e g a r s e á l a h i l a r i d a d ; p o r q u e 
él , t a m b i é n es p r o t e c c i o n i s t a y c a p i t a -
nea u n p a r t i d o p r o t e c c i o n i s t a y h a 
d a d o l a r a z ó n á los r e c l a m a n t e s , co-
mo P r e s i d e n t e y como a u t o r de l i b r o s , 
i n t e r e s a d o en l a b a r a t u r a d e l p a p e l , 
Y , t a m b i é n , i n t e r e s a d o , como p o l i t i -
c i a n , en p a s a r l a m o t a á los p e r i ó d i c o s 
c e n t a v e r o s , l e í d o s p o r l a s m a s a s . 
M r . R o o s e v e l t h a d i c h o á esos p u b l i -
c i s tas a c o n g o j a d o s que r e c o m e n d a r á 
a l C o n g r e s o l a s u p r e s i ó n d e l d e r e c h o 
de i m p o r t a c i ó n sobre l a p u l p a de m a -
d e r a ; cosa que el C o n g r e s o no h a r á , 
p o r a h o r a , y c u a n d o l a h a g a , s e a aho-
r a ó sea luego , no t r e a r á l a b a j a en 
el p r e c i o d e l p a p e l . L a p u l p a v i e n e 
d e l C a n a d á ; y los c a n a d e n s e s e s t á n 
resue l tos , s i e l d e r e c h o de i m p o r t a -
c i ó n d e s a p a r e c e a q u í , á p o n e r , a l l í , 
u n d e r e c h o e q u i v a l e n t e de e x p o r t a -
c i ó n . N o q u i e r e n que sus bosques s e a n 
d e v a s t a d o s p a r a que los c e n t a v e r o s 
de es ta r e p ú b l i c a c o m p r e n el p a p e l 
b a r a t o . , 
A l t r u s t p a p e l e r o se l e a c u s a de lo 
m i s m o que á o tros t r u s t s : de que h a -
ce a l e x t r a n j e r o u n p r e c i o i n f e r i o r a l 
que i m p o n e a l m e r c a d o n a c i o n a l . E n 
I n g l a t e r r a h a v e n d i d o en 1906, p o r 
v a l o r de u n o s n u e v e mi l lones - de pe-
sos, á m e n o s de dos c e n t a v o s p o r l i -
b r a y a q u í v e n d e á c e r c a de t r e s cen-
tavos . L o s que somos l i b r e - c a m b i s t a s , 
v e r í a m o s c o n a g r a d o q u e se r e b a j a s e 
el d e r e c h o s o b r e l a p u l p a de m a d e r a 
y t a m b i é n e l d e r e c h o s o b r e e l p a p e l 
p a r a que los i m p r e s o r e s y los p e r i ó -
d i cos a m e r i c a n o s lo c o m p r a s e n d o n d e 
m á s les c o n v i n i e s e . P e r o esa c a m p a -
ñ a e x c l u s i v i s t a de u n o s c u a n t q s d i a -
r i o s no m e r e c e s i m p a t í a . ¿ P o r q u é 
h a n de s e r e l los de m e j o r c a l i d a d que 
los c o n s u m i d o r e s de o tros p r o d u c t o s ? 
T a n t o d e r e c h o t i ene e l h o m b r e á c o m -
p r a r s i n g r a n d e s r e c a r g o s a r a n c e l a -
r i o s e l v i n o de C h a m p a g n e y l a s n a -
v a j a s de a f e i t a r c o m o e l p a p e l con-
t i n u o . 
S i l a c a m p a ñ a se h i c i e r a en p r o de 
l a r e f o r m a g e n e r a l a r a n c e l a r i a , ó , s i -
q u i e r a , en p r o de los t r a t a d o s de r e -
c i p r o c i d a d , s e r í a e x c e l e n t e . H a y pe-
r i ó d i c o s c e n t a v e r o s , que s o n l i b r e -
c a m b i s t a s , y esos, p i s a n t e r r e n o f i r m e 
a l p e d i r r e d u c c i ó n de d e r e c h o s ; pe-
ro los que s o n p r o t e c c i o n i s t a s c a r e -
c e n de a u t o r i d a d m o r a l p a r a e s o ; s o n 
i n f i e l e s á l a s d o c t r i n a s q u é p r o f e s a n ; 
y lo cine d e b i e r a n de h a c e r es o p o n e r 
a l t r u s t p a p e l e r o u n t r u s t p e r i o d í s -
t i co , que f u é lo que l e s a c o n s e j ó , e l 
mes p a s a d o , u n d i a r i o d e l S u r . Q u e 
se p o n g a n de a c u e r d o p a r a d a r me-
nos p á g i n a s , que e s c r i b a n c o n d e n s a -
do y n e c e s i t a r á n m e n o s p a p e l y po-
d r á n v e n d e r á c e n t a v o c a d a e j e m p l a r , 
s i n p e r d e r d i n e r o . ¿ T i e n e s e n t i d o co-
m ú n , eso de e m p l e a r d o s c i e n t a s l í n e a s 
p a r a r e l a t a r que u n c a r r e t o n e r o i r -
l a n d é s y u n c h i n o h a n r e ñ i d o en u n 
t r e n de l a v a d o ? ¿ Y esas a b s u r d a s 
i n t e r v i e w s s o b r e t e m a s f r i v o l o s y c o n 
p e r s o n a s s i n n o t o r i e d a d ? ¿ Y esas 
o t r á s i n t e r v i e w s f a b r i c a d a s ? S i M r . 
M o r g a n le d i c e á u n r e p ó r t e r c i n c u e n -
t a p a l a b r a s , se l e a t r i b u y e n q u i n i e n -
t a s ; s i n a d a d ice , se l e a t r i b u y e n m i l , 
y , a d e m á s , se l e i n s u l t a . 
M u c h o g a n a r í a e l p u e b l o a m e r i c a n o 
c o n que los c e n t a v e r o s se r e f o r m a s e n ; 
y n a d a p e r d e r í a c o n que los m á s de 
e l los d e s a p a r e c i e s e n . F u e r a d e l N e w 
Y o r k T i m e s , que es, p o r s u p r e c i o , 
u n o de los m e j o r e s d i a r i o s de este 
p a í s , no son m á s que a g e n t e s de em-
b r u t e c i m i e n t o . 
X . Y . Z . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q n e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L l l e a r a r á á v i e i o . 
E L MINISTRO D E B E L G I C A 
S e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o , en l a 
t a r d e de a y e r , á b o r d o d e l v a p o r i n -
g l é s " S e g u r a " , l l e g ó á este p u e r t o 
el n u e v o M i n i s t r o R e s i d e n t e de B é l -
g i c a en e s ta R e p ú b l i c a , s e ñ o r H . C h a r -
m a n n e , a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i -
d a esposa . 
A b o r d o p a s ó á v i s i t a r l o , en l a 
l a n c h a " H a b a n e r a " , e n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , s u 
a y u d a n t e , e l C o m a n d a n t e de A r t i l l e -
r í a s e ñ o r M a r t í . 
T a m b i é n en u n a l a n c h a de l a A d u a -
n a , f u é á b a r d o con i g u a l obje to , e l 
( C a n c i l l e r de l a L e g a c i ó n , s e ñ o r F . 
L o n g r e e . 
P r ó x i m a m e n t e á l a s se i s de l a t a r -
de, d e s e m b a r c ó p o r l a e s p l a n a d a de 
l a I n s p e c c i ó n d e l P u e r t o e l n u e v o M i -
n i s t r o y sus a c o m p a ñ a n t e s , d i r i g i é n -
dose en e l coche de P a l a c i o , a l h o t e l 
" F l o r i d a " , d o n d e se h o s p e d a . 
S e a n b i e n v e n i d o s los d i s t i n g u i d o s 
v i a j e r o s . 
L A P R E N S A 
E l s e ñ o r G-iibergiai . e n c o n t r ó ma/teriai 
de efitküdk) en ila c a r t a d e l s e ñ o r ' E s t i r a ^ 
día Pallmia q u e üieimos fflapawdiaeádo hai: 
d í a s de El Comíate, de S a n c t í S p í r i t o s 
y , a n a l i z á n d o l k , d i ce en u n airtíouLoí 
naie puiblioa en La Discusión, d e s p u é s . 
,d;e aifirnuir que el ex-Presiildente ejieaj 
•ció e l poder pereona l y se a r r o g ó a l ta í j 
b u c iones que n o le e o m l p e t í a n : 
" L a R e p ú l b l i c a s i n e l r é g i i m e n pair laJ 
menitario t i ende á l a diictaidnm. S i d4 
e l l a se l i a n l i b r a d o l e s E s t a d o s U n i d o s , 
d é b e s e á v a r k i s slingulaires 'causas, qoiej 
" n o todas" se o f r e c e n e n C u b a mi eni 
n i n g u n a o t r a R e p ú b l i c a die A i m é r i e a , y¡ 
en tre lias, cua les ibaistará c i t a r — p o r q u d 
no s e r í a ofportuno a h o n d a r en el teanid 
— e l cair'ácter federad de l gobierno y lajj 
•consigudenite d i s p e r s i ó n d e l poder , lid 
d e v o i c i ó n á l a l ey , c o n g é n i t a en aqueiH 
[pueblo, e l 'arraigo que e n é l t i e n e n lal 
l i b e r t a d y s u s práttítiiicas, e l e s p í r i t u p a J 
t r i ó t i i c o que lo aniima, t a n vigoroso co-*, 
rao congiciemtie., l a a u s e n c i a d e l "feula-*! 
n i s m o " y e l sent ido d e l a sdlidaridlaid'^ 
la ex i s t enc ia d e g r a n d e s p a r t i d o s has*] 
tór ico is , los frenos q u e opone á toda aa*-i 
b i tra ir iedad auna c i p i ñ i ó n , s i e m p r e des-*! 
p i e r t a y v i g i l a n t e y aiotiimau . . ¿ ¡Son l a » 
m i s m a s l a s conldjiieiones die nuestro l 
pueb lo , p a r a q u e podamos a d o p t a r et 
mkimo rég i i imen? S i .al r e s t a u r a r s e laí 
Reipúlb'liiCia se eonc iben y pracitiican l a d 
gesltiones de goibierno de l p r o p i o modloí 
(jdie bago l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r Bs-«Í 
t r a d a PaÜimia, no nos hagamos' i lusio-] 
n e s : s e r á inev i tab le u n a s e g u n d a caáM 
'da-'" d 
l í a e e tiemipo que el s e ñ o r -Oiibenga, e.l 
ouial n u n c a s u p o andanse p o r l a s r a -
m a s , s e ñ a l ó e n leíl r é g i m e n l a c a u s a d ^ 
n u e s t r o males tar , c o n l a p r e c i s i ó n m a -
t e m á t i c a de L e v e r r i e r a l s e ñ a l a r e n 
N e p t u n o día c a u s a de l a s p e r t u r b a c i o -
nes que se obsiervan en U r a n o . -¿j 
R o c u é r d e s e , s i n ó , sus disouirsos d e l 
A t e n e o y sus a r t í e i n l o s en l a p r e n s a . | j 
Y a s í coimo (ral le c o i m p r o b ó (los icáit* 
c u k s de L e v e r r i e r deseulbriendo el ais4 
tro p e r t u r b a d o r , en e l mi smo p u n t d 
d e l eapaeio por é s t e s e ñ a l a d o , el s e ñ o m 
E s t r a d a P a l m a ccnupruaba con s u cairJ 
l a s prevdsiones d;d s e ñ o r Gaberga . I 
E s t á , pues, e n el r é g i m e n , e l or igenü 
nues tros contra t i empo . 
R a z ó n m á s que su f i c i en te p a r a cam-j 
t a 
A T A R l f O 
E ! cé lebre Doctor Mexj 
R A V K N E T ,ha descubier-j 
to la BAGTLINA, que. se-! 
g ú n el parecer de todaaj 
las Academias de MedlcI-1 
na, es el remedio más eñ-i 
caz conocido hasta hoy] 
contra la Tuberculosis, Stt 
•-'v'X ?V';;-tf,'j dores nocturnos y KwpaJ 
1 •>» de Sansrrc L a B A C I - j 
^ ^ ^ ^ LíN-A- R A V E N E T cura:] 
<asy Catarros Tos, Asma, Opre-J 
sidn, Bronquitis, Anenila, ü e b i l i d a d , y todasí 
las afecciones del Pecbo. j 
Su reputación es debida, no á una propa-j 
-anda del cé lebre autor, sino m á s bien áj 
la de todas láíá Sumidades Médicas, quiened 
han concedido al Sr. Ravenet el t í tu lo daü 
Miembro de la Academia y á todos los e n J 
fermos que le deben su curación. s 
Depós i to s y venta en la Habana: ViudaJj 
de José Sarrá é Hijo; Dr. Manuel Johnsoa^ 
v *o¿as buenas Farmacias . > 
G u a i i d o á t l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i h u e n r e l o j ) 
6 a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
f u n d a d a e n 1 8 7 3 . 
" ¿ C a J Í c a c t a " S , ffiafaol / 2 . 
S I E M P R E l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
S f t i s c u i t S i a c é 
E s e l m á s e x q u i s i t o de los b e l a d o s ; 
p a r a c o n v e n c e r s e , v i s i t e n e l s a l ó n c i t o 
de " C u b a C a t a l u ñ a " , donde concu-
r r e n l a s f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s 
de l a H a b a n a p a r a s a b o r e a r l o , a s í 
como los d e m á s h e l a d o s y l a l eche 
p u r a d é l a v a q u e r í a p r o p i a . T a m b i é n 
se h a c e c a r g o de e n v i a r á d o m i c i l i o . 
G a l i a n o 9 7 . — T e l é f o n o 1216 
C 2563 10-14 
D S 6 Á I M G Ü I L L E I 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
da s s emmales . - -Es t eo 
r i i l d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s 6 oue-
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 & 1 y de 3 ft 5, 
4» H A B A * A. ¿ a 
C. 24»9 26-1N 
S O M C I T U D DE P E E S O N A l . 
O f i c i n a d e i n s c r i p c i ó n . C o n s u l a d o 2 2 , HABANA. 
S e s o l i c i t a n a l b a ñ i l e s y p e o n e s á l o s c u a l e s s e l e s g a r a n t i z a d 
t r a b a j o c o n s t a n t e s i d e m u e s t r a n s u f i c i e n t e a p t i t u d y c o n o c i -
m i e n t o d e l o t i c i o . 
H o r a s d e i n s c r i p c i ó : d e 8 á 1 1 d e l a m a ñ a n a y d e 1 á 5 d e 1^ 
t a r d e t o d o s l o s d í a s . c 2 5 2 4 1 0 - 7 
6 
No hay T O S , C A T A R R O n i F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda inmediatamente á l a a c c i ó n que ejerce sobre los bronquios y d e m á s v í a s respiratorias e l s in rival Z E ^ o o t o a ^ e t l C Í O J ^ T C ± é * , & , & k X \ J í X % & . 3 ^ D R o l l - » 
S C A l A qne preparan en l a acreditada F a r m a c i a y D r o g u e r í a S Á N J U L I A N . Desde que se conoce este afamado pectoral las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no t ienen r a z ó n de ser . 
No h farmac ia acreditada que no lo tenga. P a r a no ser e n g a ñ a d o con otros pectorales, fijarse en la etiqueta que tenga e l sello de g a r a n t í a y diga preparado por L a r r a z á b a l H n o . c. 2 5 3 8 4-8 
[ I V I O ffi • 
POR 
C A E L O S M E R O U V E L 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
E l Cosme, Madrid, se encuentra de 
venta en la l ibrería L a Moderna 
P o e s í a Obispo 123. — Habana 
(COKTtNUA.) 
A ^ w e i l o ena el: smef ío ide m i principie , 
e l ickirTOisbe fasitanoso de Mtaes y niiqnie-
aag, flories y IbfrSilflteiüftes, e n uiaa aibmíós-
fena de ooieima siuiciuilenitia, "de t m i f a s y 
•Viiin.ots die exfá[¡miis!Übo laincima; eirá fei oipgía 
dfe l a oipulencia iinoensaiba e l e v a d a á s u s 
iiílitiiinuoís Jámiiifces, mina pnoif ius ión d e c a r -
Mie blatnietai y ¡ncsiaida en e s p a l d a s y hcim-
'bnoa diesmuidios, (Sernos pailpitaintes y fcir-
anias asibataairiias de gerate hc lgazaina 
y ibiein. iail:iimii.inliaida. 
Emi lum iextipamo, y omilitos de los oon-
v idados p o r tiapioes de p ú p p u i p a y c i p o 
eomio e n t i e m p o de l e s O é s a r e s d e l a 
deaaideniciiia muimepcsos músiie-os toca-
rían á l a scipdiima p a n a ruó es tepbar las 
ooniverLsac iones, ¡viafees k ratos, adag ios y 
e'ndlanites siailipáoados de f rase s arm'oipa-
feías. 
^a-erva y ai: 
'h'tttíxbtiaróas 
Ouiamldo teromimaibia d f e s t í n , p e r q u é 
mo puede ¡llamiarsie dwefloitjemeinite coimi-
d a á este 'bainqu-ete •SiSTdamaipailesco, e n 
nueldio de los esbanupiidos de: l a s b o t e t e s 
d e Obaimipia.g'ne, efl lamífiitirióm lainDonatado 
baijo l a miáBoaira d e h i s t r i ó n q-uie e u t ó a 
s u (POBiire, Jia loalbeaa comg'esihkjin'ada éa-
o n sagaio 
i a i t e n c i ó n 
;üte como 
endas b u -
p n ó x í m i o ma^farini 
rón Jaieoíbo Mo® 
n a ds Vitlijedieu, 
OJienidlo biiuseaimente idléii cueililo atlmdd'o-
n a d o qne ilia s u s t e n t a b a , ! 
con l a imano p a n a peólaimi 
y dUísipuies d e toseir ligen 
©1 o r a d o r qne temipllia s u í 
ciailes lamites d e empezaT e l diiacuirso, pro-
Piunucíió « s t a peqmeñia dedainaeion. 
• — i S e ñ e r a s y s e ñ o r e s : temgo ie{li ¡honoir 
y l a a i l e g r í a de annncí i iar á usitedes el 
i die ami h i j o , e l b a -
m Sai s e ñ o r i t a EÍLe-
'a ú n i e a de m i ex-
lieet-é aiml:igK>, eü mia'rqnés d é VüMle-
E s t a coirta a l o c n c i ó n prodiujo efee-
ÍLos Natihaim, los Bielh, los Siaimuel, 
s b ^ r o n m dip Seihullz. S t r e i e h v 
miente. 
S u s m n j e p e s l e s h a b í a n d ie teni io c o n 
u n a si igniificativa ml irada. 
E l l a s bulbiieran diciseadO, v con a u s i a . 
n u e d e m^msm**. a h u e l b u e n ™ , 7 ^ d « 
«aiue ios a n q u í e s , condes y 
l i p r e t a b a » üos labios desa-
ppobando aqneiKa w n t a m e d i a n t e l a 
qne V i l e d i e n se l i b r a b a de s u aioree-
doir. 
N o h a b í a dudai respecto á leste p u n t o 
y ¡hay qne o b s e r v a r quie l a m a y o r p a r -
te d e líos q n e leistaíban alllí hnbiieiran he-
dho d e b u e n giradlo otro tanto , a u n s i n 
t e n e r l a exensa d e l a meciesidad. 
E n srarrua, s en ib imáento qne dbmii-
oaíbia e r a illa e n v i d i a . 
iAlgiunas b u e n a s ailmias e o m i p a d e e í a n 
a media; ivofc á l a futuirla b a r o n e s a Mio-
sási; p e r o t c i d a v í a miás b a j o l a e n v i d i a -
b a n . 
Pasiado el pirimieir mlotmento de es tu-
poír, las i lengnas se desatairon. 
¡Enfeonoes f n é u n •eonaieirto d e felied-
taedones, iqráie se p p o l o n g ó desde e l eo-
mtedoir á los satltones, d o n d e todos se d i -
rigiieipon, c a n t a n d o ailiabanzas é los no-
E l b a r ó n ste h a b í a ec l ipsado p m d e n -
teimante. 
E n u n m o m e n t o de eaillma, Cianfésedé 
se aciepcó á Eteoia, y l a d i j o i l i istraídai-
o u i á n t a ra-zón t e n í a ? E s t a s 
a g e n e r a l e n v i d i a , y t e n d l p á s 
coTtesanos, q u e r i d a E l e n a , 
oomtetstó m á s q n e c o n i m elo-
m i m e r o s o s r c 
M a no c n s t  n 
euente íaipipeitón de míanos . 
E l j o v e n d e c í a lai verdad , 
L i a don i ina ic i ión por Illa, ¿raq 
d b r í o que p r e s t a , l a s env id i 
ceiba, deben s e r m u y ídíulces 
y adtuiliaiiioirae pa .ra e l orgu l lo , c u a n d o 
E i i e n a , qraia aiaalbaba de e x p e r i m e n t a í r 
•un g r a n dbüor , y a 'oasii lo t e n í a o k ó d i a -
do . 
Fiasioinada p o r aquieila o p u l e n c i a e n 
qne penteitPaba 'die imippovisio, se acor -
d a b a menos d e l arntofr d é s u ju iventnd , 
die s n s n e ñ o tanto t i empo acairiiciiado. 
B í , l a majyor d e l a s diiobas e r a la for -
t u n a , y l a f o r t u n a l a ¡caía entonces de 
l a s nubes . 
lAíbora ibai comjppemdieinldb l a s razo -
nes' d e -OauisBedté. 
I n d u d a b l e m e n t e , e l j o v e n se siacnifi-
•oab'a, o b r a b a como homlbra de h o n o r 
qne ranuncia á . l a sa t i i s í facc ión de sus 
deseos paira no pemsia.r m á s iqne e n l a 
felicidald1 d e s n adoradlas. 
Y olvidlando s n i r r i t a c i ó n c o n t r a 
aiqnel a m i g o d e l a infianeáia q n e no h u -
biietra teniidb miás que .decip u n a palHaibra 
pama q n e ifilília hnbiera! c a í d o e n s u s b r a -
zos, s e dlecíia q u e t e n í a raizon, q u e aqne-
lHia ficirtnna b i e n m e r e c í a u n acto 'die 
v a l e r , y e n el fondo d e l c o a m ó n sen i t í a 
p o r é l u n veirdiadeTO •pecomociimiiento. 
, Tnaitó d e buscaiple en tre l a m u l t i t u d 
qme se a g i t a b a á los ppiimeiros acordes 
de l a o-pqiuesta preikidiiiando u n vafe, y 
l e düstiinguiiió s i n t r a b a j o apealado e n ¿1 
pedi stail ide u n a a d m i r a b l e í V i n é de 
Palliguiere e n l a abat i ida adtiifcud de u n 
lamíante desespeirado. > 
¡Se f n é d e r e c h a á é l , c o n l i b e r t a d dte 
ire ima, n snsipeindiió d e s u b í a z o feira 
como u n a nuariposai, t ransfomnaida , r a -
dilante, y finavemeinte, c o n u n a p r e s i ó n 
'lenta, c o n los biri íHantes o jos f i j o s e n 
loe s n y e s , l e d i j o d e u n a manera i i n -
descr ip t ib l e , Mena de promiesas : 
—iGraci las . 1 • • 
x n 
A X T I G U O S C O N O C I D O S 
Sd e l b iarón I s a a c h a b í a idesiapareca-
d o t a n b r u s c a m e n t e , d e s i p u é s de a n u n -
cilair á s n s iconvidaidlos êil m a t r i m o n i o idte 
s n íh i jo c o n EiDenai d e Vf i l e ldüen , t e n í a 
sraB raaones p a r a leüo. 
Hiaíbía d e j a d o e n s u ho te l d é L n i c h ó n 
a l f i e l Pipósipeiro. 
'lAjhora b ien , l a á m i p l i a f i ignra d e l 
normiando se h a b í a des tacado d e p r o n -
to e n unía d e l a s pnertas i d e l siailon, b a j o 
los pesados cortifniaj.es quis á meidiias le 
ocnlltalban. 
¡Los ojos dial b a r ó n y d e l normianido 
sie c o m p r e n d i e r o n en uma m i r a d a . 
E l l j u d í o p u d o desentemdeirise dies-
tnaimiente d e los oumipiliildios qute le idiri -
g í a n . 
B e d e s v a i n é c i ó coano u n a amguiiília á 
ibravás d e los gruipos, como htombre mío-
desito q n e t r a t a d e e s c a p a r á las aidn-
laoiiones. 
N o f u é miuiy leijos. S u cóanipiliice le s í -
gu i i ó m e d i a n l e u n a s e ñ a d imjpercr-ptiible, 
y b ien prointo se e n c o n t r a r o n j u n t o s e n 
u n gab inete d e t r a b a j o . 
' C e r r a r o n l a p u e r t a s ó l i i d a i m e n t e , y e l 
b a r q n se i n s t a l ó con coinuoidiid'aid e n \m 
m a g n í í i i o o s i i l lón , i n v i t a n d o á Prós ipc 
á hiaeer lo miitamo. 
i E ü normanido o b e d e c i ó y d i j o : " 
— E s ' t o y á l a s ó r d e n e s d e l s e ñ o r bap 
r o n . 
—'¿OVIairiGha todo b i e n p o r a l l á ? 
—Perfeotamemite, q u e y o sepa , 
i—t¿ H a s v i s t o á B e n c d e t t a ? 
—'I>os veces . 
—i¿ H]aioe ¡muicího t iemipo? -
— « A y e r m i s m o . Tiuve qne i r á S a i n w 
B e a t 'Con ippcltextto d é c o m p r a r u n o d 
rntármiOles. J 
— i Y te de tuv i s t e s e n M a r i g n a í c t \ 
1—¡Con s u m o plliacer, 
•—^¿'Dóralde esbaiba? 
i—iComo siemipre, e n s n desipacho. 
•—'¿iCon s u (hermana? 
—'No, comlpletamente ¡sola. 
• — ¿ Y q u é aerpecto t e n í a ? 
—J'irofunidiauiiiíjnte t r i s t e . S o b r e esítiJ 
n o Ihe poldidio e n g a ñ a r m e . T i e n í a l oa 
o j o s liemos d é ü á g r k n i a s . . . l a voz qnne-l 
j iumíbrosiai . . . . u n a p a ü i d e z enmnt iadoraJ 
lEili b a r ó n le esicuichlaba, y permaneioi^ 
u n miomeiiito siilenciioso, a c a p i c i á n d o s e j 
l'a b a r b a . D e p r o n t o d i j o á s n c r i a d o : * 
'•—iJlOuláil es t n o p i n i ó n ? 
<—^¿iSlobre q u é , s e ñ o r b a r ó n ? 
i—nSoíbre B e n c d e t t a . 
—iPienso q u e 'está m á s l e n c a n t a d é r a i 
q n e n u n c a . 
— ; ¿ Y q u é m á s ? 
— D e s e s i p e r a d a , piosiitivamenite. 
. — ¿ . T ú crees ^ b& toalUliadQ a | g f t í J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 15 de 
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O en t é r m i m o e menos vullg-^ro-;. 
msix l a Gou^ti'tnieióii . 
N o debe and:i.r m u y l e j c s de o p m a r 
oomo e l s e ñ o r G.iibengía e.l s e ñ o r F e r -
n á n d e z de C a s t r o , q u i e n , e n urna c a r t a 
dirigfiida ud «G-oibernador C i v i l áe. l a 
,provinei.as ee e x p r e s a r e n estos t é r m i -
n o s : 
' ^ C r e e n d e veras , oomfirme/^a, msted 
y sus (aonágos, qiUie lo ú n i c o * que aquí h a -
ce f a l t a es resita'bfoeifa* i a . R e p ú b l i o a ? 
P u e s entonoes « p o y e n a l s d í o r gieneral 
J o s é M i g u e l Qémez, .cuyos aimigos p i -
den , eamo yo , que seiasaatoe .piwnto, en 
l M ida, este "'ten^o^', y q u e empiece 
má 'demo.ra <la <<f -un»3 i4 i"; -con 'la diife-
r e m e k de qoie á m i juiieio'debie>ra i m -
•pknfcarse en el a't?tokmiv«:oi)tierno i n t e r -
ined io—en smátiitiDciión d e i o a n m í m o d o 
p o d e r p e r s o n a l qiae .nos a s f i x i a — a l 
e n a l sis enooanemdasevlafefcaireaide p r e p a -
r a r e l adivenianiiento d e l a Repuib l ioa 
sombre bases s ó l i d a s ; y los Kf l jeraks d e l 
genera1! GkSmez a g i r á n a l Eestablee i -
m i e n t o í n n t e d i a t o t d e l a . m i s m a : R c p ú b . l i -
os, s i n m á s ¿ n t e r i a i a t i i r a B , n i m a y o r e s 
preparao io ines ," , 
— ' S i ese gobierno y intenmedio r e f o r -
m a l a C o n s i f í t t i i t e i ó n — d i í á n los q u e 
p i e n s e n oomo e l \ s e ñ o r -G-ibicirga—^respe-
t a n d o l a base d i e í l a . inidqpendencia, po-
ca ó nrn'guna difeiríeirficia ex i s t e entre e l 
s e ñ o r F e m á n d t z rie^Castiro y nosotros. 
Y es v e r d a d . v-
P e r o falta- , s í ¡be r s i l a C o n s t i t u c i ó n 
es r e f o r m a b l e . - que p a r e c e qu-e no. 
P o r q u e los z a y i s í a s no (.quieren l a re -
f o r m a . 
Y los m^igueiistas ttamipoico, á j u z g a r 
p o r ¡td b r i n d i s d e í l . g e n e r a l H e r n á n d e z 
que , e n e l banquete^ a l s e ñ o r . M o r ú a 
D e l g a d o d e e l a r ó q u e e l ,q(ue se . l e v a n -
te en f r e n t e d e l a x ' C o n s t i t u c i ó n . « s r e -
b e l d e . " 
D e modo que s i l a C o i n s t i t u e i ó n es 
sagraida p a r a todos^menos p a r a los s u -
blevados c o n t r a e l la , pero por ella, e n 
A g o s t o del 96. puedten segu.ir las p e r -
tiurbeeiones en Urlano, y L e v e m e r de-
d i c a r s e á l i a c e r so l i tar ios e n v e z de e á l -
oulos e n s u gabinete deses tudio . 
P á r r a f o f i n a l de l d i s c r e t o ibrindis 
p r o n u n c i a d o p o r e l s e ñ o r M o m a en e l 
¡bainquete á que a c a b a m o s de r e f e r i r -
nos : / 
Y . paira teriniinar, s e ñ o r e s , deseo, ne-
cesito aeifflituBír l a i d e c k r a j o i ó n de m i 
m á s iprof u-ndo 're-conocimiení to b a e i a to-
dos vos-ctres p o r este acto- de honor , que 
no i p e d r é o l v i d a r j a i m á s ; .porque a u n 
c u a n d o giLgiima v e z e l t i empo a n d a n d o , 
me eaoontrase sollo, en d í a p a r a m í 
t a n seii'i.lado como .este, m i s faimilianes 
me r e c o r d a r í a ' n esta ihermosa f i es ta de 
fraternai l benevol lencia; y m i modesta 
m e s a s e r í a p a r a m í am ¡Sai t r a s u n t o de 
ifste es ip iéndi ldo 'banqitete en que el r e -
gocijo y l a c o r i i i a l i d a d s o n s u p e r a d o s 
ú n i c a m e n t e p o r l a e soe l enc ia de vmes-
tro generoso, exquis i to Obset-ajuao. Y es 
tail el sentimientto' de a m o r o s a p i e d a d 
quió v u e s t r a ajeción m e h a i n s p i r a d o , 
que clvi idando e l n a t u r a l a g r a v i o que 
en los coria;zones leales p r o d u c e n l a s i n -
consecuencias , q u i s i e r a , a u n q u e . n o fue-
r a m á s . v e r cercanos ¡á este l u g a r á los 
mlás culpaibles d ? ..nuesltra i n a r m o n í a , 
p a r a demostrar le s i que los p e r d o n a m o s , 
i n v i t á n d o l o s , á que c o n nosotros b r i n -
den por l a u n i ó n de todos los l ibera les 
que es l a p a z m o r a l d e nuestro pueblo , 
l a r á p i d a r e s t a u r a c i ó n de nuestro go-
h k r n o , la fel i icidad• de n n e s t r a p a t r i a . 
' S e ve por esas frases ú l t i m a s ¡que los 
migue l i s tas d e s e a n l a u n i ó n con los 
p a r t i d a r i o s del s e ñ o r Z a y a s ; .pero é s t o s 
no e s t á n ipor e l l a , como se ^desprenide de 
P A R A L A T O S 
L A M E J O R M E D I C I N A SON L A S 
DE? 
PREPARADAS POR Eli 
DR. GONZALEZ. 
S i se t o m a n p o r l a m a ñ a n a | 
t e m p r a n o , entonces f a c i l i t a n 
l a e x p e c t o r a c i ó n ; s i s í t o m a n | 
a l medio d í a , entonces mode-
r a n los accesos de t o s ; s i se 
t o m a n p o r l a s noches , en-
tonce ' a o n c i l i a n e l s u e ñ o . 
C o d e i n a que e n t r a en s u 
c o m p o s i c i ó n es e l c a l m a n t e 
m á s i n o f e n s i v o ; lí* B r e a y e l 
T o l ú son l o s b a l s á m i c o s m á s 
e ñ e a c e s p a r a m o d e r a r l a i r r i -
t a c i ó n de l a s mucosas . 
C o m o se d i sue lven en l a 
boca , o b r a n m á s d i l e c t a m e n t e 
que l o s j a r a b e s pectorales . 
S e p r e p a r a n y v e n d e n e n i a 
Botica y ü r o p e r í a íe San « J 
Habana i!2, esq. a Lamparilla. 
H A B A N A . 
los s ignknl tes t r o z a s de un a r t í c u l o de 
El Liberal: 
. . . e n estos ú l t i m o s tknntpos v i e n e n 
de'sil izando en con versa c iones p r i v a d a s 
a lgnnos etlementos d i s ideaban,—dos m á s 
re f l ex ivos—que Ihay que b u s e a r u n a 
f ó r m u i l a de a n m o n í a en tre l i ibera-
des y migue l i s ta s . Dos qiue h a -
<!en tales inidi-caciones, se d a n cuenta. , á 
minestro imodo de >ver, de que l a ém-
dieneia p i e r d e t e r r e n o ide u n a mianera 
ráipidia, a l extrein^o d e que 'le s e r á d i f í -
c i l l l e g a r a l . p e r í o d o electorad en con d i -
c iones d e batoer n i s i q u i e r a u n p a p e l se-
caiudiario. H o y p o r hoy, muiciha m á s 
f u e r z a y cons i s teuaia ¡posee e l p a r t i d o 
c o n s e r v a d o r , que se e&bi foranando en 
m e d i o de g r a n d e s d i f i o t í l t a d e s , p o r lo 
rec i en te d e l f r a c a s o m o d e r a d o . Y s i 
e l p a r t i d o e a n s e r v a d o r resuiiba m á s po-
ctc'jPOBo que l a d i s i d e n c i a , es e v i d e n t e 
q u e e s t a no o b t e n d r í a ¡ni ailqíuáera l a r e -
presenita 'cñón de 'la m i n o r í a e n eleccio-
n e s correidtas, como s e r á n las q u e se 
l i a u de iverifi'oar d e u t r o .de ai lgu¡nos me-
ses. A este r a e i o n a l c o n v e n c i m i e n t o de-
b e n obedecer los r e q u e r i m i e n t o s á l a 
u n i ó n que b a c e n a lgunos m i g u e l i s t a s — 
los m á s sittnsaitos y correctos . 
E n esas ooudiickmes es t a n e x p l i c a -
b le que e l migmeliismo haible d e u n i ó n , 
c o m o q u e nosotros s i gamos o a n s i d e n á n -
d o l a i r r e a l i z a b l e íbey . N o p u e d e , e n 
eftioto, t r a t a r s e de u n i ó n , s ino c u a n d o 
dos m i g u e l i s t a s se c o n v e n z a n d e que 
s o n 'loteas 'ciertas prertemsiones s u y a s , y 
de que son funestos a lgunos de s u s co-
r i f eos , p o r lo que b a y q u e a p a r t a r l o s 
de todo i lugar ittn q u e p u e d a n e j e r c e r 
t r a s t o r n a d o r a y p e r j u d i e i i a í l in f luenc ia . 
N o biay, p o r iconsiguriiente, e s p e r a n z a 
de que t o r n e n á l a v i d a í n t i m a y f r a -
temtad los C a s t o r y P o l u x d e l l ibera'l is-
mo. y habrá- . ique r e m m a i a r á v e r l a s f u l -
g i r , como q u i s i é r a m o s , e l b o m o n t e 
de l p o d e r . 
C o n semejantes - .preparat ivos p a r a l a s 
e lecciones no respondemos de que é s -
tas n o s e a u t a l k s q u e d é n p o r r e s u l t a d o 
u n Pres id iente p o r e l 'estilo d e l que nes 
b a M a e n . i te legrama .de a y e r la P r e n s a 
A s o c i a d a , i 
* 
# * 
' R e p r o d u z c a m o s ese deapaeho porque 
c o n v i e n e m u d h o t ener lo presente.. 
i D i c e : j 
B n despachos p a r t i c u l a r e s rec ib idos 
de H a y t í , - s e , d a n deta l l e s de la m u e r t e 
de c i n c o p r i s i o n e r o s p o l í t i c o s , q u e fue-
r o n a j u á t i m a d o s reoientemente , ;por s u -
p o n e r q u e bialbían t r a m a d o u n a eonspi-
r a c i ó n eoíntra- e l Goibiemo. 
•Uino de los / in id iv iduos f u é condenado 
p o r q u e h izo u n a casaca m i l i t a r p a r a 
otro bomibre. 
O t r o suje to , p o r q u e s u c a s a e s taba 
e n t r e o t r a s dos doude se e n c o n t r a r o n 
a lgunos r i f les . 
P a r e c e q u e e l d í a 30 de O c t u b r e a l -
g ú n m a l intenicionado c o l o c ó una, c á p -
s u l a d e •rifle sobre los r a i l e s 'del t r a n -
v í a , q p e r e v e n t ó a l p a s a r l a m á q u i -
n a , y e l P r e s i d e n t e de (tai r e p ú b l i c a or-
d e n ó que i inmediatamente f u e r a n con-
d u c i d o s a l C e m e n t e r i o los c i n c o i n d i v i -
duos detenidos p o r l a p o l i c í a y f u s i l a -
dos s i n cereim'cxn'ia .alguna.. 
C u a n d o ese P r e s i d e n t e f u s i l a á u n 
(hombre p o r confeoc iouar u n a casaca., 
figúrense us'tedes lo que h a r í a e l nues -
t ro c o n los p o l í t i c o s que se l a c a m b i a n 
á d i a r i o , 
| P u e s no d igamos , s i hubiese de m a -
t a r á todo e l que hab i tase entre vec i -
nos ! 
¡EBáibia que i r se á v i v i r en las nubes . 
Y en v e r d a d que no es tamos p a r a eso 
mial p r e p a r a d o s . 
P o r q u e y a v i v i m o s en el a i r e . 
L a C á m a r a de C o m e r c i a de S a n t i a g o 
S i t e n é i s q u e b r a n t a d a l a s a l u d 
y p a d e c é i s d e d e b i l i d a d , n e r v i o -
s i d a d , d e s a s o -
s i e g o , y e s t á i s 
d e m a e r a d o , 
- fa l to d e a p e t i t o 
y de á n i m o , a u n -
q u e n o p o d á i s 
p r e c i s a r lo q u e 
o s a q u e j a , v u e s t r o e s t a d o de -
m a n d a l a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . 
A y e r q u e o s d a r á m a g n í f i c o s r e -
s u l t a d o s . M i l e s d e p e r s o n a s , 
h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s h a n 
r e c o b r a d o l a s a l u d y f u e r z a s c o n 
e s t a m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
A q u e l l o s q u e p a d e c e n de l o s 
e fec tos e x t e n u a n t e s de l o s c l i -
m a s c á l i d o s , h a l l a r á n e n l a 
de Cubia h a pedi'Go á M r . M a g o o n que 
decrete d e u n a p l u m a d a la c i r c u l a c i ó n 
ob l iga tor ia e n l a i s l a de l a m o n e d a 
amey ieana . 
D e b e a d v e r t i r s e que e.n a q u e l l a pro -
vinciiiaj u o c i rcu i la y a n i n g u n a o t r a mo-
n e d a desde l a p r i m e r a l inter v e n c i ó n . L e 
v a 'bien con eMa y quiere que todas las 
d e m l á s d is i fruton de. i g u a l benef ic io . 
M u y de a g r a d e c e r es e l i n t e r é s ique 
p o r todos nosotros d e m u e s t r a n los co-
m e r c i a n t e s s a n t i a g u e r o s . 
P e r o eso oreemos que. n o se o p o n í a á 
q u e l a C á m a r a de C o m e r c i o de S a n t i a -
go .consultase da .conveniencia de t a l 
m e d i d a con ila C á m a r a de l a H a b a n a , 
q u e puede temer mot ivos p a r a n o h a -
c e r esa p e t i c i ó n p o r albora. 
P o r todas p a r t e s l a c o r r e c c i ó n , l a so-
l i d a r i d a d y l a c o n f r a t e r n i d a d m á s ex-
q u i s i t a s . 
C o n g r a n s a t i s í a c c i ó n 'letmos e n l a 
p r e n s a da n o t i c i a d e (haber t o m a d o de 
n u e v o p o s e s i ó n de s u dest ino d e I n s -
p e c t o r g e n i e r á l y c a p i t á n d e l puer to 
de l a H a i b a n a el s e ñ o r Y e r o M i n i e t , 
d e s p u é s de oedio meses ide .ausencia. 
A ! l e n v i a r l e u u e s t r o p a r a b i é n p o r s u 
v u e l t a ¡al d e s e m p e ñ o d e s u a n t i g u o 
c a r g o , no podemos n i debemos olvidiar 
e l a d m i r á b l e celo, c o m p e t e n c i a y m o r a -
l i d a d con que sujpo h o n r a r l o , d u r a n t e 
s u . in t er in idad e l s e ñ o r C r u z M u ñ o z en 
q u i e n tuvo e l s e ñ o r Y e r o d i g n í s i m o é 
irreproebalblle sus t i tu to . 
V a r i o s colegas e logian c a l u r o s a m e n t e 
das eoudki iones desp'legadas p o r t a n i n -
te l igente f u n c i o n a r i o m i e n t r a s es tuvo 
r.l frente, de a q u e l deMcado d e p a r t a -
mento, y a lgunos , como E l Mundo, se 
c o m p l a c e n e n s e ñ a l a r l o con e s t r i c t a 
j u s t i c i a á l a o o n s í i d e r a a i ó n p ú b l i c a . 
E d p a s o ded S r . C r u z M u ñ o z — ' d i c e es-
te p e r i ó d i c o — p o r l a I n s p e c c i ó n generad 
dm P u e r t o , s e r á grato y e n c o m i á s t i c a -
mente r e c o r d a d o p o r todos. 
!Su¡3 g r a n d e s .conocimientos e n a s u n -
tes d e A d u a n a , á los que h a consagrado 
a l g u n o s a ñ o s , y s u c a r á c t e r j u s t i c i e r o y 
h o n r a d o , lo h a n hedho a s c e n d e r , m u y 
imerecidamente , á l a c ú s p i d e d e l respe-
to y l a c o n s i d e r a c i i ó n g e n e r a l , que repe-
itidamenite se h a m a n i f e s t a d o en í r a u -
c a s a l a b a n z a s . 
A l d e j a r e l s e ñ o r C r u z M u ñ o z e l 
pues to que i n t e r i n a m e n t e d e s e m p e ñ a -
b a , víase c o n l a s a t i s f a c c i ó n p o c a s veces 
Hograda, de q u e lo a c o m p a ñ e n s ineeros 
a p l a u s o s . 
A m u y pocos funieiouarios p ú b l i c o s 
iles h a cabido t a n t a suer te . 
O r a t a s d e b e n s o n a r esas f rases en 
los o í d o s del s e ñ o r C r u z M u ñ o z p o r q u e 
e x p r e s a n dos s en t imientos de todo e l 
p u e b l o de lia H a i b a n a que h a podido 
a q u i i í a t a r s u a s i d u i d a d , s u c o r r e c c i ó n , 
s u noible. e s p í r i t u de e q u i d a d y s u res -
peto á l a l e y d u r a n t e los meses de s u 
g e s t i ó n en e l p u e r t o y l a A d u a n a . 
C o r t a m o s de E l Ciobano Libre: 
ÍLa a id i ra iu i s t rac ión de l a s m i n a s de 
P o n u p o hia desped ido á u n o s 200 t r a -
b a j a d o r e s . 
T a m b i é n se nos dice: q u e l a a d m i n i s -
t r a c i ó n de l a s minias de Sa ibani l la 'ha 
s u s p e n d i d o todos los t r a b a j o s . 
Probaib lemente h a f e r á a l canzado 
taimibiéu á '©sias e m p r e s a s l a c r i s i s de l a 
b a n c a n e o y o r k i n a , que i n f l u y ó e n el 
i n g e n i o Steivart Stigar Co. y otros 
C e n t r a l e s . 
p r e c i s a m e n t e lo q u e l e s h a c e 
f a l t a p a r a r e c o b r a r s u s a n i d a d , 
s u s f u e r z a s y e m p r e s a . 
H a y m u c h a s ' • Z a r z a p a r r i -
l l a s " q u e s o n i m i t a c i o n e s . Cer» 
c i ó r e n s e de q u e s e t o m a l a d e l 
D r . A y e r . 
C. « 6 2 
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Preparada por el Dr. J . C. A Y E H 7 Ca. , 
Lowell, Mass., E . ü . A . 
Las Püdoras del Dr. Ayer —Azucaradas — 
Sen un purgante suave. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s ^ m a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
¡¡6 IMPERIALES POR $1.00!! 
E n l a a f a m a d a g a l e r í a O t e r o , C o l o -
nainas y C% a l m a c é u de efectos foto-
g r á f i c o s , se h a l l a n de v e n t a á p r e c i o s 
de c a t á l o g o . 
32, M RAFAEL 32. TEL. 144?, 
P A R A D I G E S T I O ü r E S 
d e G a n d u l . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
.1 Tepsina y Ruibarbo de BU3QÜÜ3 
Y Be enrará en pocos días, recobrará 
b u bvien humor y su rostro se pondrá ro-
tado y alegre. 
LA PEPSINA Y RlilBARBO hK BOSdüS 
produce excelentes resultados en 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embarazx-
das, diarreas, es treñimiento , neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo ráp idamente 3 9 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos i a r a s a i i i . 
boce años de éxi to creciente. 
•Be vende en todas las boticas de la isla. 
P e r o , oonjnira'do el 'Conflicto, es de 
creer iqiine no t a r d ó n en rea'nuda.rse los 
t r a b a j o s de i m i n e r í a en O r i e n t e . 
1 N u e s t r a s iimpriesiones por Jo menos 
son esas. *• 
Paiibliica'ciones r e c i b i d a s : 
E l s e ñ o r don Ainselmo l í o d r í g u e z 
Oaid'awiid, M e i i o a i m ^ r i o s i de l f u n d a d o r 
d e l colegio y escuelas de Cee; ( e n l a 
O o r u ñ a ) don F e r n a n d o B l a n e o de L e -
raia, nos remiite u n ejemp-lair de l a Me-
moria de d i cho .fistaiblee/iimiento, en e l 
cuirso de 1907 á 1908, par e l pro fe sor 
del maismo d o n J o s é M a r í a Q i i ' M é n . 
D e esa Memoria r e s u l t a q u e el esta-
d o de íto e m i s e ñ a n z a en •aiquk.'l ins t i tu to 
es c a d a a ñ o m\m p r ó s i p e r o , y a p o r e l 
.p/mipreo d e líos imejores m é t o d o s e x p e r i -
mentailes, y a p o r l a •filecctón de maes -
t ros comipetientes y la adiquisiicd/ón d e l 
m a t e r i a l y aipairatos mlás comipletos y 
modernos . Eimt.rie l a s dnnoviacio'ues v e r i -
fiiciadlas e l a ñ o ú l t i m o , figura l a i n a u -
g u i r a c i ó n d e u n teatro en el que se re -
presentaroin este v e r a a o obras de V i t a l 
A z a , E iamos Ca irr ión , Gruerra , P é r e z 
Z ú ñ i g a , Qiuiintero, Riiq.uelime y otros. 
E n e l Coleigio de; Oee recilben eduioa-
c i ó n oentenaires de n i ñ o s de u n o y otro 
sexo, r e p a r t i d o s en olases de 1.a y 2.a 
e n s e ñ a n z a , lap l ica ic ión y a d o r n o . D u -
r a n t e el c u r c o d a 1906-907 se m a t r i c u -
l a r o n en Baicibillerato, d i b u j o , d i b u j o 
lesipaeial de obreros (c lases n o c t u r n a s ) 
icafrigiraf í a , imtbioa y g lmnasda y 1.a en-
s e ñ a n z a 412 a lumnos , de los cuales ter-
m i n a T o n ©1 curso 283. 
iNo biay (paira i cpé deciir el contiimg'en-
te de cUlt iura que ese coleigiio a r r o j a n á 
anualimfente desde e l fo'ndo de l a s m o n -
t a ñ a s en que se ¡ha lestaiblecido sobre 
•toJas l a s iP'rov.mieias d e G a l i c i a y c u á n -
to c o n e l o g a n a r á ib e m i g r a e i ó a i . 
P o r eso es de al labar e l e s fuerzo que 
bcimíbrie 'Como e l s e ñ o T RcdrLgiueiz C a d a -
v.id y los d e m á s a l b a c e a s fideticomósa-
r i o s m e n e n .realiza.'ndo por ensainobíaT y 
per feoc ionar los estuidios de e s ta f u n -
d a o i ó n que pufide califiicartse y a d e mo-
delo entre t edas las de s u g i á n e r o e n 
E s p a ñ a . 
—mmû*. agii 
H a b a n a 13 d s N o v i e m b r e de 1907, 
S r . Director del D i a r i o d e l a M a b t n a . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
L a p r e s e n t e t i ene p o r objeto que 
p o r e l p e r i ó d i c o de s u d i g n a d i r e c c i ó n 
se l l a m e l a a t e n c i ó n a l s e ñ o r G o b e r -
n a d o r P r o v i s i o n a l de l a c o n t r a d i c -
c i ó n que se n o t a en s u r e s o l u c i ó n d e l 
11 d e l c o r r i e n t e sobre los p r é s t a m o s á 
los h a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s , p u e s 
en el p á r r a f o s e g u n d o de l a r e f e r i d a 
r e s o l u c i ó n dice . : ' ' h a c i e n d o d e c l a r a -
c i ó n f o r m a l ( los B a n c o s ) de que los 
f o n d o s ó c u a l q u i e r a f r a c c i ó n de l o s 
m i s m o s , s i se le d e p o s i t a n , no h a b r á n 
d e a p l i c a r s e s ino en e l a u x i l i o y fo-
m e n t o d e l a s i n d u s t r i a s de l a I s l a de 
C u b a . " 
A b o r a b i e n : s i los c i n c o m i l l o n e s 
se d e d i c a n á l a s i n d u s t r i a s , como se 
d ice , e n t o n c e s h a b r á q u e p r e s c i n d i r 
de los h a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s . 
A s í p u e s , le r u e g o n u e v a m e n t e que 
p o r e l d i a r i o que t a n d i g n a m e n t e d i -
r i g e p r o c u r e aclamar e s ta c o n t r a d i c -
c i ó n q u e h e n o t a d o y que m a ñ a n a 
p o d r á a n d a r l u g a r á t o r c i d a s i n t e r -
p r e t a c i o n e s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , A r m a n d o 
P é r e z . 
E n " l a s i n d u s t r i a s " d e l p a í s e s t á 
todo c o m p r e n d i d o ; p u e d e e s t a r t r a n -
q u i l o el s e ñ o r P é r e z , 
E n el a r t í c u l o d e l D r , D e l f í n , i n t i t u -
l a d o " A l i m e n t o s a p r o p i a d o s " el p á -
r r a f o q u e d i c e : " E l c a f é p u r o , f u e r t e , 
es u n e x c i t a n t e , e t c . " , d e b e l eerse de 
l a m a n e r a s i g u i e n t e : " E l c a f é p u r o , 
f u e r t e , es u n e x c i t a n t e d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o ; c u a n d o se a b u s a de é l p u e d e 
p r o d u c i r t r a s t o r n o s g r a v e s d e l c e r e -
b r o ; t a m b i é n d e s g a n a s i se i n g i e r e 
poco antes de l a s c o m i d a s ; d e s p u é s 
de e l las , a y u d a á l a d i g e s t i ó n , lo m i s -
m o que e l t é , " 
B A T U R R I L L O 
N o he d e h a c e r u n comento de l a s 
m á s s a l i e n t e s d e c l a r a c i o n e s c o n t e n i -
d a s en e l d i s c u r s o i n a u g u r a l p r o -
n u n c i a d o p o r e l m e r i t í s i m o P r e s i -
dente d e l C o n s e j o E s c o l a r de l a H a -
b a n a , y que p u b l i c a en l u g a r pre fe -
ren te ' la " R e v j . s i , a de l a F a c u l t a d 
de C i e n c i a s y L e t r a s " . 
I n i c i o de u n a s a l u d a b l e p r á c t i c a , 
e l d o c t o r J u a n M , D i h i g o t r a z a á 
t o d a s l a s J u n t a s de E d u c a c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a u n c a m i n o de a p r o x i -
m a c i ó n e n t r e los m a e s t r o s y los p a -
d r e s y u n aspecto de s o l e m n i d a d á 
¡ h e c h o s que h a n v e n i d o pas-ando de-
s a p e r c i b i d o s e n t r e n o s o t r o s : l a s fe-
c h a s de a p e r t u r a d e l C u r s o P r i m a r i o . 
P e r o h a y p u n t o s en l a m a g i s t r a l 
o r a c i ó n esa , a c e r c a de los c u a l e s con-
v i e n e m e d i t a r . P o r e j e m p l o : c u a n d o 
e l d o c t o r D i h i g o s e ñ a l a l a d i f e r e n c i a 
que se o b s e r v a e n t r e A l e m a n i a y 
F r a n c i a en lo que r e s p e c t a á a p e r t u -
r a y c i e r r e d e l p e r í o d o e s c o l a r , p a -
r e c e q u e r e r d a r u n a l e c c i ó n á n u e s -
t r o s p a i s a n o s , los i d ó l a t r a s de l a s cos-
t u m b r e s p o l í t i c a s y soc ia l e s de l a 
t i e r r a de C l e m e n c e a u . 
E n F r a n c i a se e f e c t ú a n l a s f i e s ta s 
n a c i o n a l e s d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s , 
m e d i o s e g u r o de m a y o r c o n c u r r e n c i a 
á los e s p e c t á c u l o s . A l e m a n i a l a s ce-
l e b r a a l e m p e z a r l a s c lases , como s i 
q u i s i e r a d e m o s t r a r que e l i n g r e s o d e l 
n i ñ o en l a e s c u e l a es m o t i v o de t a n -
to j ú b i l o y c a u s a de t a n t o e n a l t e c i -
m i e n t o c o m o l a m á s g l o r i o s a de l a s 
f e c h a s n a c i o n a l e s . E l n i ñ o f r a n c é s 
e s t á d e s e a n d o que t e r m i n e e l C u r s o , 
p a r a s o l a z a r s e . D u r a n t e l a s f i e s tas , 
s u i m a g i n a c i ó n o l v i d a r á m u c h o de 
lo a p r e n d i d o . E l n i ñ o a l e m á n pene-
t r a en e l a u l a r i e n t e , c o n l a m i e l d e l 
r e g o c i j o en los l ab ios , y d e s p r e o c u -
p a d o y a , h a s t a e l o t r o a ñ o , de los 
f e s t e jos p ú b l i c o s . E l p r i m e r o so l em-
n i z a e l p r i n c i p i o de s u v a g a n c i a . E l 
s e g u n d o c o n m e m o r a s u v u e l t a a l 
t r a b a j o . L a e n s e ñ a n z a filosófica d e l 
caso es d i s t i n t a , como d i s t i n t o es e l 
g r a d o de c i v i l i z a c i ó n de a m b o s pue-
blos. F r a n c i a t o d a v í a , á p e s a r de 
s u s t r e s R e p ú b l i c a s , t i ene p o r m i l l o -
n e s c a m p e s i n o s a j i a l f a b e t o s . A l e m a -
n i a es l a m a d r e de l a c i e n c i a c o n t e m -
p o r á n e a . I m p e r i o y todo, m e n o s 
dotado s u sue lo p o r l a n a t u r a l e z a , y 
p o b l a d o p o r r a z a m e n o s a r d o r o s a , 
no h a y r a m a d e l h u m a n o s a b e r en 
q u e no s e a m a e s t r a , y de F r a n c i a 
v e n c i ó s o l a m e n t e p o r e so : p o r q u e s u s 
s o l d a d o s e r a n m á s i n s t r u i d o s , y co-
n o c í a n el t e r r i t o r i o de a q u e n d e el 
R h i n m e j o r que los n a t i v o s . 
D o s e x t r e m o s de o t r a í n d o l e t o c a 
e l d i s c u r s o d e l d o c t o r D i h i g o , que s o n 
d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a , a u n q u e el 
p a í s c u b a n o , d e s p r e o c u p a d o de»! 
p r o b l e m a e d u c a c i o n a l , no se h a d a d o 
c u e n t a de e l los . 
E s uno , e l p r o y e c t o de C o l o n i a s 
E s c o l a r e s , que t a n h e r m o s o r e s u l t a d o 
e s t á n d a n d o en C b i l e , en Z u r i e h , M i -
l á n y o tros l u g a r e s . L o s n i ñ o s a n é -
m i c o s , e n f e r m i z o s , s i n h á b i t o s de h i -
g iene y g i m n a s i a , r e c o b r a n s a l u d y 
e n e r g í a e n l a s co lon ias , a s p i r a n d o e l 
a i r e l i b r e , p r a c t i c a n d o e j e r c i c i o s 
d e s a r r o l l a d o r e s y r e s t a b l e c i e n d o el 
n e c e s a r i o e q u i l i b r i o entro s u c e r e b r o 
y s u s m ú s c u l o s . 
D e este modo, n u m e r o s o s c a n d i d a -
tos á l a d e g e n e r a c i ó n f í s i c a y m o r a l , 
se h a n s a l v a d o p a r a l a c i v i l i z a c i ó n y 
l a f a m i l i a . 
A q u í se p o d r í a n e s t a b l e c e r dos ó 
t r e s de esos c e n t r o s de s a l v a c i ó n , e n 
s i t i o s p i n t o r e s c o s d e n u e s t r a s e le -
v a d a s m o n t a ñ a s . 
Y s i esto s e r í a a l t a m e n t e c o n v e -
n iente , b a j o e l p u n t o de v i s t a f í s i c o 
y p a r a a r e b a t a r v í c t i m a s á l a t u b e r -
cu los i s y l a id iotez , e l o tro p u n t o es 
de l a m a y o r u t i l i d a d b a j o ni a specto 
p u r a m e n t e m o r a l y s o c i o l ó g i c o . 
T a n . n e c e s a r i o es s a l v a r a l r a q u í -
t i co , como e v i t a r a l c r i m i n a l , y 
a ú n es m á s n e c e s a r i o esto, en b i e n 
c o l e c t i v o . 
L a m a l a c r i a n z a , en t o d a s sus r e -
p u g n a n t e s f o r m a s , J ia t o m a d o pose-
s i ó n de l a s e scue las . Y de los m a l 
c r i a d o s s a l e n , g e n e r a l m e n t e , los m a -
tones y los p e r t u r b a d o r e s . 
A d v i e r t e el d o c t o r D i h i g o a 
ce s iete ú ueho a ñ o s , i n v a d i ó ] ' ^ 
las u n a j u v e n t u d mora l ]m,n t ia s ^ 
q u i l i b r a d a , h i j a d i r e c t a del ^ 
de p e r t u r h a e i ó n p s í q u i c a en 
pueblos q u e d a n , d e s p u é s d e ^ ^ 
s a n g r i e n t a g u e r r a c i v i l . ^1 
E n t r ó en n u e s t r a s au la s ' 
— u n e l emento e d u c a d o 
e n t e r a m e n t e c o r r o m p i d o , p o j 
del medio s m ' i c n l e . " y 0 ete3!l 
gente, u n i d o á la ¡ n s e i n i n d a c l T H 
t a de e s t í m u l o s en qne h;1 v i v i ^ H 
, i n ! "s1;,l'V|'<'u> ta] elÍ-
Pü'i.-i. r e b a j ó de Inl modo h s y ^ ' 
los del respeto , qne ha habido J 
las solo m a n e j a b l e s á palos, y 
n a r e s de m u c h a c h o s h a n sido" ^ 
dos de e l la s s in h a b e r .s"Pnra aPrf-nclicl0 * 
d a : su d e s a p l i c a c i ó n é irascibil i^ 
e s t e r i l i z a r o n los e m p e ñ o s m á s * ^ 
tos. Sollci 
Y a u n q n o de los ch iqu i l l o s i W 
dos en l a m a t r í c u l a en tiempos S? 
M r . F r y e . solo una t e r c e r a parte t 
d a v í a e s t u d i a , p o r h a b e r pasado t 
los 14 a ñ o s los otros, osos que 
d a n . s a t u r a d o s del e s p í r i t u de rebl' 
d í a . han ido c o n t a g m n d o á. su 
á los n u e v o s a l u m n o s , y son u2\l 
d a s las e scue las , p r i n c i p a l m e n t e t 
v a r o n e s , donde se o b s e r v a orden 
c o m p o s t u r a . X 
C o m o el m u c h a c h o provocativo- »' 
grosero no puede s er castigado L 
o b r a , p o r q u e el j u e z m u l t a r í a al 
m a e s t r o y el p a d r e le m a t a r í a ; c o J 
no h a y m e d i o s de i m p o n e r otras 
n i t e n c i a s p o r q u e h a s t a el hecho A 
p e r m a n e c e r u n n i ñ o a lgunos minutos 
m á s que los otros en el au la , provov 
c a e l enojo de l a s m a m a s y la amena' 
za de los p a p á s , el m a l ' e j e m p l o 1 
p r o p a g a y la d e s o b e d i e n c i a cunde" 
Y el r a t e r i l l o , el i n s u l t a d o r , el mu-
• cihadho t o t a i i > v n ^ corrompido en" 
d i s t i n t o s aspec tos de s u v i d a , ríe de 
s u i m p u n i d a d , d a ñ a á los d e m á s , y 
c r e c e en el e n g r e i m i e n t o de sus'ma-
los h á b i t o s . 
¿ R e m e d i o ? A u l a s especiales para 
d e s e q u i l i b r a d o s i n c i p i e n t e s ; peqne. 
ñ a s p e n i t e n c i a r i a s , eri que no entre 
á c o r r o m p e r s e n i n g ú n sano y donde 
se c u r e n m u c h o s , c a s i todos los aqne-
j a d o s . 
T o d o s e r á c u e s t i ó n de p e d a g o g í a ; 
T o d o será , e l eg i r los m é t o d o s , y qne 
el c a c i q u i s m o no i n t e r v e n g a en la de. 
s i g n a e i ó n d e l p r o f e s o r a d o , q u e / . - S 
de s e r f r u t o de s e v e r a s e l e c c i ó n . 
E s t a s e s c u e l a s d i s c i p l i n a r i a s son 
el g r a n r e c u r s o e d u c a t i v o ; el ideal 
de u n a i n t e l i g e n t e d i s c i p l i n a esco-
l a r , y e f i c a c í s i m o p r e v e n t i v o contra 
l a f u t u r a c r i m i n a l i d a d . 
S u a v i z a r i n s t i n t o s y s a n e a r cos-
t u m b r e s , s e r á l a b o r a l t a m e n t e mo-
r a l i z a d o r a y p a t r i ó t i c a . 
E l d o c t o r D i h i g o t e n d r á los a p í á 
sos m á s s i n c e r o s de todo b u e n cu-
bano , si l o g r a i m p l a n t a r esa reforma 
n e c e s a r í s i m a . 
J o a q u í n x . A R A i l B U E U . 
i m i s i o n n a 
E n l a s e s i ó n de a y e r se l e y ó y apro-
b ó el a c t a de la ú l t i m a , verificada 
el d i a 12 d e l a c t u a l . 
P o r c o n s i d e r a r s e incompetente ^a-
r a ' r e s o l v e r e l caso , l a C o m i s i ó n acor-
d ó e l e v a r á la S e c r e t a r í a de Hacien-
d a , u n a s o l i c i t u d d e l s e ñ o r Jus to P. 
G a r c í a y M e n é m l e z s o b r e prov is ión 
de l a s p l a z a s de C a p i t a n e s y Oficiales' 
d e l s e r v i c i o de g u a r d a - c o s t a s . 
C o n t i n u ó s e en el e x a m e n del p í ^ 
y e c t o de L e y E l e c t o r a l , se aprobó^la: 
•siguiente e n m i e n d a d e l V o c a l señor 
G a r c í a K o h l y : a l a r t í c u l o 18 " A , 
p á r r a f o p e n ú l t i m o . " C u a n d o por 
c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a , s e^ impug-
n a d a l a c a p a c i d a d de u n miembro de 
la. J u n t a C - n t r a l E l e c t o r a l , designa-
do por u n P a r t i d o p o l í t i c o s ó la. lega-
l i d a d de su r e p r e s e n t a c i ó n ; ó e l dere-
cho que a s i s t a al P a r t i d o ú organiza-
c i ó n p o l í t i c a que lo h u b i e r e propues-
to p a r a h a c e r s u n o m i n a c i ó n , resol-
v e r á n d i c h a i m p u g n a c i ó n los miem-
b r o s e x - o í i c i o s de d i c h a J u n t a , s131 
que p u e d a t o m a r p a r t e en l a delibe-
r a c i ó n y v o t a c i ó n que con relación 
a l caso se e f e c t ú o , n i n g ú n miembro 
¿ C O M O E S T A N S U S 
7 
E s a es 1a primera pregunta que hace todo 
doctor. Él sabe muy bien que en diez casos, nueve 
de ellos, c o n s t i p a c i ó n es la causa de l a indisposi-
c ión . E l doctor sabe esto porque su larga prác-
tica le h a e n s e ñ a d o que los intestinos afectan di-
rectamente el h í g a d o , los r íñones , el e s t ó m a g o y 
l a sangre. E l sabe igualmente que una persona 
no puede estar bien á menos que sus intestinos se 
hallen saludables. 
S i Ud, supiera tanto como el doctor, todo 
esto le ser ía muy fácil de comprender. IJd. sabr ía 
que los intestinos digieren el alimento. S i e s t á n 
constipados, no pueden desempeñar su función 
natural , y el alimento depositado en ellos en con-
dic ión indigesta, se corrompe, envenenando asi l a 
sangre y despidiendo gases nocivos, los cuales 
i r r i t a n el e s t ó m a g o y trastornan el h í g a d o y los 
ríñones. E l mero hecho de ser Ig. primera pregun-
t a que hace todo doctor, cada vez que es llamado, . 
I C ó m o e s t á n sus intestinos ? es bastante p a r a 
convencer á Ud, de que, los intestinos son l a parte 
m á s importante del cuerpo humano. E s de abso-
l u t a necesidad, si Ud. quiere gozar de buena salud, 
tener sus intestinos en perfecto orden. 
Conservar sus intestinos en perfecto orden, 
no quiere decir que debe Ud. medicarse p a r a siem-
pre, sino que debe Ud, ejercitarlos. Dele Ud. bas-
tante ejercicio á sus Intestinos. H a y dos modos 
de conseguirlo: bien, dedicando u n a ó dos horas 
diarias á caminar, ó , á cabalgar, 6 cualquiera ot-
r a forma de ejercicio que fatigue, ó bien tomar el 
único substituto del ejercicio—las Pildoritas De 
Reuter. 
L a x á t i v o s , pildoras de confección antiqua, 
c a n t á r i d a s , etc., solo irr i tan las distintas partes 
de los intestinos, d e j á n d o l o s en una condic ión dé-
bil y de excesiva t ens ión . T a l tratamiento des-
t r ú y e el precioso jugo gás tr jeo y require repetidas 
dosis m á s ameundo y en cantidades mayores. L a s Pi ldoritas De Reuter no deben considerarse como una 
c a u t á r i d a . E l l a s son un t ó n i c o para los intestinos. E l l a s estimulan loa mismos á su act ividad normal. 
- E l l a s fortalecen á la manera que la buena nutr i c ión fortifica el cuerpo. Todo el mundo debe canocer las 
Pi ldoritas De Reuter. 
5> 
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¡político de la misma, aunque ya haya 
gido debidamente aceptada para for-
mar parte en ella. 
Igaialmente se aprobó un nuevo 
artículo marcado con el número 2 5 1 , 
propuesto por el doctor Zayas, el cual 
dice as í : " A r t í c u l o 2 5 1 : E l Goberna-
dor Provisional por medio de uno ó 
más Decretos, d ispondrá para ilas-
primeras elecciones que deban veri-
ficarse, así para cargos municipales y 
provinciales como para los de Presi-
dente, Vicepresidente, Senadores y 
Representantes, todo cuanto estime 
oportuno, tanto respecto á su convo-
oatoria y fecha de realizarse, como 
respecto á cualquier otro particular 
relacionado con aquellos cargos." 
Se suprimieron los Artrcxilos 6 7 , 
68 y 6 9 . , 
Se dió cuenta de una enmienda dei 
doctor Sarrain al Art ículo 5 8 y un 
nuevo precepto marcado con el nú-
mero 1 0 y medio. 
Fué aceptada la siguiente enmien-
da del Vocal señor Schoenrich al 
artículo 1 0 2 : 
"Hasta las cuatro de la tarde del 
dia 2 8 antes de la elección cualquier 
candidato propuesto podrá presentar 
ante la Junta respectiva su renun-
cia por escrito, si el. cargo no es de 
los obligatorios, ó sus escusas lega-
les, si el cargo es obligatorio. Antes 
del medio d ía siguiente la Junta 
Electoral considerará y resolverá di-
chas renuncias y excusas, y acordará 
omitir de las candidaturas los nom-
bres de los candidatos que hubieren 
renunciado ó presentado excusas vá-
lidas". 
Sobre las enmiendas del Vocal se-
ñor Sarrain, se suspendió el debate 
en lo que hace á la del ar t ículo 1 0 y 
medio, y se aprobó la referente al 5 8 , 
que dice as í : 
1 Art ículo 5 8 : Quiénes pueden to-
mar juramento y forma de éstos. 
Cualquier Presidente, Vocal ó Secre-
tario de una Junta Electoral perma-
nente, tendrá, en todo tiempo, la fa-
cultad de exigir juramento ó prome-
sa de decir verdad, en los asuntos 
Telativos á la aplicación de esta Ley. 
La misma facultad t end rán el Presi-
dente ó Vocales de una Mesa del 
Colegio Electoral, el dia de elec-
ciones. 
Si se tratare de una declartación ú 
otra dilligencia por esexiLto, y á no ser 
que esita Ley disponga esipecialimen.+e 
otro pirocedimiento, se ha rá constar á 
su pie lo siguiiente: 
•' Y o . . . . haibdéndesttíme requerido 
piara pret-ibar jiumimento ó piroonesa de 
deeir verdad por el fuíncikmiario efec-
•toiraJ que- suscribe y habiéndome ins-
truiido éste de las penas estafbkciidas 
por el a r t í c u l o . . . de esta Ley para el 
que incurre en perjurio, juro (ó afir-
mio) que lo anferiormenifce; diecianado ó 
espuiest© por mí en este acto, es la 
'rendad, después de habérseme 'leido. 
A l pie de esta dilligenoia f i rmará el 
que haya prestado el j-uramento, el 
funcionario que lo haya recibido, y se 
esítaimipará el sello de Ja. Junta. 
No se adeudarán dere.dhos por reali-
zar jurameníoe. 
Suprimióse el artícuilo número 7 8 , y 
se acordó dejar como se encontraiba re-
dactado el 1 7 8 , que 'dice as í : 
Artícuio 1 7 8 • A OiU.ien -conróete.—El 
Juntas rro'Vincuales o iViuimci'paies 
Eieotoraies, según que lias elecciones 
sean de earáeter general ó miuinicipaa. 
Con mictivo de urna enimienda del Vo-
cal señor Corcinado al Artícuilo 248, 
eusaitase un dábate, aiprcibándose úni-
camente un precepto porpueato pior el" 
Voead señor Zayas, con el número 248 
y medio, que dice así: 
Artícuilo 248 y medio: Los Jueces y 
Tribunaiies, a,l conocer de delitos elec-
tfcorales, apüicarán los principios gene-
rales eontenidiis en el Código Penal «n 
cuanto no C0'nitráidiga.n ilas disposicio-
nes especiales de esta Ley . " 
Y se termiinó la sesiión, sien/do las 6 
de la tarde. 
m m m m m m 
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Comi té Ejecutivo 
C O m S Í O X D E P R O P A G A N D A 
Exposición 
Nada más justificante ante la opi-
nión del país que el acto realizado en 
el salón de sesiones del D i a r i o d e l a 
M a r i n a en la tarde del domingo 1 0 
del actual. 
Reunidos allí por convocatoria de 
algunos propietarios que deseaban en-
contrar, fórmula para solucionar la 
crisis económica que ha surgido por 
efecto de las distintas huelgas del ele-
mento .obrero, se ha podido conocer 
con clarividencia meridiana que nues-
tra actitud hasta la presente no ha 
tenido carác ter alguno de intransi-
gencia ni oposición sistemática contra 
el deseo de varios obreros de levan-
tar una bandera política que ellos es-j 
t iman necesaria para el logro de sus 
derechos futuros y de sus apetitos del 
presente. 
En ese acto" á que nos referimos el 
capital ha dicho que no puede dar 
más de lo que viene dando, nosotros 
dijimos que siendo nuestro papel en 
la actual contienda, el de simples in-
termediarios entre el Capital y el Tra-
bajo y viviendo de éste como vive el 
obrero, y no teniendo que dar más 
que nuestros esfuerzos intelectuales y 
de administración, por lo que solo ob-
tenemos un modesto tanto por cien-
to ,ninguna solución podíamos encon-
trar si el capitalista se hallaba impe-
dido de atender á una demanda tan 
exagerada, como la de los obreros. 
Nuestra actitud por consiguiente, 
ha de ser la misma que. tuvimos que 
adoptar en los comienzos de la crisis 
que padecemos, y no creemos que me-
rezcamos las iras de los directores del 
movimiento huelguista si es que aman, 
como dicen en sus mitins y en sus 
periódicos, la rasón, la justicia y la 
libertad. 
Señores Directores del Movimiento 
Si tenéis fuerzas materiales para 
atropellar en este momento- histórico 
esos tres conceptos hermosos en que 
debe descansar el bienestar de los 
pueblos y no tenéis razón para dete-
ner sus efectos, como lo estáis hacien-
do, vosotros seréis los culpables de 
los desaciertos que cometa un deter-
minado número de hombres analfa-
betos é inconscientes que i rán sem-
brando odios y tristezas entre la mis-
ma masa obrera, cual lo han venido 
haciendo hasta hoy por vuestras pre-
dicaciones también desacertadas. 
No sembréis rencores entre las cla-
ses distintas que hoy constituyen nues-
tra sociedad y nacionalidad, ya bas-
tante quebrantada, con recuerdos 
históricos de otros tiempos de que vo-
sotros n i nosotros somos responsables. 
Atenerse al presente y buscar por 
el buen camino cuanto deba disfru-
tar la clase proletaria en concierto 
con las demás clases mejor acomoda^ 
das según lo exige la civilización, 
puesto que no • será posible nunca la 
igualdad absoluta n i aun en la natu-
raleza. 
En n ingún tiempo se han pagado 
mejor los jornales que en la actuali-
dad, trabajando menos y no se mejo-
r a r á la situación del obrero con ele-
var á más precio los jornales, porque 
el malestar que sufren los hijos del, 
trabajo y las demás clases del pue-
blo consiste en el desconcierto ó con-
fusión existente en las altas esferas 
de nuestro Gobierno, pues si él hu-
biera estudiado antes y ahora el pro-
blema y hubiera establecido un Esta-
do y Municipio baratos y en las Adua-
nas no se recaudara tanto sobre loa 
artículos que consume el pobre, y si 
además hubiera favorecido con su 
iniciativa la decaída rama de la A g r i -
cultura, no sufriríamos unos y otroa 
las consecuencias de tanto descuido y 
tantas querellas que el mismo ha le-
vantado sobre un plano resbaladizo 
que va inclinándose hacia el infierno 
de las pasiones. 
Procedamos con cordura al tratar 
de i r solucionando este y los demás 
conflictos que se presenten, suavizan-
do los procedimientos y enderezán-
dolos hacia el sitio de donde vengan, 
evitando que resulte lo que en el 
cuento de"El último mono", porque 
tanto los más elevados como los más 
humildes tendremos la culpa de lo 
que en definitiva ocurra. 
A los que están en el poder, con 
investiduras de autoridad, correspon-
de mantener la tranquilidad de los es-
pí r i tus haciendo cumplir la Ley sin 
prejuicios n i distingos á todas las co-
lectividades y á todos los ciudadanos, 
entendiendo que en la presente cri-
sis huelguista no se ventila el me-
joramiento de la clase obrera,, sino 
el pretexto para fundar en ese he-
cho una oligarquía precursora de la 
anarquía más desatentada. 
La huelga no ha venido por la vo-
luntad de los obreros que en todos 
los talleres trabajan, sino por las im-
posiciones, amenazas y agresiones de 
unas cuantas camarillas escogidas, por 
turbulentas, de- entre la gran masa 
obrera que aquí, como en todos los 
pueblos, sufre la imposición de los 
más osados, por ignorar hasta qué 
punto deben llegar sus deberes pa-
ra con ellos. Esas camarillas están 
distribuidas por barrios ó zonas de 
fabricación con un jefe que las d i r i -
ge, y no desperdician la ocasión de 
hacerse sentir, aun faltando á la ley 
escrita y á la confraternidad que hi-
pócr i tamente piden á sus compañeros 
no conformes con la huelga; y en vez 
de emplear una propaganda de per-
suación, aconseja y convence con las 
frases incultas, con la piedra, con el 
palo, y hasta con el puña l homicida. 
Es menester que las autoridades y 
la Justicia no confundan los hechos 
alevosos con las simples faltas, si quie-
ren que honrados padres de familia 
no se retiren del trabajo y se aumen-
te la miseria que por la fuerza bru-
ta l imponen los ignorantes y falsos 
reivindicadores del obrerismo. 
Esos actos de coacción que siguen 
cometiendo las cuadrillas de barrios, 
están aparejadas con la meditación, 
alevosía y superioridad de fuerza en 
los mayores de los casos, juzgándo-
se como meras faltas, lo cual da alien-
tos á los coautores para repetir los 
hechos y entronizar el terror entre 
los que trabajan, ya convencidos del 
desastre de la huelga actual. 
Obreros 
Mostraos valientes de espíritu fren-
te á los Comités que quieren repre-
sentaros y decid, como á nosotros nos 
decís, que no estáis conformes con 
los procedimientos que se emplean, y 
que estáis dispuestos á trabajar y á 
organizares sin hambre y sin pasio-
nes, de modo que resulte efectivo y 
práctico el mejoramiento del obrero, 
no para un poco de tiempo, como aho-
da se obtendría, sino para todo tiem-
po. 
Y esto puede conseguirse por me-
dios pacíficos, poniéndose al habla re-
presentantes del trabajo y represen-
tantes del capital, que hoy lo son por 
este último los Constructores y Con-
tratistas, procurando unos y otros no 
estremar las peticiones y negativas, 
sino fundarlas en lo que ellas ten-
gan de realidad para el presente y el 
futuro. 
Nadie podrá dar nunca más de lo 
que tenga ó posea, y, por ta l razónr 
es de justicia que nadie pida más de 
lo que se le pueda dar. 
Si por mal consejo cont inuárais el 
camino ó conducto de violencias que 
habéis escogido, y siguiérais frente 
á nosotros señalándonos como cau-
santes del trastorno económico que se 
avecina, tendremos la necesidad de 
disolver nuestra entidad colectiva, 
por indeterminado tiempo, y esperar 
todos, como un solo hombre, otros mo-
mentos más propicios en que las pa-
siones estén apagadas y no sirvamos 
de señuelo, como ahora servimos, á 
los que os predican que somos causa 
de vuestras desgracias, cuando ellos 
son los culpables de todo lo que vie-
ne ocurriendo por sus apetitos de re-
prosentación, sus venales arrogancias 
y sus ilimitadas soberbia y temeri-
dad. 
Y no creáis que al disolvernos va-
yamos á una existencia pasiva; nada 
de eso, pues cuando volvamos á sur-
gir habremos creado una liga de pro-
pietarios, industriales, constructores y 
contratistas, en cuya asociación ten-
gamos más amparo que hoy tenemos 
para nuestros atacados y modestos 
intereses. 
La Comisión. 
Se leyó una moción del doctor Por-
to, relativa á pedir al Gobernador Pro-
visional que ordene la suspensión de la 
tramitación de todos los expedientes 
de multas existentes, para que todos 
los (veciinos del término gocen de igual 
gracia que los conduictores de ómnibus, 
•á quienes se les han condonado las muli-
tas. 
Xo hahiiendo niingún concejal que se 
prtstaira á apoyar Éi prciposicióu del 
clootor Porto, no pudo discutirse la mo-
ción. 
Se nambró una comisión, catnpuesta 
de los iseñores Cárdenas, Velasco, Do-
mínguez RcOdián, Sandoval y Estefban, 
para que concurran mañainia., sábado, á 
lias cuatro de la tande, al Malecón, á 
presenieiar 
les é M m 
tiva la vcl 
dichas ¿Da! 
-Se aieor 
sar un aci: 
m 
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E l sueldo del Alcalde.—Concejales re-
puestos.—Cobro improcedente.—Re-
cursos sin lugar.—El 2 7 de Noviem-
hrc.—Sobre la planta refrigeradora. 
—Las midtas. — Pruebas de veloci-
dad de los automóviles.—Postes par-
ra alambres.—Los sombreros de las 
damas en los teatros.—La moción 
Lávale. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Se leyó un decreto 'del Gobernador 
Provisional, por el cual se eleva á diez 
mi l pesos el sueldo anual 'asignado al 
Alcalde de la Habana. 
Dicho aumento sur t i rá sus efectos 
desde Io. de Julio del corriente año. 
E l cabildo se dió por enterado de 
dicho decreto, haciendo constar el agra-
do con que veía esa determinación de 
Mr. Magoon, confirmatoria de un 
acuerdo municipal. 
Dada cuenta de una sentencia del 
Tribunal Supremo, por la cual se or-
dena la reposición de los señores Gue-
vara y Sedaño en sus cargos de con-
cejales del Ayuntamiento habanero, se ¡ 
acordó ¡dejar dicho asunto sobre la me-
sa por no haber el quorum que f i ja la 
Ley para tratar del personal. 
• Sie acordó establecer recurso de alza-
da contra ia resolución del Gobernador 
de la provincia, por la cual se declaró 
improcedente el cobro hecho á los con-
cesionarios del mercado de Colón, del 
consumo de gas en los faroles instala-
dos en las galerías interiores de dicho 
mercado de abasto. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Gobernador de la 
provincia, por la cual se declara sin lu-
gar el recurso de alzada establecido 
por los ex-emplleadois municipales don 
Juan Muñoz y don Laureano García 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
que los declaró ciosantes. 
Se nombró una comisión especial, 
compuesta de los señores Azcárate, Do-
mínguez Roldan y Tejada, para que se 
encargue de organizar todo lo conoer-
niente á las honras fúnebres que se ce-
lebrairán en el cementerio de Colón el 
día 2 7 del actual, aniversario del fusi-
lámiento de los eiatudiantes de la Fa-
cultad de Medicina. 
Dicha comisión quedó encargada 
también de formalizar la propiedad 
del panteón donde reposan les restos 
de los estudiantes, á favor del Muni-
cipio. 
Para los gastos que origine la cele-
bración de las honras se señaló un cré-
dito de 4 0 0 pesos. 
Se aprobó un informe de los señores 
Velasco, Sandoval y Freixas, por el 
cual se aconseja al cabildo que inter-
ponga recurso de ailzada ante Mr. Ma-
goon contra la resolución del Goberna-
dor de la provincia que declaró nulo 
un acuerdo del municipio favorable á 
la insualación en esita capital de una 
planta refrigeradora á domicilio. 
pruebas de velocidad de 
pana decidir en defini-
d á que deben marchar 
s por nuestras calles, 
bar á sesión para revi-
con objeto de antori^iar 
el uso de reflectores á los automóviles. 
! 6 autorización á la Com-
liea de la Habana para 
Se tío 
pañí a t 
instalar 
de l a Z 
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Juan d 
mente, en la calle 
nja, pestes para los alambres 
ñores Bosdi, Fernández (don 
Dios) y Domíniguez Roldan 
presentaron á la consideración 'del ca-
bildo la moción siguiente: 
" A l Ayuntaimiento. La práctica del 
s por fiáis daimas que 
representación en los 
en las funciones .'Míe se efec-
nrante el día, sa bien produce 
vle efecto á la vista, pro-poreio-
cg;mr:oo el grave inconveniente 
no permiten en las lun í tas á los 
espectadores poder ver to obra que se 
está reipresentando, y constituye ade-
más una costumibre; proscrita en los 
tea tros de casi todas las poblaciones de 
primer orden del extranjero. 
Para evitar los inconveníientes de tal 
costumbre, los concejalles que suscri-
hm, salvando todos los respetos á Iss 
damas de esta culta sociedad, propo-
nen al Ayuntamiento acuerde disponer 
qne durante la reipresentbción de obras 
en los teatres p-ormanezcain las señoras 
sin el somibrero en las lunetas." 
Como todo lo conoerniente á espec-
táculos públlicos coT.resiponde á la j u -
risdicción del Alcalde, los autores de 
la moción la modificaron en d sentido 
de que se rogaira á eteba iHutoridad que 
dilsipusiera lo que se aconsejaba en la 
mocicn. 
Varios concejales defendiieron la mo-
ción; pero en caimlbio otros la eomba-
tieron. 
.Sometida á votación, fué aprobad1^ 
por un voto de mayoría. 
E l Alcalde votó en contra, lo cual 
significa que no acepta el ruego y que 
no se inmiisouirá en esa cuestión. 
Por 8 votos contra 5 se aprobó una 
moción del señor Lávale, icps qwidó 
emip^tado ep la úl t ima sesión, relativa 
á recomendar á los dueños de estabule-
cimientos que empleen mujeres en vez 
de homíbres en las labores de tomar me-
didas, probar calzado ú otras análogas, 
á lias señoras. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca imiportanieiii y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
H B » «fi^»— 
P A R A C U R A R JJS R E S F R I A D O E N VS 
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E l bot icar io devolverá , el dinero si no iZTcuí 
ra. L a firma de E. W . Grove se ha l l a en cada 
caji ta . 
uso de semiorer 
coneuirren á Sk 
Título do Notario 
A don José P. Agüero se le ha 
expedido un tí tulo de Notario Públ i -
co con residencia en Baracoa. 
E l señor Zayas 
E l señor Zayas entregó ayer tarde 
en la Secretar ía del Gobierno Pro-
visional una carta dando su opinión 
sobre los cinco millones puestos á la 
disposición de los' Bancos, emitiendo 
un informe sobre la moneda circu-
lante y acompañando un proyecto de 
tercera persona, sobre la creación de 
un Banco Hipotecario. 
Cambio de bandera 
La "Gaceta Oficial" de hoy pu-
blica una Circular de la Secretar ía de 
Hacienda, disponiendo que en lo su-
cesivo tanto en los edificios como en 
los buques del servicio de Aduana 
se use sólo la bandera nacional 
prevista en la ley de 6 de Enero de 
1006. 
Sorpresa de un jnego . 
Los Agentes de policía del Gobier-
no provincial señores Eoche y Val-
dés, sorprendieron ayer un juego 
prohibido en la cindadela de Cerro y 
Monasterio.. 
Fueron detenidos los blancos Ma-
nuel Cano y Polidoro Valdés Bri to y 
los negros José Pór te la Fuentes, 
Juan Reyes, Juan Pelayo y Cándido 
Ros alio. 
Se les ocuparon barajas y dinero 
en distintas monedas. 
Otra sorpresa 
En el Hotel "Oeste", de Santiago 
de las Vegas, también fueron dete-
nidos varios individuos que se encon-
traban jugando á la lotería con inte-
rés. 
Fueron detenidos. 
O S A G R I C U L T U R A 
La pesca 
La Secretaría de Agricultura tras-
l ada rá hoy al Gobernador Provisio-
nal, el acuerdo de La Comisión de 
Pesca para que se ponga en vigor 
nuevamente la disposición que regula 
el tamaño del pescado para su venta 
•en el mercado. 
S A N I D A D 
Al ta 
Ayer fué dado.de alta José Macelo 
Baliño, atacado de fiebre amarilla 
que permanecía en la quinta de salud 
" L a Benéfica". 
P A L . A G 8 0 
s i s t e m a M a r t i 
rfmera en la HABAJN 
D I R I J I D A 
por las 
te ha traslBcíado a 
SIDO 
Se cortan patrones por medida. 
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Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
4,500 pesos para que sean empleados 
en la compra de equipos y en hacer 
algunas reparaciones en la Cárcel 
de Sancti Spiritus. Dicha suma será 
puesta, á disposición del Alcaide de 
dicha Cárcel quien con tal objeto 
será nombrado pagador sujeto á 
fianza. 
La obra de J o r d á 
Hemos tenido el gusto de visitar 
la Academia de Canto, que dirije 
nuestro amigo don Enrique J o r d á y 
de admirar, al propio tiempo, el bo-
nito teatro que ha levantado en el 
salón de conciertos. 
Una verdadera joyita, tanto por su 
proporcionado tamaño como por las 
decoraciones, telón de boca, alegorías 
y figuras que lo embellecen. 
En ese teatro los alumnos en las 
noches de recepción musical podrán 
lucir, aislados del público y en un me-
dio ambiente natural, sus facultades 
art ís t icas y sus adelantos y progre-
sos en el dulce canto. 
Ese teatrito está llamado á propor-
cionar excelentes horas á los aficio-
nados á la música y por ello felicita-
mos al maestro Jo rdá , que tanto se 
desvela en pro de la cultura musical 
habanera. 
ó s t a f á b n o a , s t f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t í l l a s y n o c a d u c a n . 
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C A R T A S S E V I L L A N A S 
E S C R I T A » EXPRESAMiaNTíJ 
para el 
n i x n m » k l a u a R i n a 
• !Por finí Girando lleguen estas l i -
ncas á mis dueños* los Atoros dt/1 
DIARIO, sabrán, que en el basa in c i -
to del mausoleo que existe en la nave 
derecha del crucero de nuestra Ca-
tedral se lee la inscripción siguiente: 
*'Cuando la Isla de Cuba, se emanci-
pó de la madre España, Sevilla ob-
tuvo el depósito de los restos de Co-
lón y su Ayuntamiento erigió estt 
pedeistal''* 
No hace mucho tiempo nuestro 
respetable y querido Director, dedi-
có en la sección da '"Actualidades" 
unas líneas á este asunto cuya par-
ticular historia consta en las colum-
nas del DIARIO DE L A MARINA. 
Insistir siobre ello seria pesadez im> 
perdonable. Por eso me limito á dar 
la noticiia lisa y llanamente. Una 
noticia,, sin embargo, que nos llena 
de júbilo y contento. Porque si el 
Cid ganaba después de muerto las 
•¡batallas á los moros, nuestro DIARIO 
DE LA MA-RINA, gajia también las 
suyas, en campos situados á muchos 
centenares de leguas de donde se 
.propone triunfar. A todos mi más 
cordial enhorabuena. 
Aceptando nn reto que dirigiera 
•«I periódico "Chi&ago Sunday Tri-
il)une:", á los periódicos europeos, 
«bre la reviste española "Blanco y 
CNegro" un concurso internacional 
•de belleza. Con tal motivo, publica 
•la revista de mi querido amigo el 
ISr, Luca de Tena, á más de las con-
diciones del concurso, el retrato de 
iMiss Margarita Frcy, la mnjer más 
hermosa del mnndo... según los 
americanos. En efecto, Miss Marga-
ri ta Frey es una joven liudísima 
Pero me parece que los america-
nos se han colado al hacer tan pe-
regrina aürmación. Yo juro (y esto 
«s grave) bajo mi honrada palabra 
ide honor—y desafío á que me des-
dientan todos los americanos habi-
dos y por haber—que en Sevilla, en 
cualquier o alie, en una pla^a cual-
jquiera. en un espectáculo teatral, en 
.núa fiesta de toros, en el taller ó en 
la fábrica, dlí donde se reúnen doce 
mujeres, se hace un ramiJlete de seis 
por lo menos, que son tan lindas co-
mo la miss americana. 
Es más. Si nos damos á escoger la 
más hermosa de todas entre Las be-
vllas que aquí pululan,—cosa dificilí-
sima pues cada una se trae lo suyo— 
tendríamos el tipo único, maravilloso, 
aplastante... i Que lo pruebe ? j Bah! 
No hay máquinas fotográficas para 
esto. Murillo pintaba sus Concepcio-
nes; Groya, sus Justa y Rufina; Pros-
pero Merimée, sus Carroelinas; y to-
dos, todos, se quedaban turulatos an-
te el modelo y no daban pié con 
bola— ¿Cómo hacer con una má-
quina?. . . 
Yo se que por esos mundos se 'afir-
ma que en Norte América y en Vie-
na se encuentran las mujeres más 
hermosas... ¿Pero qué tiene que 
ver la belleza de esas tales compa-
rada con la de las "gachis" que 
aquí padecemos? Padecemos, sí se-
ñor, padecemos. ¿Dónde están el do-
naire, la sandunga, el chic, ¡el "au-
ge"! de estos enemigos del alma? 
¿Dónde, si no aquí, hallar el tipo de 
belleza que al ser pintado por el 
poeta decía: 
"Digna de ser morena y sevillana?" 
Desengáñense los yankis honora-
bles.. Ellos nos ganarán á todo. Ten-
drán más barcoŝ  más diiu'ro, más 
ilustración y cultura, m á s . . . lo que 
ustedes quieran; pero ¿mujeres más 
bonitas oue las nuestras?... 
Han regresado de Madrid don 
Antonio Halcón y D. José Benjumea, 
que marcharon á la corte, el primero 
en nombre y representación de la 
Diputación Provincial de. Sevilla y el 
segundo en el del Consejo de Agri-
cultura, con el propósito de solicitar 
del Ministro de Fomento y del direc-
tor general de Agricultura l>t conce-
una Granja 
)s para su íun-
sion para he vil 
Agrícola y los rv 
cion amiento, 
A la llegada á Madrid de estob 
queridos amjgos, los dos labradores 
y diputados y abogados y personas 
excelentísimas, fueron recibidos por 
el director general del ramo, al cual 
expusieron los deseos y aspiraciones 
de la Diputación de Sevilla, acogidos 
con entusiasmo por el Consejo de 
Agricultura y los propósitos de aque-
lla corporación de sufragar los al-
quileres de una. finca, cuyos plañís 
mostraron los señores Halcón y Ben-
jumea. Dicha finca, reúne, á juicio 
de ambas corporaciones, todas las 
condiciones apetecidas para el esta-
blecimiento de tan importante centro 
de enseñanza agrícola. Por lo mismo, 
solicitaban del Ministerio de Fomen-
to se facilitasen los medios necesarios 
para la realización de tan útil pro-
yecto. 
El director de Agricultura, señor 
Vizconde de Eza, acogió con entu-
siarao la demanda y propuesta for-
muladas, y después de exponer sus 
propósito de que estos necesarios 
centros sean instalado en forma que 
todos los agricultores de la región 
vean en ellos ejemplos prácticos y 
medidas que imitar, citó á los seño-
res de la comisión para una nueva 
conferencia, á fin de poder estudiar 
el medio de llevar á la práctica lo 
solicitado. 
Reanudada la entrevista, ofreció el 
director general el establecimiento 
de la Granja y Campo de demostra-
ción en Sevilla, proponiéndose desig-
nar el personal técnico necesario, y 
dotar á este Centro de los ganados, 
máquinas y Capital circulante con 
objeto de que bien dirigida la ex-
plotación bajo la inspección del Con-
sejo de Agricultura, puedan en lo 
sucesivo obtenerse en ella las ganan-
cias correspondientes que den lugar 
á mejorarla constantemente con . sus 
propios recursos y á dedicar una 
parte de la utilidad á premios en 
Concursos y Exposiciones. 
Después de -tan grata conferencia, 
en la que el Director general resolvió 
algunas consultas que los comisiona-
dos le sometieron y en la que expuso 
á estos una porción de detalles, que 
los señores Halcón, y Benjumea escu-
charon con beneplácito por conside-
rarlos altamente beneficiosos; des-
pués, los expresados señores Ín<¡ on 
acompañados por el Vizconde de 
Eza al depacho del Ministro, quien 
ratificó con muy expresivas mues-
tras de satisfacción los ofrecimientos 
hechos por aquel. 
La comisión invitó al Ministro y al 
Director general para que vinieran á 
Sevilla á inaugurar la Granja, ofre-
ciéndoles ambos acudir con sumo 
gusto á un acto que miran con tan 
marcada simpatía. 
El Sr. Halcón ofreció los planos y 
fotografías de la finca en que se pro 
yeota establecer la. Granja, los que 
con gran complacencia fueron acep-
tados por el Sr. González Besada. 
La conmióu, en nombre de las cor-
poraciones representadas, hizo cons-
tar sil. más viva y profunda grati-
tud por el gran beneficio que para 
la agricultura sevillana han de re-
portar las importantes concesiones 
obtenidas y salió altamente satisfe-
cha de las facilidades dadas por el 
Ministro y Director general. 
El Consejo local de Agricultura 
se ha reunido para tratar del éxito 
obtenido por los comisionados se-
villanos. 
Otro día hablaré á ustedes de esta 
Granja, que de establecerse entre no-
sotros, como campo de experimenta-
ción, está llamada á cambiar por 
completo el sistema actual de nues-
tra agricultura, principal fuente de 
riqueza del país. 
Las campanas de la Girada repi-
quetean alegremente. El gárrulo y 
exultante repicar, nos anuncia que la 
fiesta para la toma de poisesión del 
nuevo Pastor de la grey hispalense, 
habrá de celebrarse dentro de unas 
horas en nuestra Basílica Metropo-
litana. 
Esta fiesta merece los honores de 
ser contada. Dios mediante, on deja-
ré de hacerlo. 
p e d r o BALGAÑÓN. 
—uMg»- »BWI 
NO H I T NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por nn peso. 
otero. Coioiinas y com 
32, San Rafael 32 Teléfono m i 
« i i ü n i . 
Habiéndose acordado por el Comité la reconstitución de los talleres con 
los obreros que van inscribiéndose, y no siendo posible atender á este asunto 
y seguir efectuando las sesiones diarias que venimos celebrando, se acordó en 
sesión celebrada en el día de ayer que solo los Martes y Viernes de cada se-
mana se acuda al salón de Mercaderes 2, altos, para celebrar en él las .Tantas 
de Asamblea correspondientes, lo cual regirá desde la semana próxima veni-
dera.—Habana 13 de Noviembre de 1007, 
X i n a d i L o r e n z o 
Quien contempla una simple foto 
grafía de Tina di Lorenzo, no puede 
menos de exclamar: 
—Es una mujer hermosa... ! 
Y realmente, lo es; considerada es-
tá en el mundo como una de las figu-
ras del teatro más simpáticas y atra-
yentes que produjo la patria de No-
velli, de la Duse y de Zaconi. 
Aclamada, festejada con ardor por 
todos los públicos, Tina di Lorenzo 
hállase en la cumbre de su gloria co-
mo artista; de ella, puede asegurar-
se que nació entre bastidores. 
Hija de artista—de una segunda 
dama de la compañía de Silvini —en-
tre antistas pasó toda sn infancia, j 
atraída por el arte se sintió en cuan 
to su corazón é inteligencia consi-
guieron comprenderlo y concebirlo. 
A los seis años, presentábase en el 
teatro á recitar poesías; y á los doce 
interpretaba "Duas Orphas", fami 
liarizada con la escena ya y ya adora 
da por el público. 
Desde entonces, por el camino del 
arte ha ido siempre, y al arte se en 
tregó toda, ingenua, aplaudidísima 
al ¡principio en obras de escaso empe 
ño, y después en el grande repertorio 
La crítica no tardó en notar en ella 
bellísimas cualidades, y ansiosa de 
un ideal de perfección ¡en el teatro, 
la animaba, la ensalzaba, buscándo-
lo en su genio prodigioso; y lo en-
contró. 
Por su belleza y por su mérito, Ti-
na di Lorenzo ha conquistado todas 
las admiraeioaies y todos los homena-
jes; sobre la escena, fascina. 
Por vez primera atravesó los ma-
res para presentarse en el Birasil; en 
breve, la tendremos en la Habana. 
Frantz. 
S u e ñ o s d e g l o r í a 
Asegura Calderón de la Barca, que 
toda ía vida es sueño, lo que no de-
ja de ser una ficción después de to-
do, porque la realidad se impone 
siempre. 
Si el rico sueña con la riqueza que 
mil cuidados le ofrece y el pobre que 
padece su miseria, sueños no son es-
tos sino realidades. 
El árabe en el desierto cuando es-
tá sediento sueña con frescos rios y 
manantiales, aquello es un sueño; el 
perdidq navegante en las profundi-
dades y abismos del mar sin guía ni 
rumbo fijo, cuando la navegación 
no estaba tan adelantada como hoy, 
veía siempre tierras próximas. 
El mendigo atosigado por el ham-
bre veía y palpaba festines y ban-
quetes en los que tomaba parte; es-
tos sí que son verdaderos sueños. 
España, como la cantaba el poeta 
Quintana, cuando estaba próxima á 
su ruina, era "La nación que un día 
Roma del mundo proclamó el desti-
no, en que por todas partes extendía, 
su cetro de oro y su blasón divino". 
La que según Bernardo López Gar-
cía en su dos de Mayo, mientras nos 
fusilaban los franceses en el Prado, 
escribía que sus hijos sabían hacer 
"frenos para sus caballos con los ce-
tros extranjeros", soñaba segura-
mente y soñaba despierto. La reali-
dad se imponía. 
Pero estos sueños daban fuerzas y 
ánimos, como los dan siempre todos 
los sueños de gloria que confortan, 
animan y consuelan. 
Si no podemos más, cuand) menos 
se ve el deseo de poder, estos sueños 
de grandezas, de honor y de gloria 
siempre serán hermosos y serán 
grindes; y puesto que con ellos se 
gana y no se pierde, bueno será ha-
cerse ilusiones exclamando con el 
poeta Ovidio: \ Soñemos, alma, so-
ñemos f 
Un soñador sin duda era Fernan-
do VI,que en su breve reinado, por-
que todo lo bueno dura poco, dejó las 
arcas del Tesoro apuntaladas y re-
bosando de oro; un buen ejército, 
corto pero instruido y disciplinado; 
una regular marina de guerra, bien 
provista de. todo; y sin embargo so-
licitado unas veces por Francia, y 
otras por Inglaterra, cuya rivalidad 
acrecía con los siglos, tuvo la habili-
dad de no mezclarse en su contiendas 
y no tomó parte en ninguna guerra. 
Cárlos I I I , con su pacto de familia 
y sus ensueños de glorias, á pesar de 
los hombres que como Floridablanca, 
Jovellanos, Aranda, el marqués de 
la Ensenada y muchos otros que re-
surgieron para gloria del país, si 
bien de'jó á España la mayor parte 
de los grandes edificios que aun tie-
ne, su artillería y sus fortificaciones 
que hasta hace poco hemos conocido, 
se equivocó en mucho en sus sueños 
de gloria y si no precipitó nuestra 
decadencia, dió al menos los prime-
ros pasos para ella. 
España, poderosa y rica, todavía 
conservaba intactos todos sus domi-
nios de América, que luego ni pudo 
ni supo conservar, y ante la tenaci-
dad inglesa se estrelló en Gibraltar 
nuestro poderío, y el de Francia. So-
ñamos también entonces con la unión 
de Portugal, sueño que tampoco se 
realizó. 
Las tropas españolas salieron de 
Zamora é invadieron las dos provin-
cias de Tras-os-Montes y de Entre 
Duero y Miño, hasta llegar á Oporto; 
se nombró jefe al marqués de Sarria, 
acreditado en las campanas .Cta-
lia • se verificó esta invasión e 1 o .aa 
Ma'vo de 1762, y la plaza fronteriza 
de Miranda, que hizo resistencia, tu-
vo que rendirse al teniente general 
don Cárlos de la Riva Orguero; 
Con más facilidad se entrego Bra-
ganza, y no pusieron gran resisten-
cia la de Chaves y el fuerte de Mo-
emanas; en 
Villarreal, avanzo iií 
c i 
nam, todo 
Junio se . 
porque los portugueses no estaban 
preparados para la guerra; pero so-
licitaron el auxtilio de Inglaterra, 
que les mandó un Cuerpo de tropas, 
y era ya el mes de Agosto cuando 
"los españoles atacaban la plaza de 
Almeida, defendida por 4,000 hom-
bres y tomada también por capitu-
lación, siendo general de nuestras 
tropas el "Conde de Aranda", que 
siguió el movimiento de avance pa-
ra empeñar á los portugueses en una 
batalla general. Pero las lluvias y 
la mala estación suspendieron las 
operaciones y entre tanto se ^ hizo 
la paz desvaneciéndose este sueño de 
gloria de la Unión Ibérica, mientras 
las escuadras inglesas de Rodney y 
Pocok nos hacían sufrir serios de-
sastres apoderándose de la Martini-
ca y de la Habana. 
Sueños de gloria fueron estos que 
pasaron jay! para no volver, porque 
la unión con Portugal y Marrue^t )s 
es para España el problema de la 
vida, que se trasmite de una á otra 
generación. El ideal de grandeza 
que .jamás se alcanza y siempre se 
desea, más ó menos embozadamente. 
Queremos ser amigos de todo el 
mundo, pero para esto se necesita 
ser grandes y fuertes, y no hay gran-
deza posible como no sea de este 
modo: 
lia guerra de Africa no fué sino 
una débil muestra de esta aspiración, 
que no hemos podido llevar á cabo, 
y por más que otra cosa se pretenda, 
solo llegaremos al ideal perseguido 
practiegndo las virtudes militares, 
cultivando el amor á la Patria, que 
hizo á Grecia y á Roma los domina-
dores del mundo, y esto no se con-
seguirá nunca sino enalteciendo el 
mérito, castigando á los malos, pre-
miando y fomentando el trabajo y 
la virtud y haciendo que los vicios 
sean odiados y castigados. 
¿Llegaremos alguna vez á estos 
ideales de perfección? ¿Por qué no? 
En los gobiernos 'esta el encauzar-
os y fomentarlos. 
La abnegación y el deseo de ser 
todos útiles á la Patria sería general 
entonces, y sin esfuerzo la gloria y 
el poder serán la recompensa. 
Esto costará trabajo, pero es siem-
pre posible. Es un sueño de gloria 
de fácil realización. ! 
¡Soñemos, alma, soñemos! 
Manuel Diaz y Rodrígnez. 
L A C A S A D E L P O B R E 
Es sumamente angustiosa la si+ 
ciún de esta Asociación: numero 
fainilias, que cuentan centenares de^-
ños, acucien ú buscar socorros á W 
CASA DEL/ POBRE; y no pueden ¿f-
socorridas porque se han agotado t ^ 
dos los recursos. ^ 
Kl déficit del mes de Octubre ser' 
extraordinario. a 
Los que pueden deben í^ndir á pPeg 
tar sus auxilios á la L ^ S T I T U C I q S 
generosa que tanto bien baee á 1q 
niños y á las 'mujeres pobres. M 
Las oficinas de LA CASA DEL pn 
BRE se hallan en Habana 58, y reci] 
ben los donativos de 8 á .11 a. va. 
Dr. M. Delfín. 
s o l o o i R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o M E 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadlas 
18645 
El Secretario, Grego r io G a r c í a : J r . 
5 - 1 5 
Premiada con medalla de brones en la dltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
mmmmMmMmammmmMmmieaxi ihiwm ihí'iii i » >i 
V i g a s d e a c e r o 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
C. B . 8 T E V E I Í S & C o . 
Mándenos listis de especificaciones y ten-
dremos £usto en cotizarle precio total sobre 
IOÍÍ tamaños pedidos, entregadas libre de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í - 1 1 . — O f i c i o s 1 9 . 
c 251Í alt 1N 
S A N G i l E N U E V A Y V I G O R O S A 
• se obtiene siempre tomando la milagrosa 
7 . A R Z A P A R R I L L A Q 
Bemedio heróico de infalibles resultados en 
Herpes, Liufatismo, Escrófulas, Jl{euuiat Manchas. Catarros de la 
vejisra. Elnjos crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL.--30 años de 
éxito es p u major recomendación. 
Venta en farmacias y drogaerias de Cuba, Puerto Rico y México. 90-18Ot 
S I N O R E 
L U P U S , H E R P E S . ECZEMAS Y TODA. CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
m P A U A I M B R A O O D E M M I L U 
x^ibre ae explosión y 
comnustiou espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Eiaoorada eü ia 
láurica establecida en 
B j U J L O T , en el litoral de 
esta oahia. 
l'ara evitar falsitica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
I j U Z H R L L L A N T K y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseíjuiri? 
con todo el rijjor de la 
Ley á ios íaisiticadores 
E! Aceite Luz Brlllanií 
qxie olrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una iabricacióti espe 
cial y que presenta ei aspecto de agua ciara., produciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no iníiamarse eu él cas o de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmenle PAltA 
EL USO I>E LAS F AiVllLÍAS. 
Advertencia á los consumidores: LA. LUZ BRILLANTE, rnarca ELE-
FANTE, es igual, si no superior eu condiciones lumínicas, al de meóor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y OASOLIJVA, de 
clase superior para aliimbrado, fuerza motriz: y demás usos, á precios re-
ducidost 
SANTA OLA.ltA., 5,-Habana The West India Gil Retmin^ Co.—Oficina: 
C . 2 4 6 6 2 6 - 1 N 
E l ideal iónico gerdUiL—Trata mi a a d o r a t í i oa i l da las pérdida ,* 
sevrLinales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íol ie to que explica c:aro y detallada-
mente el pian qae d é o s oosarvane Dará a i c a j i ^ r co aoLeo^ ósico 
DEPOSITOS: P i r j a x s i i s Í 3 S i r r i v J a i m s m . 
y er. toda* iasbotiea» a. jfr t l ici t te de l * líi 
C . 2 5 0 6 ¡JC^-lJí^ 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras , y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248. 
Pocos son los que no come-
temos excesos en el comer. 
I La consecuencia natural es la 
indigestión luego Dispepsia. 
De esto á la debilidad gene-
ral es solo un paso. A los 
| que por cualquier motivo su- S 
fren del estómago, recomenda-
mos las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams. Curan los males 
del estómago por el sistema 
racional de devolver fuerzas 
digestivas, por medio de la 
sangre y nervios. Por eso es 
que abren el apetito y procu-
ran la nutrición y asimilación 
perfecta de los alimentos. 
El Sr. Frank P. Caballero, 
conocido comerciante comi-
sionista y Cónsul Imperial de 
Austria-Hungría, establecido 
en Veracruz, México, dice: o 
"Estuve enfermo del Estó-
mago por espacio de tres aftos. 
Tenia inapetencia, frecuentes 
dolores de cabeza, y luego una 
afección dijestiva, que según 
opinión de los facultativos que 
me asistieron llegó á revestir 
carácteres de gravedad. Es-
tuve en cama tres meses y tomé 
muchas medicinas pero mi en-
fermedad continuaba rebelde. 
Entonces determiné hacer una 
prueba con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams. Me es 
grato hacer constar que á los 
quince días de tomar este me-* 
dicamento ya me sentí mejor,lÉÍ 
y que á los cuatro meses me vi E 
curado de mi enfermedad." I 
dan vitalidad, energía, buen 
I humor y buen apetito. 
E N | L A S - B O T I C A S . 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A B I f í , 8^ r u é Vivienne, y en todas las farmacias. 
D E C A I 
d e G R I t f i A ü L T y Cia 
" n i v e r s a l m e n t e recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las Enjhmedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
los Resfriados, Bronquüü y Catarros más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos quo desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
]PA. r2 I« . ume V i v i e n u o . y e n t odas l a s F a r o n a o l a » . 
fe* 
G R I M A U L T Y C " 
Recetado por los médicos en lugar del |arabe antiescoi^ | 
biUieo y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones do la piel en los niños ! 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas | 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienno, PARIS, y . en tedas ias Farmacias 
f 
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D E P R O V I N C I A S 
P B M A R D E L . R U O 
(Por Telégrafo") 
Taco Taco, Noviembre 14. 
á la 1.15 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
El comercio y los agricultores de 
este término protestan indignados de 
la empresa del Ferrocarril del Oes-
te porque los despachos realizados 
hace quince días de mercancías y abo-
nos, no llegan, causando la ruina de 
â, cosecha. 
sequía que lestamos padeciendo, la que 
no permite hacer las siembras de taba-
co apesar ele haber muchas posturas. 
El Corresponsal. 
Ecos de Dimas. 
Es la primera vez que en el D i a k i o 
ge escribe algo de este hermoso pue-
blo, puerto de mar é importante zona 
itahacai'era de la región vueltabajera. 
Me complazco en ser yo el que prin-
cipio á dar algunas, aunque pocas, no-
ticias de este atribulado pueblo, aban-
donado casi por completo del Munici-
pio mantuano, del Estado y hasta de 
los políticos, y por cuyo motivo, su es-
tado es deplorable: carecemos de es-
tación telegráfica tan útil como neee-
sariia; el correo terrestre que lo tene-
mos los martes y sábados á Mantua, 
e^tá combinado de tal manera, que la 
correspondencia que sale de esta capi-
tal el jueves, no llega aquí hasta el 
miércoles, lo que hace por demás de-
ficiente la comunicación con el resto 
de la República, y por último, hace 
ya cerca de dos años que fué conce-
dido un crédito para hacer un puente 
sobre el río San Diego y aún ni se 




Hay otras muchas necesidades que 
atender en este pueblo, que no se sig-
nifican hoy, pero que más adelante lo 
N haremos para conocimiento de aque-
llos á quien corTtesponda. 
# 
* * 
Quiero hacer constar, al mismo tiem-
po, que todo no es por aquí detesta-
ble, antes al contrario, pues nuestra 
autoridad municipal, que es el señor 
Antonio Pérez Gurra, es digno de elo-
gio por 'Sus dotes de caballerosidad y 
por el respeto y cariño de que es ob-
jeto por parte de todos los vecinos de 
este Distrito Municipal. 
Die la Junta de Educación de Mán-
tua, también deseo hacer saber, que 
nunca ba funcionado este organismo 
como en la actualidad, debido esto á 
la pericia de los señores Pedraja y 
Fors (don Ricardo), presidente y se-
cretario, respiectivamente, así como to-
dos los demás miembros de la ya di-
cha. Junta de Educación, la que por su 
conducta obtiene el aplauso unánime, 
tanto de los maestros públicos como 
de los vecinos de todo este Término. 
' Siguen aquí todavía varias escogidas 
de tabaco, entre las que se cuentan las 
de los señores A. Pérez Guerra, P. 
Suárez, T. Santovenia y otras muchas 
más que dan á ganar muchas familias 
su sustento. 
Débese el no haber concluido ya es-
tas escogidas á la escasez de personal 
que se ha experimentado hasta hace 
un mies. 
La nueva cosecha tiene trazas de 
ser muy escasa, por motivo de la gran 
Hasta la. próxima correspondencia, 
señor Dvrectcr. en que seguiré dando 
más detalles de este pueblo. 
M . Terio. 
Noviembre 11 de 1907. 
Artemisa, Noviembre 13 de 1907. 
Oomisión de la Liigra.—$5.000^000 
La Prensa en general de ambos ex-
taemos de la Isla llamó con insistencia 
¡Üa atención del señor Fernández de 
Castro, sobre la necesidad de que en 
"La Comisión Legislativa" de la Liga 
Agraria, estuvieran representados to-
dos los ramos de nuestra producción 
agrícola y como nosotros desde el obs-
curo é insignificante rincón de un Co-
rresponsal montero, fuimos de los pri-
meros en estableoer esta reclamación 
en las columnas del D i a r i o , al leer que 
él prestigioso cuanto competentísimo 
Presidente de la Liga prestó atención 
á tan justas indicaciones, proponiendo 
al Gobernador Mr. Magoon, cinco vo-
cales más en representación del taba-
co, ganadería y otros productos, con-
signamos saitisfechcs la grata impre-
sión que en este término produjo en 
la opinión pública, tan correcto proce-
dimiento, cuyo hecho hace que estos 
vegueros abriguen la fundada esperan-
za de ser atendidas por la Comisión de 
la Liga, al igual que los azucareros, 
en justa proporción á la importancia 
que cada ramo de producción represen-
ta en el conjunto agrícola del país. 
Como rayo die luz sobre densas t i -
nieblas, se leyó aquí el Decreto de Mr. 
Magoon prestando del Tesoro Nacio-
nal cinco miillomes de pesos, para que 
tomados por los banqueros de esa, pue-
dan éstos ayudar á los hacendados y 
.agricultores en general, á vencer la .cri-
sis porque atravesamos. 
Quedan los vegueros pendientes de 
la forma en que podrán adquirir re-
cursos pecuniarios, dada la premura 
del tiempo y la imposibilidad de crear 
Bancos Agrícolas ni Hipotecarios, que 
reglamentariamentte y con suficientes 
garanitías faciliten dinero á los ne-
cesitados. 
Para que la protscción otorgada por 
Mr. Magoon, en representación del Es-
tado, resulte fructífera este año y en 
estos aflictivos momenítes, es necesario 
que él y la Liga en su auxilio, resuel-
van el problema que planteamos para 
que todos se beneficien del sacrificio 
que hace la República á favor de la 
abatida, agricultura del país. 
E l Corresponsal. 
M A T A M B A S 
Colón, Noviembre 13 de 1907. 
El Decreto del Honoraible Goberna-
dor Provisional ooncediiietndo á los Ban-
cos el préstamo de cinco mUlon&s de 
pesos, para auxijláiar á la agrioultura, 
ha empezado á dia.r sus frutos. 
•Obsérvase ya gran animación y con-
fianza en los benefiiedos que reportará 
al país en general, esa acertada deter-
miiniación. / 
Las calles 
'Siíguen les trabajos de composición 
de las calles de esta villa. La de Diago 
ha, sido terminada y van muy adelan-
taidas hs aceras. 
La eallie Nueva, ó de Maceo, y la de 
Isabel I I , pronto quedarán terminadas. 
E l parque 
Es lástiima que el ayuntaimiiento co-
lon ense preste tan poica atención á es-
te bonito píseo, que se hace intransi-
taible apenas cae una llovizna. 
Con muy poco dinero ,q,ue se emplea-
ra podía contar Colón con un Parque 
digno de su imiportancia. 
Oscar G. Pumariega. 
NOTAS DE RODAS 
Noviembre 12 de 1907. 
Como anuncié anteriormente, los jó-
venes y la Colonia Española, *'echaron 
la casa por la ventana" el domingo 
último. 
Sabedores de que pernoctaría en la 
ciudad la orquesta que dirige el señor 
Agustín Sánchez, de Cienfuegos, por 
regresar de un mitin político celebra-
do en el vecino pueblo de Cartagena, 
ge reunieron en los salones del Casino 
y (acordaron contratarla para darle un 
asalto á la Sociedad. 
Llenos de entusiasmo, pronto se pu-
sieron de acuerdo para llevar á vías de 
hecho esta fiesta, y unes se encargaron 
de las invitaciones, en cuanto los otros 
hacían los preparativos del "mejor 
quedar en la casa". 
La concurrencia fué de lo más nu-
merosia que se recuerda en los bailes 
de esta Sociedad. He aquí los nom-
bres : 
Señoras: Domitila Peña, viuda del 
doctor Pérez Jiménez; Teresa Rivero 
de Pelayo; María Mate de Alvarez; 
Luisa Aguilera de González Llórente; 
Dionisio López de Espinosa; Andrea 
Colina de Gómez; Francisca Molina de 
Curbelo; Gervasia Ballesteros de Ro-
dríguez. 
Señoritas: América de la Rosa ; Ro-
saura Rosendita y Rosa Dolores Alva-
rez ; Manuela Herrera; Rosa Lima; 
Ceferina y Agustina Rodríguez; Hir-
menia del Sol; Paula González; Ama-
da Julia é Isabel Bravo; María Gó-
mez; Panchita Pol; Gavina López; 
Emérita, Pura y Estela Vila; Pastora 
Leyro; Alejandrina Rinz; Inés y JLi-
liana Caballero; Caridad González Lló-
rente; Rosalina de la Hoz; Lola y 
Mercedes Reyes; Ca-chita Llera; Ange-
la Alvarez; María L. Lílanes; Rosa 
Guma. 
Un grupito encantador formado por 
las cuatro hermanitas, Antoñica, Ge-
nerosa, Consuelo y Juanita Latas, ele-
gantísimas damitas que fasicinan con 
su hermosura y amable trato. 
Tres florecitas en botón, las dulcísi-
mas y simpáticas María Guillermina 
Pérez, Conchita Rivero y Juanita 
Ruiz. 
Las soberanas de la belleza. Tulita 
Espinosa y Concha de la Hoz. 
Y entre este exuberante ja rd ín de 
flores, á cada cual más envidiable, 
paseábanse majestuosas María Teresta 
Gómez y Cándida Rosa Espinosa; flo-
res que enloquecen con sus perfumes á 
los estimados comerciantes, don Adol-
fo Crespo y don Manuel Suárez. 
Caballercs: el Presidente de la Co-
lonia Española don Ignacio Lanza; 
Generales, señores Guzmán y Cleto 
Collado; Alcalde Municipal don Al-
fredo Palenque; don Pedro de Soto; 
don Feliciano Fernández; el Juez 
Municipal señor Esteban Alujas; Se-
cretario del Ayuntamiento, señor Bar-
tolomé Carrillo; Ingeniero Civil, se-
ñor Evelio Govantes; Instructor del 
Censo, señor Urbano Tristá. 
Un grupo de jóvenes de lo más dis-
tinguido de esta sociedad, señores 
Eduardo Leyva, Zenón Manzano, Die-
go Díaz Morales, Juan Fuentes, Gui-
llermo Pérez Jiménez, Isidro García 
Monell, Máximo Pastrana, Ismael Gar-
cía, Vicente Caballer, Julio Llera, Jo-
sé Oepero, Luis AlcaMe, Amado Ji-
ménez, Oscar de la Torre, Braulio de 
la Hoz, Mariano Llera, Angel Reyes, 
Demetrio Cabrera, Federico Latas, 
Juan Loyvo, Fermín L. Mijares, Nés-
tor Zurbarán, Juan Pedro Rivero, 
Calixto Feliú,Arturo Vega,Pedro Lan-
za, Julio Espinosa, Gerardo Vila, Bal-
bino García, Guillermo Revilla. 
Los comerciantes señores José y Ra-
món Arias, Manuel Alonso, Ramón 
Quesada, Pedro Quintela, Joaquín 
Fernández, Pedro Gómez, José Timón, 
José Fernández, Manuel Rivadabia. 
Los señores Manu?l Pelayo, Joaquín 
Quintero. Antonio Saavedra, Manuel 
García, Fermín Sotonios y Pedro Gar-
cía Calzadilla. 
La comisión de recibo de la Colonia 
Española, atendió y obsequió esplén-
didamente á cuantos concurrieron á 
esta agradable fiesta, con esa distin-
ción y amabilidad de que siempre ha 
hecho gala, para orgullo de esta culta 
sociicdad. 
Satisfechos de haber pasado una no-
che llena de "sorpresas de la felici-
dad", retiráronse de aquellos salones 
á las tres de la madrugada. 
Fiesta de eterna recordación, por lo 
espléndida y armoniosa. 
Son tan gratísimos los recuerdos de 
esta fiesta que se habla de un com-
promiso de amor y de una próxima bo-
da. 
Des entusiasmados de las bellezas 
rodenses. 
Prepárase también un asalto en 
casa de una distinguida y culta profe-
sora que se llama Isabel, para el día 
de sus natales. 
Juventud que despierta á las fies-
tas soeialies. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Mansanillo, Noviembre 14, 1907 
á las 10 a. m. 
Al DIAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
Por disposición del Superintenden-
te provincial quedaron ayer suprimi-
da?, las clases de idioma inglés en las 
escuelas públicas de esta ciudad. Los 
dos profesores fueron autorizados 
por dicho Superintendente al prin-
cipio del curso y hoy se comete una 
injusticia arrojándoles del destino 
que desempeñan desde 1902 después 
de ser calificados con cien puntos. 
Agrava tal situación de los merití-
simos profesores el hecho de no ha-
ber cobrado sus haberes de Septiem-
bre y Octubre. Tan extrema resolu-
ción causa peirjuicios á los interados 
por la injusticia cometida, y ei tras-
torno en, la enseñanza. Espero que el 
DIARIO levantará una protesta con-
tra dicha .disposición y procurará 
que la Secretaría del. ramo disponga 
la inmediata reposición de dichos pro-
fesores, haciéndoles justicia. 
El Corresponsal. 
Holguín, Noviembre 14. 
á las 4 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En este momento ha ocurrido un 
hecho que ha causado gran conster-
nación en esta ciudad. El joven Jo-
sé Santiesteban mató al señor Agus-
tín Rodríguez, disparándole tres tiros 
de revólver á boca de jarro. 
La causa del homicidio ha sido mo-
tivada porque el fallecido se oponía 
á que una de sus hijas llevase rela-
ciones con Santiesteban. 
La policía detuvo al matador. 
Pita, Corresponsal. 
Tribunal supremo 
Eil preso 'Maximiliano Jiménez, que 
ouimiple conidenia en la cárcel 'de Santa 
'Clara, por un deCóto de lesiones, sostu-
vo una. reyerta con otro recluido Ma-
mado Camilo Fernández, á quien pro-
dujo varias leciiones. 
I b misima Audiencia por este delito 
le imlpuiso tres años, nueve meses y cua-
tro días de pr'iíión. 
No oonfonme el Jiménez ¡con esta pe-
na, recurrió al Sutpremo y este Tribu-
nal le impuso la pena de dos años, once 
me?es y once 'días de prisión. 
Oonitr a la ca^aci'ón de est a sen ton e;1 i, 
ifermnCó voto particuilar al señor Oo-
vín. Presidente de la Sala de lo Crimi-
nal del Supremo. 
Sin lugar 
E l m'ismo Tribunal ha deda.rado sin 
lugar eü recuirso de casac/ióu interpues-
to por Pi^neiieo Rodríguez, contra la 
sentemoia de la Audiencia de lia ílaba-
ma, que lo condenó á la pena de un 
año, ocho mes.es y veinitiún días, como 
autor de un delito de lesiones. 
Lesiones 
En la Sala primera de lo Criminal 
se eeijebró ayer terde la vista de la cau-
sa seguida por un delito de lesiones 
graves .contra Pedro Inf ante. 
Praetieadias lOjue fueron las ipruebas, 
el representante del ministerio Fiscal 
infonmió «Wando á definitas sus con-
clusiones iprcvkóonales, en las cuales 
eolktóáibá que al procesado se; le .imipu-
siera, coimO autor de um delito de lesio-
nes prabado, ¡la pena de um año y un 
día de prisión eorireceional, con cien 
pesca de indemn/izaiaión al indiiviiduo 
perjudieado por las líisiones recibidas. 
La defensa en su ¿informe, rebatió 
•los carigos hecihos por el reipresentante 
del 'manisterio Fiseal á su patrocinado 
y terminó su infonme abogando por la 
libre absolución. 
Otra vista 
Taimibién tomó asiento ayer tarde en 
el Iknquiillo de los procesados del mis-
mo Tr.iíbuuail iMarealiuo Alfonso, pro-
ciesado cenno presunito autor de un de-
lito de rapto. Para este proeesado soli-
citó el Páeaaft, en su dnforme la pena de 
un año, oclio meses y veinte días de 
prisión. También deberá indemnizar á 
GJá persona perjudieadia eom la cantidad 
de dos mil quiinientas pesetas. 
Después de iinformar la defensa sos-
toniendo la ineceneia de su patrociina-
do y pidiendo que ¡fuese ipuesto en l i -
bertad, la Sala declaró el juicio conolu-
so para la sentencia. 
Por robo 
. Federieo Gato Xúñez. iproeesado eo-
mo autor de un dtiliito de robo compa-
reció ayer tarde ante los jueces que 
eomiponen el Tribunal de la Sala se-
gunda de la Audiencia. 
lEl señor Fiscal, en vista de. lo áetua-
do durante la visiík y considerando al 
•Grato, autor de iun delito de robo, con 
la agravante de roincidenjeia, pidió que 
le fuese .impuesta la pena de seis años 
y diez meses de presudio. 
Esta pena fué oomíbaítóda extensa y 
elocuentemenile por eH letrado defensor 
Sr. Jorrín, el cual informó trr.itando de 
convencer á fltós jueces que si bien su 
patrociinado había sido procesado en 
otra ocasión por el tmosomo delito leî a 
no ameritaba que fuese el a.utor del que 
en este suimar.io se le aobacisba, pues 
iiue da iks pruebas no resultaiba contra 
él ningún cargo. Terminó abogando 
per su libertad. 
Atentado 
•En la Sala Provisioinail de lo Crimi-
nsil eomipareciió ayer tarde Rosa Me-
néndez, proeesada como autora de un 
(delito de aitentiado á un agente 'de la 
autoridad. 
De.-ipiiés de terminar el desfile de los 
testigos .que figuraban en el sumario, 
pronuneió el Fiscail su informe, acu-
sando á la procesadla eamo autora de 
un delito de atentado, deliiío que con-
forme á lo dispu'eato 'por el Código Pe-
nal, debía ser penado con un año y un 
día de prisión .correccional. 
Üai defensa fundánidose en la falta 
de (pruebas informó pidiendo que la 
Rosa fuese absuelta. 
Ausuelto 
La Sala segunda dictó ayer senten-
cia absolutoria á favor de Simón Sor-
na., Que fué procesiado como, autor de 
un supuesto deliito de huróo. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
rez Lenz. por abuses desihonestos. Fis-
cal, BElbell. Deí'tnsor, M. García Kho-
ly. 
Juzgado dell Centro. 
'Contra Angel Pomares, por estafa. 
Fisoal, Gutiérrez. Defensor, Markn 
•García KoMy. 
Sala segunda: Contra José Gutié-
rrez, por ¡hurto. Fisdsl, Pino. Defen-
ser. Lámar. 
Juagado de Bejucal. 
Contra Andrés Torres, por rapto. 
Fiseal, Pino. Defensor, MaitamorQS. 
Juzgado de Guanabaicoa. 
Sala Provisional de lo Crimina.1 
Contri ilanuel ¿Mailes y otro por es-
tafa. Juzgado del Este. 
iContra Agaipiito Pedroso por robo. 
Juzgado del Oesite. 
Secretario Segura. 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del harrio de la Punta 
Acordad.© por este organismo 
t¿co •reunirse todos los mesvs, con 
é les señores afiliades al mismo i 
sión Cirdinania, la que tendrá lugar 
viernes, á las ocino de la ncebe. í 
casa, sita Amcihiá: del Norte 63. en-; 
ciiéndoies la m:ás puntual asistenoi 




Curarlas no significa en este caso detenerv 
ID a temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
H í ckdícado teda la vid-, al estudio do la 
E p i l e p s i a . G o B v c i s i O B S S á 
O o r a l . 
Garaotijo ene m\ iRemeáte cafará los 
sasos más severos. 
El que dtros hayan fracasado no es razón para rehií. sar curarse ahora. Se enviará GK.ATÍS á quien Jo Vicia UN FRASCO do mi REMEDIO llíFALIBL?. y ua tratado sobre Epilepsia y todo les padecimiactos •ei viosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
DR, MANUEL JOHNSON, ' 
Obispo 53̂  Habana, C-hx, 
Es. TXil \mco agente. Sírvale dirigirse á él para prueba ¿.aiis, Tiatado y frascos grandes. 
30r, Ht. G. 2>OOT, 
Laboratorios: 0 Fine Street, - - íívepa York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonv bre completo y dirección correctamente dirisida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
) Obispo 53 y 55. ^ > 
Apartado 7SO, - • HABANA,-, 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobre cura de la Epilepsia y .Ataques, y un frasco do prue? V, GRATIS. 
l 
a p o r e s d e t n w e s i a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
Selíi C í i p É a 
A N T S S DE 
A F r O E I O L O P E Z Y C& 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán AME ZAGA 
Eeídrfipara 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
nevando la correspondencia pública. 
f-tfínite Pajeros y carga general, incluso 
Ubaco para dichos puertos. 
fW0;^6 .5zúcar. café y cacao en partidas á 
Vio-r> - ?.c?u conocimiento directo para 
Vigo, Gijon, Bilbao y Pasajes. 
bo^f í)ill5tes ds Pasaje solo serán expedidos basta las diez del día de salida. 
KiÍwP6-1ÍZaS(ie car̂ a 36 firmarán por e Coa-bignatano antes de correrlas sin cuyo requi-fcuo serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
oíaiq día18 ylacarSa á bordo hasta el 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L Y 0 
capitán José Castellá 
ealdrá para VERACRUZ sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia pública. 
Admite cargu 7 pasajeros para «iicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Conslsnatario antea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el di a 15. 
"Los pasajeros <?«berán escribir soore to-
dos los bultos d5 »u equipaje, su nombr* y 
el puerto de destino, con todsts sus letma y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta aisposlcJfin la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que n~ lleve claramente estaropacio el nom-
bre 7 apellida ü g su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se sdvierte a los letlores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vaperes remolcadores del señor 
Santamarina, diiptisstos á conducir el pa-
saje & bordo, medíante el pñgo de VEINTK 
CENTAVOS en plata cada uno, loa días de 
salida desde las dies hasta las doa de la 
tarde. 
El equipaje lo recibe ¡ri-atuitamente la 
lancha "Gladiator" en el aauelle de la Ma-
china la víspera y el (u& de ?a salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor máa equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en ía casa Coasignataria. — Informará 
i su Consignatario. 
Pa a informes dirieirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
Todos los bultos de equipaje llevarán stl-
Quota adherida en la cual constará el nüme-
10 de biiieíe ce pasaje y ©i punto en donde 
fcste fue expedido y no serán reclblrtao & 
t,or<30 5os bultos en los cuales faltare esa 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
0 Pasajeros y del orden y régimen interior 
* los vapores de esta Ccmoeüía. el cual 
ü)ee a_8í; 
C. 2224 
OFICIOS 28, HABANA. 
78-1 Oct. 
CompapíB Genérale Trasatlantipe 
ü í s í h mm 
ÜAJO CONTKAXO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
Canitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá dlrecia,meiir ¡.vira 
LA OORUÑA 
SANTANDER 
y SAIl í l - NAZAIES. 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá anlcamen̂ e los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse pr̂ cisajmcntp amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consigna-tario: 
E r n e s t G t A Y E 
Oficios 88, altos. Teléfono llt> 
ia-2 
E M P R E S A 
CARLOS J. TRUJ1LL0, S. - C 
antes 
Menéndez y Cp. de Cieufaegros^ 
VAPOR 
REINA DE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay; bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles 20 de Noviembre. 
Para más informes dirigirse á la Agre: :ia 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C, 2229 39-1 Oct. 
vapor m m m 
E L N U E V O V A P O R 
L 
Canitán OrtnOa 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOKES 
Eemanos Znlüeta y Sáuiiz, M a u m 2) 
c 2389 ?6-29 O 
w m w m m 
DE 
SOBRINOS DE EERRERá 
8. en G. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dnrante el mes de Noviembre de 1907. 
Vapoi J Ü L I A . -
Sábado 16 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baracoa, Guanta na rao 
soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DS CUBA. 
Sábado 23 á las 5 de !a tarde. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, Gi-
bara, Mayan, Baracoa, Gnantánumo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para íínevitas. Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiag-o de Ouba. 
V a p o r 
Sábado 30 á las ó de la tarde. 
Para Nnevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baraeaa, GuanCánamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
Vapor COSME B£ HERRERA 
todos ios martes ú las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Oaibarión, 
recibiendo carga en combinación cou el 
•'Cuban Central Railway", para Palmita, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera % 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
( O K . 0 AMERICANO.) 
De Habana á Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera, $10-60 
— en cercara % 5-39 
Víveres, ferretería y loza $0-30 
Mercaderías % 0-50 
(ORO AMKRICANOJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como meroancüi) 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-fil 
., ¡¿ta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
S O T A S . 
CARGA DE CABOÍAJBL 
Se recibe basta ia3 tr„3 do ta w u t ú o aet día de salida. 
CARGA DB3 TfilAVtDSIA, 
Solamente se recibirá bastí las 5 déla tari e 
del dia 5. 
Atraques en G ITANTANAMO. 
Los vapores da los dias Ü, 9, 16 y 30, atrasaría 
ai muelle de CaimaraerA, y i o j da u j d lai 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
AVÍSOS. 
Se sunllca & los señoras Cargadores pon-gan especial cuidado para cus todos loa bul-tos sean marcados con teda claridad, y con el punto de residencia del receptor, lo que harán también constar ^n los conoclmion-tos; puesto que, habiendo ¿n varias locali-dades del Interior de ios puertos sionde »« hace la de&carga, distinta.* eniUiadeo y co-lectividades con la miema -azovj social, la Empresa declina en los remít^iites toda responaahilldad de les nerjuicios que pue-¿an sebrevecir por la talla de cumplimien-to da tutus requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular ufimero 18 de la Secre-
taría de Hacienda de fecha 3 de Junio último, 
Habana, Noviembre V. de i3JZ. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
O. 2227 78-1 Oct-
o 8 . S . C o . 
El V - . o r 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó touos lo^ LUKEá 
y J U B V h j S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de Ja tarde para: 
C O L O M A 
PUNTA DE G A J í T A S 
BAILEN 
CATALINA DE GUANB 
( C o e trasbordo) 
y CORTES 
caliendo de este último punto los M I E R -
COLES y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Esatción do Villanueva. 
Para más informes acüdase a la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
H i j o s ds E , A r g u e l l a 
BANQUEKOS 
MEPXADEEES 35. H A B M i 
Tcleiono uúm. 70. Cablea: ' Ruuioitnfsrue' 
UepOsUos y cuentas «Jumantes. — .Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del Co-bro y .Remisión ds dividendos 6 imeresos.— Préstamos y Pignoración de valorea y fru-tos. — Compra y venta de valores públlcoa é industriales. —Compra y venta de letraa de cambios. —Cobro de letras, cupones, ef™, por cuenta agena.—Giros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueMos da España, Islas Baleares y Canarias.—f'agua por Cables y Cartas de Crédito. C. 2221 156-lOct. 
8, O ' R J E i L L Y , % 
E S Q Ü I H A A M iSJcSC A U £3 t t ^ f 
üaceu pago» puf «¡i c&biu. I<'s.ciiUaJU cat'ift de crédito. 
Giran letras sobre Londrcf., New íork. New Orlcans, Milái*. Turin. Roma, Venecia, Florencia, Mápoles, Lisboa. Oporto Gibrai-tar. Bremen, Hamburgo, París, Havre, Nan-tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, l.yon. Méjico, Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sonr» Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
y o x x o s e a , X s s i . a 
sobre Matanzas, Cárdelas, Remedios, Santa Clara, Caibarién. tíasua la Grande, Trini-dad, Cienfueg-os, bancti Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-> nar del íilo, Gibará. Puerto Prlacipe y Nue" vitas. 
C. 2226 78-1 Oct 
J . B Á L G E L L S y g o m f . 
(S. eu Ci. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacei. pagos pyr ei cable y giran letras k corta y larga vista sobre Nsw Yorfe, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España é islas Baleares y, Canarias. 
-agenteB de la Compañía -ie Seguros ooa« tra incendios. 
G 1477 I80-1J1 
B A N G E S Y C O I 
OBISPO 19 Y 21 
üace pago» por «i cable, facilita cartas d« crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las principal plazsa de esta Isla y las de Francia. Inglaterra, Alemania, üusut Estados Unidos, üléjico, Ar(fentina. Puerta Rico. China, .¡apón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos de España, islas Baleares, Canarias é Italia. C. 2228 78-1 Oct 
Z A L D O Y C 0 I F . 
O X J Z O ^ . 33.-Ci.Tri r/<3 y 
xiacuu paijoa por el cttUié, gv,au íeiras a corta y larga vista y dan caci«u. a ; crccdtu sobre New íorü, Filadeiüí;, Ist» Orieans, toan Francisco, LonCvu», París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los iástauos Unidos, Méjico, y Europa, asi como sobre tudos ios pû bloa üe España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con lo» señores F. ü, Hoilin etc. Co., de Nueva i'ork. reciben ór-denes para la compra y venta de valores 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicna ciu-dad, cuya cotizí.ciones se Feciúcnt oor cama diariamente. , 
C. 2222 7S-10ct 
N . C E L A T S Y C o m p T 
10«, AOUIAK IOS, esiiiiiii.* 
A AJHAKGUKA 
Haceu pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva iork, Nueva Orieans, Vera-cruz, Méjico. San Juan ae Puerto Kico, Lon-dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-burgo. Koma. Ñapóles, Milá.n, Génova. Mar-sella. Havre, Lella, Nantes. Saint Quintín, Dieppc Tolouse, Venecia. Floreiicia, Turla, 
1 Masimo, etj. así como sobre todas ta» ua.< piiaiea s nrovincias de 
ESPASA B iSÍLAS CANARIAS 
Ü C IVM iUti-lHAg. 
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N o c l i s s T e a l r a l s 
I N a c i o n a í 
Anoche fué una; gran solemnidad 
por lo notable y selecto de la concu-
rren cia, la función dedicada á engro-
sar los fondos de las Estatuas de Cer-
vantes y Vara de Rey. 
• La sala y los palcos ofrecían nn 
espectáculo brillantísimo. 
Asistieron el Honorable Goberna-
dor Provisional. Mr. Magoon. El Go-
bernador Provincial, señor Núñez, el 
Representante de España j numero-
sas comisiones de sociedades españo-
las y corporaciones cnbanas. 
La representación fué espléndida: 
Fernando Día?; de Mendoza y María 
Guerrero estuvieron perfectísimos. A 
la eminente actriz le ofrecieron un 
precioso ramo de rosas y en el segun-
do entreacto el señor Díaz de Mendo-
za dirigió la palabra al público, dan-
do la noticia de que el señor Maura 
había comunicado por cable el nom-
bramiento de Caballero Gran Cruz de 
Isabel la Católica para nuestro queri-
do compañero don José de Armas, ini-
ciador de la noble idea porque se ce-
lebraba la función do anoche. 
Las palabras del señor Mendoza 
fueron calurosamente aplaudidas. 
—aaBJ»»— 
El crimen de la Delegación China; 
los crinmiales parece que tenían el 
propósito de robar prendas y valo-
res por más de medio millón de pe-
sos, que según ellos había deposi-
tado en la Caja de la Delegación; 
el jefe de la Policía Secreta, señor 
Jerez Varona trabaja activamente* 
en el descubrimiento del crimen; 
sus investigaciones dan por resulta-
do la detención de un moreno, que 
se sospecha sea uno de los crimi-
nales; el sombrero y ropas del de-
tenido son ocupados por presentar 
manchas de sangre; el detenido, 
que es individuo de malos antece-
dentes, ingresó en el Vivac después 
. de prestar declaración en el Juzga-
do.—Otra detención que no se con-
firma.—Sobre un auto de procesa-
miento.—En libertad provisional. 
—Hurto al Conserje del Banco 
Agrícola.—Estafa por medio de un 
"check" falso.—Detenido por ha-
ber recomendado un cocinero, que 
resultó ser un ladrón.—Lesionado 
grave por un coche. 
La policía secreta, que ha prestado 
ayer un buen servicio logrando la de-
tención de un individuo de la raza 
negra, en el que recaen sospechas de 
que pueda ser uno de los autores del 
asesinato del asiático "Aj í " , portero 
de la Delegación China, y de cuyo 
crimen tienen conocimiento nuestros 
lectores. 
El jefe, señor Jerez Varona, que 
ha tomado empeño en el esclareci-
miento y captura de los autores de 
este horroroso crimen, no ha cesado 
un instante de dar instrucciones á 
sus agentes, suministrándoles datos 
importantísimos para la detención de 
los que aparecen autores. 
YAI el curso do las investigaciones 
hechas por el señor Jerez Varona y 
sus subordinados, aparece que los in-
dividuos, que tomaron participación 
en este sangriento suceso, eran tres, 
dos de ellos de la raza negra y el 
otro de la blancá. 
Uno de los primeros, cuyo nombre 
conoce la policía, es el que sirvió de 
Santero, ó sea el que prepara el cri-
men. 
El propósito de dichos individuos, 
según confidencias, era el de apode-
rarse de prendas y- valores por más 
de medio millón de pesos, que según 
ellos existían en la Caja de la Dele-
gación. 
A ese fin parece que los dos in-
dividuos que dieron muerte al porte-
ro "Aj í " , se habían escondido en la 
casa, para dar el golpe de mano, 
cuando fueron sorprendidos por la 
víctima. 
De las confidencias recibidas por 
la policía secreta, se designaba des-
de los primeros momentos como uno 
de los autores del crimen á un mo-
reno de malos antecedentes nombra-
do Liborio, y un individuo blanco que 
siempre anda en su compañía. 
La policía logró inquirir que el mo-
reno Liborio estaba parando en una 
fonda-posada de la propia calle de 
Amistad, por lo que procedió á su 
busca, estableciendo la correspondien-
te vigilancia en aquellos puntos que 
él solía frecuentar. 
El trabajo de la policía tuvo éxi-
to, pues ayer al medio día, los detec-
tives Machado y Gómez lograron de-
tener al mencionado moreno, en la 
fonda de chinos establecida én la ca-
lle de la Zanja entre Galiano y Rayo. 
El detenido fué conducido á la ofi-
cina de la Jefatura de la Policía Se-
creta, donde aL ser examinado dijo 
nombrarse Liborio Rodríguez Esco-
bar, natural de la Habana, de 32 año-« 
de edad, soltero, sin oficio y veci-
no de Amistad 88. 
El practicarse un registro en su 
persona, se observó que el pantalón 
de alpaca que tenía puesto aparecía 
con manchas al parecer de sangre, lo 
mismo que el sombrero de pajilla que 
tenía puesto. Algunas de las man7 
chas estaban lavadas y las otras com-
pletamente frescas. 
Una de las señas que más perjudi-
can al detenido es la manifestación 
hecha por el menor hijo del Minis-
tro, que vió á los autores del crimen, 
respecto á que uno de éstos tenía en 
el pantalón una gran costura, costu-
ra que aparece tener el pantalón que 
llevaba puesto el detenido. 
En el acta levantada por la poli-
cía aparecen otros importantes infor-
mes que nos vedamos de dar á cono-
cer para no entorpecer la acción de la 
justicia. 
El moreno Liborio Rodríguez fué 
presentado ayer mismo ante el señor 
Juez de Instrucción del Centro, ante 
cuya autoridad estuvo declarando por 
espacio de dos horas. • 
Una vez que terminó de declarar, 
se le remitió al Vivac en clase de 
detenido, por t( 
pone la Ley. 
mpo que dis- cinero á don Francisco González Igle-
sias, vecino de Vapor número 5, y el 
cual le hurtó prendas por valor de 
Anoche á última hora se decía qué 
la policía secreta había detenido al 
compañero de Liborio Rodríguez, pe-
ro á la hora que escribimos estas lí-
neas, no se había confirmado dicha 
noticia. 
El auto de procesamiento, dictado 
por el Juzgado del Oeste con moti-
vo del incendio del domingo último, 
no significa, como aparece errónea-
mente de los informes facilitados á 
la prensa, que se haya comprobado 
la culpabilidad de las personas á 
quienes dicho auto afecta. 
La culpabilidad se establece úni-
camente por medio de sentencia, des-
pués que se aportan á la causa todas 
las pruebas, se formula la acusación 
se ejercita el derecho de defensa. 
Ni siquiera significa el auto de pro-
cesamiento que haya de dictarse sen-
tencia condenatoria ó absolutoria, 
porque la causa puede tener fin, sin 
llegar al juicio oral, por la reforma 
misma del auto, ó por sobreseimiento. 
Todas las personas, sin excepción, 
á favor de quienes se dieta sobresei-
miento ó sentencia absolutoria, en 
causa criminal, han sido antes proce-
sadas; lo cual evidencia que, como de-
cimos, en caso alguno el auto de pro-
cesamiento equivale á -una comproba-
ción de culpabilidad. 
Ayer fué puesto- en libertad provi-
sional, por haber prestado fianza de 
50 pesos moneda oficial, don Ni-
colás Izquierdo, que se hallaba dete-
¡nido en la cárcel, procesado en cau-
sa por incendio ocurrido en el alam-
bique de Cristina 45, y por el delito 
de defraudación al Estado. 
De la habitación que en la casa 
Cuba número 25, donde está estab'h--
cido el "Banco Agrícola", ocupa el 
Conserje, José Conceiro Vales, le sus-
trajeron una cartera con 25 pesos 
plata, un escudo vv 70 centavos en co-
bre; dos libretas de depósito del ban-
co "Habana" y otra de "checks" en 
blanco, dos libretas de depósito del 
"Banco Español" y un "check" ex-
pedido al portador por valor de 54 
pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este robo, y del hecho se 
dio cuenta por la policía secreta al 
Juzgado de Instrucción del Este. 
Inocencio Fernández Alonso, de-
nunció á la policía que al ir á co-
brar al Banco Nacional un "check" 
por valor de 75 pesos que le pagó un 
individuo que vestía uniforme de la 
Guardia Rural, en dicho estableci-
miento se lo devolvieron, diciéndole 
que la firma de don Salomé Gonzá-
lez, que tenía dicho "check", no era 
legítima. 
Por esta causa el señor Fernández 
se considera estafado, y dió cuenta 
de lo ocurrido á la autoridad com-
petente. 
Por ser quien le recomendó un co- I 
150 pesos, fué detenido el blanco An-
tonio Barrios y puesto á disposición 
del Juzgado de Instrucción del Oeste. 
Al medio día de ayer, al transitar 
por la calle de Cárcel esquina á Mo-
rro, el blanco Esteban Rosal Torres, 
fué arrollado por el coche de plaza 
número 275, que conducía don Faus-
tino Ledo. 
Rosa Torres sufrió lesiones graves, 
de las que fué asistido en el Centro 
de Socorros del distrito. 
El conductor del coche, señor Ledo, 
quedó en libertad por estimarse ca-
sual el hecho. 
I 
Jarabes taimantes, uc guaro asrauam*. iw — r ^ ' . ' / ñ . "V, r r ^ r " virH «ubstai,.,' 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura !a Diarrea y el Cólico -caloso. ? & 
,s Dolores de la Deulldóa y cura la Constipación. Rcgularha el Es ómap y lo8 I n í e ^ J I 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las M a ^ i 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e H e t c ^ 
p a r a P á r v u l o » . T N i ñ o s 
m ° Casíoria es tía substituto inofensivo deñ Eüxlr P a ^ ó r i c o , C w ^ A 
íSmante . De st  a ^ ^ ^ ^ T S * * I * * < ¿
recibidas por el último correo en "La 
Moderna Poesía", Obispo 133 y 135. 
Cuentos y diálogos, por Videra, 1 
idem. 
Cartas americanas, por idem, 1 id. 
Nuevas cartas americanas, por idem 
1 idem. 
El fantasma, por Bourget, 1 idem. 
Mentira-s, por idem, 1 idem-
Cosmópolis, por idem, 1 idem. 
Lo prohibido, por Pérez Gald'ós, 1 
idem. 
La familia de. León Roch, por idem, 
2 idem. 
Biblioteca económica de veterinaria 
por J. Tellez y López. 
Tomo Io. Física y Química. 
Idem 2o. Historia Natural. 
Idem 3o. Histología Normal. 
Idem 4o. Anatomía descriptiva. 
Idem 5o. Exterior y reconocimiento-
Idem 6o. Fisiología é Higiene. 
Idem 7o. Idem idem. 
ídem 8o. Mecánica animal . 
Idem 9o. Patología general. 
Idem 10°. Terapéutica general. 
Idem 11, 12 y 13, Patología y tera-
péutica especiales-
Idem 14, Toreicología y medicina 
legal. 
Idem 15, Manual de cirugía. 
SRES. FERNANDEZ Y CASADO 
í s o l n . m 
Ciudad 
Muy Sres. m í o s : 
Habiendo visto en el p e r i ó d i c o E l M u n -
do y E l Comercio, varias cartas dirigidas 
á Vds . reemendando el Aguardiente de 
Uva s in a n í s R i v e r a del que son importa-
dores, para los dolores mensuales de las 
S e ñ o r a s , lo p r o b é en mi esposa dando un 
resultado satisfactorio, por lo que rectifi . 
co su valor , deseando hacer p ú b l i c o xnl 
agradecimiento por haber obtenido un 
resultado tan favorable. 
De V d s . atentamente 
Miguel L r r u t i a 
S | c . Calzada de Buenos Aires 14. 
18591 2-14 
A LAS DAMAS 
So confecionan toda clase flu 
cubrllus ¡Kim los peinados rnif a^0rL 
lO.spe.dalídad ..u ron, . dV, . ' ' f c novl' 
y peinados d- sonora. Se habl« i'0 "*« * 
lón La Unión, IVlu<niorfa ¿ L Í ^ W 
aplica al cal.••lio d color ón,. Utrieria 
llano 38. 5,6 desee 
SoinlMos para seaor i í 
He hacen por I o h úl t imos ^ 
51.50: G;j Aguacate o3 esquina S ^'05 ^ 
X8386 * ^ura i i^ 
Oreraacs de Iglesia-; y ¿ ¿ ¿ ¡ ¿ ^ 
montan de nuovo ^ 
^it íunes u  i l si s  piano T > 
Se re o e  y aliña 
do materiales de primera eia^es ^Pla 
comenaaclones y cortiiieados mfo 
iUK i;;.ro poder demuestran la ^ ^"tó 
Habana. S de Agosto de 1907. 
Sr. Director del l i lnrlo de la Jlarína. 
Lv. unión de Destila.dorcs en junta general 
ae este día tomó, entre otros, los siguientes 
acuerdos; 
Primero: Kombrur un abogado para ges 
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas C&rdcmtej, Vlacaya y 
121 lutterno. 
Segundo: Nomorar un Inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten á dichas des t i l er ías , así como tambión 
la procedencia de los que tienen algunas 
fábricas que no lo ban importado y el de 
otros establecimientos que lo utilizan como 
dei>ú»itos. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma llega/. 
Cuarto: Pasar una circular á. las láfcricas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devolución de envases y s i g n i ñ e á n d o -
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
í a c i l i t a m o s en calidad de pr é s tamo y con la 
conuicion de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la L.ey nos conetde á todo aquel que util l-
zs.ee los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re^ 
! " n í ndolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depósi tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl ica de Cuba para 
; •»! conocimiento. 
16739 26-150ct. 
G E i N T U O A S T U R I A N O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C K E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sec-
c i ó n par verificar un gran baile de Sa la 
en la noche del domingo 17, del corr ien-
te se anuncia por este medio para conoci-
miento general de los s e ñ o r e s asociados. 
S e r á requisito indispensable la presen-
t a c i ó n del recibo del mes de la fecha á la 
C o m i s i ó n de puerta, para su acceso al 
local. 
Se recuerda que se ha l la en vigor el 
a r t í c u o 13 de la S e c c i ó n , por el cual 
se p o d r á ret irar del local la persona ó 
personas que estimare conveniente la Sec_ 
c i ó n , s in dar explicaciones de ninguna 
clase. 
No hay invitaciones. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero 
del a r t í c u l o 45 del Reglamento general, 
que considera causa jus ta de s u s p e n s i ó n 
y e x p u l s i ó n el faci l i tar á un e x t r a ñ o ó á 
un socio el recibo de la cuota mensual 
cuando é s t e s i rva para rec lamar a l g ú n 
beneficio de la Sociedad. 
L o s s e ñ o r e s asociados que por cual -
quier c ircunstancia tengan que abando-
nar el local antes de la t e r m i n a c i ó n del 
baile, s o i c i t a r á n al efectuarlo de las Co-
misiones de puerta, que estampen en los 
recibos <~l sello de salida, s in cuyo requi-
sito no t e n d r á n validez á los efectos de 
entrada. 
L a s puertas se a b r i r á n á las ocho y el 
baile e m p e z a r á á las nueve. 
Habana 13 de Noviembre de 1907. 
E l Secretario 
Maximi l iano Isoba 
C . 2565 3t-14-3d-15 
A R T E S Y O F I C I O S . 
•• lOi.-uaones oe uu  añk ti 
nuestro  a i , 0 ^ - * 
nuostio., trabajos. Organero do . d 
Catedral, del Santo Cristo r p L J a 
]•"•»> > .^'"vento de Santa [ £ W 
la víl...,mi. x-recios económicos a % 
.N.aa. - Nos hacemos cargo'dP -„„ 
lies y a h n a c i m e » en d campo. Q m ^ c I o , 
Aguaeato numero loo Habana, Jorlr??? ei 
re;:, y baífrey, organero. Ke P<w 
173SÜ 
i t " 
ATENCION ^ 
Para marcos para retrato v 
objetos ar t í s t l ecs , baratos, A \1 >' aJes. ? 
Uno. Hazar C U B A Salud número 5 ? 
--__J6-2J( 
Una Srita, ^oiunsuiaf oíreeo 
vicios á domici l io > en m , cas &8u*r«ri 
económlcus. Es tre l la 97 bajos. 
18,000 
S R T A S . ESTEBANEZ " 
.Sombrereras y plumistas, lavan, rizan t! 
ñen plumas y boas, cascos y pajas para sojw 
breros en todos colores. Acosta 39 
7385 2C-21 
MIMB.¿,¿E0 
Compone toda clase do muebles J 




£1. Morena, .Decano fíleciriclsca. conatrn», 
tor é instalado:- ae para-rayos eístema n£ 
aerno á edincios, polvorines, torres, pantow 
nes y buques, garantizando tu instalMí» 
y materiales.—Reparaciones do los mUrioi 
siendo reconocidos y proUados con el apara, 
to para mayor garant ía . Instalación sde üm, 
ores e léc tr icos Cuadros indicadores, tiiboi 
acüst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Islj 
Kepsraciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. So garantizan todos los ira» 
bajos.— Callejón de lámpada nüm. 12. 
15841 26-78 
! 
I J i A V E S , se hacen para toda clase de ce-
rraduras, se componen máquinas de coser y 
se venden piezas y accesorios para las mis-
mas. Bernaza esquina á Muralla. 
1 18537 8-14 
yobre indicaciones do los Hres. Médicas, í 
bien de su pro-piu iniciativa. BspecjjiliSa4 
para hernias de difícil contención. F*1m y 
Sangrlos de Glenurd para, e ven'raciones, ía 
teroptos, r íñones movibles, para dcápuéslí 
las oporacionos do Apomiieitis, OvaTiOtonĵ  
His teroetomía , ote., ote. oto. Cura radical 
las hernias. Toma medidas y moldes pí 
pedir ¡liornas y brazos an.i í iciales de los me 
joros fabricantes de l 'arís . übrapía 56, Ha-
bana. 
18051 alt. 15-6N 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supero 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T J i O P I C A L . 
m 
aplicado cieutíñeamenta cura ó tüivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
d i a b é t e s , obesidad y anemia , 
(iolleto gratis). Los médicos más erai-
nentes me ooníian sus enfermos. 
N E P T U N O 5 , 
F. 
C. 2458 
d e 1 á 3 . 
26-1N 
MaMel y Víctor Manuel Caráenal 
PKOFE£OR;' .5 de A R M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
C 2 3 ' J 1 2 & - 1 B Oí 
PELAYO GARCIA Y SANTIASQ 
NüTAit lU P Ü B U C O 
PELATO BABCIá Y 0RESTS3 FERRiRi 
Habana 72, Teléfono 816i 
De 8'a. 11 a- m. y de 1 a 5 p. ra. 
C 2452 26-1N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
3 E S l & . l o a a . l i o 
J í 
Polvos dentrílicos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 ft 5. 
17827 126 -2 N 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 12 á, 2. Campanario nú 
mero 142. Gratis para los pobres. 
18013 26-5N 





PACION48 TODiSlas EHFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento do las curaclonos reallza-
« a s léase; " L a Nueva Ciencia", revista ve-
Retarían». i l A X l l l Q U l i l 140. 
26-25ÜCt. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especial is tn en las v ías ur inar ias 
Consullas Euz 15 de 12 U S-
C. 2 4 3 4 ^ 6 : 1 ? Í _ 
l i l E L A L f f f l M i l 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d o l a K u i p r e s a Diario de 
la b> urina* y A b o g - a d o y N o t a r i o . » d e l 
C e n t r o A s t u f i a u o . 
CUBA 29, altos. 
D R . E R A S T U S W I L S O S 
Médlco.Clrujauo .Dentista 
Calzada del Monte número 61, altos. E s el 
decano de los dentistas de la Habana. 
Dientes postizos de todas clases y precios 
módicos. 
17039 S6-180c 
Dr. I l r á p Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h í g a d o , etc. etc. Vías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y do 8 á. 10 noche. 
C. 2456 26-1N 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIRUJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a i y d n ú m . 3 7 , 
VS-Sü St 1 til 10 
l'^ux'eiMiirUuufs» «lei Fecito 
B R u ^ y o i u s y OAJRÜAMTA 
NAREá Y OIDOS 
^ i í p t u a o m . o b iu ft a 
P a r a enfermos pobres de Garganta, , .ariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
riospirtií Mercedes, á, las 8 de la maña:.1*. 
C. 2433 26-1N 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro, Galiaao 103, es-
quina á San José. 
C. 2494 26-1N 
O C U L I S T A 
í.'nnsultas y elección de lentes, de 12 4 3 
A G U I L A 36. T E E E F O N O 1743 
16413 78-80c. 
J E S U S R O M E U 
A B O Ü A D O . 
G a l i á n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
26-1N 
DR. CiALVEZ GUILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á ¡¿ (Clínica) i? 1 la inscrip-
ción al mes.—Iraíticulares de 2 á 4. 
Mamiqne 78, /1'eJéíono 1334. 
C 2437 26-1N 
i r a t a m l o n t o cura t ivo uei a r t r i t i s i no , reu-
matismo, obesidad, n e u r á i g i a s , dispepsia 
neurastenia, p a r á l i s i s y d e m á s enformeda-
üoa nerviotius por medio del masaje y la 
electricidad. CoiiHultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres tían Miguel ISJ . 
18201 26 5 N 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105%. próximo 
& Reina, de 12 ó, 2 .—Teléfono 1S39. 
C. 2445 26-1N 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á. S — Te lé fono 354. 
K G W O NUM. 3 ;3Uos> 




Habana. De ,11 á 1. 
26-1N 
Dr. P a n t a l e ó n J . 7 a l d é s . 
M E D I C O CIIIUJANO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to_ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71, Te lé fono 1613. 
C. 24B7 26-1N 
E i i í e r m e t l a t l e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayom del Hospital de San Antón 'o 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, s&n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. saltos. — T e l é l o n o 874. 
C. 2438 26-1N 
S . G a n c i © B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O L>. 
b 
H A B A N A o S 
T E L E F O N O 703 
C. 2459 26-1N 
a ¡a 
Vías ur^aarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síüii'» bldroívaie. T e l é f o n o 287. De 
12 á 3. Je sús María número 33. 
C. 2426 26 1N 
D r . C . E . P i n l a v 
iT^penAiujuiu cu enlerwteuaucu tic iua ojos 
Gabinete, Noptuno —'.teléfono 1306, 
Consultas db 1 a 4. 
Doroicino; 7a |Calaada| 56-Vé'iado-Telf. 'y.\\i 
C. 2429 26-1N 
DR. f. JüSTINiANÍ GHACOí 
Médioo-CaruJano-^euú^ta 
8 A L U D 4S íliO*4ÜUMA A E J i l ^ V i A D . 
C. 2449 26-1N 
D E . G 0 i T Z A L 0 A E O S T E S U i 
.kAv-«£¿cu ue ia Caj»a as 
Buaelleencln y Mntcmhíoa , 
Especialista en las enfermedades de los 
amos, .(abdicas y quirurKicas. 
Ccnsuitaa do i i . & JL 
AGUTAR lUB^i. TlslJ-aüFONO Sí>< 
C 2435 26-1N 
Jarí: 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especial ista an enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s egún ei procedimiento 
de los proresores doctores Hayem y Winter 
de Paría por ü ¡ a n á l i s i s del ^ugo gás tr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 54. 
G. 2451 26-1N 
DR. GDSTAYO 6. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3 . 
San Nico lás núm. 2. Te lé fono 1132. 
G 2 4 3 0 26-1N 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de .12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana, 
C. 2424 26-1N 
D r . J u a n E s t a n i s l a o T a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á 3an Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1833, 
C. 2439 26 1N 
A l b e r t o ü a r i i l 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17807 2ft-3l Ot 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 J6-240ct 
DR. FRANCISCO í . DE TÉLASOO 
L n f e n a e ú a d e s del Corazón, l'uiiuoue».. 
Nerrionos, tUcl y Vej»ére»-aitílltica*.~Consui-
í a s de 12 á 2.—Días festivos, de 12 4 1.— 
Trocaaero 14,—Teléfono 459. 
C. 2 4 2 5 26-1N 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdósuia 
(Pandado en ISSS) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químipo, DOS P E S O S , 
CoiiipoKtela y", entre Mural la y Teniente Rey 
C. 2448 26-1N 
r . P a l a c i o . 
i imíermodades de S e ñ o r a i . — v uiuii»-
riaá.-—Clrujia en general,—Consultan de 12 
(i _'.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C. 2442 26-1N 
111 
Hspccialista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes , 
Miércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75. Para pobres los lunes. 
15234 52-17S 
O C U L I S T A 
ta maullas e» i^aelo > a c 
C. 2446 26-1N 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C. 2436 26-1N 
Dr. ABEA1IAM PEREZ MIEO 
AíJEDICO CmUJAWO 
Catedrático por oposic ión 
de la iiiacuola de Medicina, 
¡tan aUffucrl JlCK. alto». 
Horas <le consulta; de 3 á t».—Tcléíor»" i'ír'j 
C. 2447 26.1N 
' í Í Í 0 í l f Í B f S í Í l Í f i i ~ 
. de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
rrautaUtíriLo ut> ía» e u í c r m e u a u c s ae la 
piel y tumores por la Hlectrlciaaa, rtayos 
X, Rayos .b'lusen, e tc .—Parál i s i s per i fér icas , 
üeoi l laad gtnerai, raquitismo, dispepsias y 
enformeclaues de seftoras, por la Ellectricl-
dad Está t i ca , Galvánica y í arád ica .—Exa-
men ^por ios Rayos X y Radlogvarías , de 
uiuas clasxu. 
CONSULTAS D E 12% a 4 . 
KHIMin i lAD V- 7 3 . , Telefono' aiS'í 
1 7 1 5 3 ; 7 S - 1 2 0 C 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 2 6 . 
C. 2443 26-1N 
V a l i o s o s 
informes gratis sobre la 
Cura r a d i c a l de la 
B O R R A C H E R A 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
Belascoaín 3 2 , H a t a n a . 
17837 26-1N 
1 3 r , J F t o ' b e l i x i 
P t E L . — S I F J X l S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
Jesa» Waría 91. De 12 A 2 
C 2427 26.1N 
D r . M a n n e l D e l í i n , 
Médico ds a ü o s 
C.omaltas ¿e ía 6 3. — Cüacoa 31. esquma i 
Aguacate — Tfelétoao b i o . CL 
« T . 3 B . 3 3 « 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
fia regresado á esta capital y ofrece r u s 
s « i vicios profesionales. 
Berniuui núm. 3 U , entrexncioa. 
C. 2423 26-1N 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días , en 
78-12S 
Amistad 61A, Te lé fono 1811, 
15020 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
ABOGADO» 
£an Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 17D 
C- ^421 26-1N 
" V a . o x u o l ^ s s i « 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C B R A . ) 
y para carbunclo sintomáGioo ^ P j B R Z O í T I A 
de los terneros) se vende ea el L a b o r a t o -
r i ü - j B a c t t ó r i o l ó ¿ f í t t w U e t a O r ó u i c a M ó -
d i c o - Q u i r ú r j í i c a d e l a H a b a n a , P r a -
d o 1 0 5 , 
C. 2604 26-1N ' 
Dr. NICOLAS O. de ROSAS 
CLEUJAJÍO 
KspociaHsT-a en enfermedades de sano ra 3, ci-
ruji» general y partos, (.onsultas do 12 á 
2. Empedrado SiJ. Teléfono 'lOC. 
C. 2422 26-1N. 
DR. S. ÁLVAEB2 ARTIS 
E N F E R M E D A D J 2 S D E L A QARQA T r A 
JNARJJu Z OIDOS 




P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asnínc 'U, iQaaeo euu^itkol, prtn-ci^ai. 
Te.'éfouo uúci, IZm. 
C. 2230 52-1 Oct. 
Espec ia í í s ta en 
S I F I I J S Y VENEREO 
Cura rápida y radical, E i en;ermo pued» 
coiiunuar sui» ocupaciones, durattte W 
tratamiento. 
L a bieuorras.a se cura en 15 días,. P** 
proceü¡m,t n propios y especiales, • 
De 1 2 a -. linfermedades propias ü« H 
mujer, de 2 á 4, AGUIAB 1*6 
C. 2 4 9 5 
C Ü Ñ T C A D E W T M . 
Liiiccriua 33 [SíMiaasaifiiíiiffi 
Fts&et *» nata 
Fax ana eztsace ión. » . . . . . 
Por u s a es tract ión em úoiai. • . 
Por una limpie»» de ís, domadoía . 
Pflr una emjjwjrtadnra perceian 
6 platina. . . . . . . « • • 
Por usa orñíkaesáVf desde. . . » 
Por un diente espiga,, . , » > • 
Por esta coroaa oro 22 fcSee- • > 
Por una dcatadura ¿ t x ¿k 2 pzas. 
Por mío dentadura de 2 á 6 pzss. 
Por una dentadura de 7 á ü P*5-
>75 
-6.03 
Puentes ¿ razón de $4.00 por cada p *̂*- . 
la tarde j da ? a át ta socat-
NOTA — uca cw» cama c m s 
poocr eterttiar lou ttatajo». lammcD 06 »g,ij( 
igsco ^J~—~ 
E S T R E f i l M I E H T O , 
D I A R E E A S , 
m r o T E i i c i A 
A S F . G U E A B A P I DA CUBAOIONf . 
e l D o c t o r M . V i e t a 
H O M E O P A T A 
riel #&9' 
Especialista en las enfermedades ^ f 
mago é intestinos, las propias de la' ^ ^ 
las crónicas en general. Trataraier. 
cial en la I M P O T E N C I A y enfaraied" 
cretas. NO V I S I T A : Cada consulta, ^ 
O b r a p í a 5 7 , d e l ) ^ 
A V I S O : Dá consultas por ^ i g O C -
17078 
D R T j O S E A . P R E S ^ f d 
Catedrático por oposioon ae lZ goiVí) > 
de ivtedicina.—Cirujanu del ^ 
Núm. 1-—Consultas de 1 » uJO 
A.LÍSTAX) 67. X . c a ^ ^ A 2 0 ? > 
C. 2440 —^ T 
DR. JUAN JE803 YALDW 
C i r u j a n o 
De 8 ^ . 





i'elí 1011 o 1«S < •—CPfAa d»^.. 
2 6 ^ 
l á 3.—Vías urinarias—•Bnformca-10 
mujeres.—l^ara pobres: ü i s p e n s a i i 
D r . J o s é E . F e r r a n 
M K U I C O - C I K U J A N O ^ ^ t l » 
Consultas en Neptuno 48. de 2 a 
lunes y miércoles . 
17110 
A B O G A D O S 
panIgnac 
vU. 24tí0 
8 3 9 , de 
DIARIO DE LA MAHUál.—Edición ¿e Ta mañana.—Noviembre 15 de 1 W 9 
fuego ó ipor 
todo es fite^ 
©stó que arde, y no hay 'dos 
.p̂ .r̂ on-as que no reniieguer! 
ée esta borriibl-e sito.wión. 
|í«die 'veníe, nadie compra, 
nadi-e p;aigíi. y ,pie.nso yo 
qoie si Iks hiiielig&s se añiaden 
á lo «didho, no hay liaaón 
para quejarse, pues luidlas 
y jue-r^as •& lo mejor 
diû oemente se enfunden, 
y tes juergas, expresan 
de la aikigria, se tienê n 
eon v.ino, con pan y arroz. 
¿'Qné no 'hay dinero? Que impoK-a 
i | idinero lo 'hizo D'ios 
paira eastngo ded hombre 
eg'cjisíji y tra;ps!lón, 
y á veces llega en millones 
y se le dice qn-e no. 
Después de todo, la vida 
ee ipar̂ ce á un volador 
oon luz de lb!£in@aila, luce 
.un ioi&tant̂  y &e acabó. 
y yo a ei; vamos, ios dos 
c«cinio 'líneas paraderas, 
que no se slcanzan: amor 
águai no ee lia visto nunca 
ni en fvcüo Hii en Qi'BTiiaz'^r. 
vayan de miial en peor 
no me diera •ciuenta alguna 
si no fuera por la voz 
idiíl pueblo, y el mundo dáée, 
voz d-ei p'ueMo, • voz de Dios. 
C. 
Matidle Maury.— 
De nuevo encuéntrase en esta ciu-
dad, de vuelta de la América del Sur, 
la señorita Matilde Maury. 
La señorita Maury, h 
genial compositor, es un 






E n el Nacional anunciase para hoy 
Locura Anwr, una de las obras en 
que raya á mayor altura el talento es-
cénico de Mairía Guerrero, que liace 
él papel de la reina Doña Juana, la 
protagonista, del drama, una de sus 
creaciones más felices. 
Punción de abona. 
E n Payreií, donde es noebe de mo-
da, liabrá un grand succés. 
Consiste en el debut de MMe. Ber-
gerat en su arriesgado y asombroso 
acto del doble salto mortal en auto-
móvil. 
Lía expectación que lia despertado 
es inmensa. 
Así se explica el gran pedido de 
localidades que se ba becbo desde ayer 
en la Contaduría de Payret. 
Axienas si quedan palcos. 
de moda, se ctantará la bermesa zarzue-
'Üa de Bamcs Carrión y el maestro Cba-
pí, Jíitulada La Bruja. 
Consuelo Baíllo y el tenor Matbeu 
tienen á su cargo les dos papeles sa-
lientes de la obna. 
Función corrida. 
Para mañana anunciase el estreno 
de L a Suliana. 
Nuevas vistas babrá cata noebe en 
Marti figurando entre las más nota-
bles las que l'levan por título E l no-
vio de la carbonera, La fonda tranqui-
la, y La p r imea salida en hicicleta, 
tedias de Patbé. 
Pinalizarán las tandas, como de cos-
tumbre, con los bailes y couplets de la 
bc'lla Eiearíe. 
E n Actual^ 
Son éstos lo 
menea humsa 
que van en la segunda y tercena tanda 
respectivamente. . 
Trabajará, el Trío Sola. 
También hará gala de su bonito re-
pertorio el animado grupo de bailari-
nas y coupletistas que forman la Sevi-
llanita, Luisa Marqués, Conebita So-
ler y Pepita Jiménez. 
Y en Albambra va á primera bora 
Un gaU-cgo en la Gran China, conclu-
yendo la función con la bumorada 8e 
le, tralió el paraguas. 
Cantares.— 
Si compraran corazones 
Pronto descebaba el mío. 
Pues éste ya no me sirve 
De tanto baberte querido. 
Hay en mis dudas pasadas 
Üna que renace siempre: 
i Conocerte tantos años 
Y no llegar á quererte! 
, Ko temo á los desengaños, 
Ni á que acabe este cariño; 
i En las luebas de mi alma 
Me tengo miedo á mí mismo! 
K. Díaz de Escovar. 
Reciba la artista y amiga, con es-
tas líneas, nuestro saludo de bienve-
A Matanzas.— 
La simpática Compañía de Zarzue-
la que dirigen los profesores González 
Gómez y Zabala ealdrá para Matan-
zas con el fin de tomar parte en la ve-
lada que ofrece mañana el Liceo en 
sus salones. 
Las obras elegidas para ser puestas 
en escena son La Calandria y La Sul-
tana de Marruecos, zarzuelas ambas 
ien las que tanto se luce la señorita Le-
lia Polo Vilkte, la joven y celebradí-
En la parte de concierto, y á peti-
ción de la Directiva del Liceo de Ma-
tanzas, cantará la señorita Villate la 
preciosa canción Flor de Mayo, letra 
ele Amado Ñervo y música del afortu-
nado compesitor Eduardo Sáncbez 'de 
La sociedad matancera recibirá á la 
• imoática artista con los aró'léaisos oue 
Lo dije á la torcaz con toda al alma: 
—"Busca, para que goce dicha y calma, 
la flor que, según dicen libros viejos, 
de.amor nos da la victoriosa palma." 
Contestó la torcaz:—'Está muy lejos". 
Le dije luego al águila altanera: — 
—"El fuego que en el cielo reverbera, 
ansia mi corazón, de dichas falto. 
Sube por él á la encumbrada esfera." 
El águila me dijo:—"Está muy alto". 
Líjele al buitre con soberbio alarde: 
—"Mi enfermo corazón estalla y arde: 
ven, devóralo tú, buitre Inhumano. 
Déjame, nada más, lo que esté sano". 
Y el voraz buitre contestó:—"Ya es tarde" 
Frajicisco Coppée. 
Destete de los niños. 
Los males producidos en este pe-
riodo de la vida, así como en la épo-
ca de la dentición, se curan sin moies-
tm con el Elixir Estomacal de Saiz de 
Carlos. 
Almanaque de la Familia Cristiana— 
Por conducto de dos señores Seoa-
ne y Alvarez. dueños de la librería 
de Compostela número 139, Nuestra 
Señora de Belén, llega á nuestras 
manos un ejemplar del Almanaque 
de la Familia Cristiana para el año 
de 1908. 
La edición no desmerece, en cuan-
to á lo esmerada y lujosa, de las que 
anteriormente de esta se nan necno 
publicación. 
Trae el santoral completo 
na sus páginas con grabad 
rosos. . ' 
Gracias por el envío. 
La nota final.— 
DIA 15 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
E l Circular está en el Espíritu 
Santo. 
Santos Eugenio I, arzobispo de To* 
ledo, mártir; Leopoldo Marqués de 
Austria, y Leoncio, confesor. 
San Eugenio, obispo de Toledo y 
mlártir, discípulo de San Dionisio 
Areopagita, el cual babiendo sido 
martiriziado en iterritorio de París, re-
cibió del Señor la Corona del triunfo. 
Su cuerpo fué trasladado á Toledo, 
y colocado en el altar mayor de la 
sanlha iglesda, en dondle ba sido ve-
nerado como patrono, y el Santo ha 
favorecido á los toledanios y demiás 
fieles del o'bispado como verdadero 
padVe suyo. 
San Leoncio, obispo y confesor. 
Fué el SGigundo de este ncmlbre que 
ocupó la silla episcopal de Bórdeos. 
Nació en Sainter por los años de 510. 
La integridad de su conducta, la pu-
reza de sus costniTlbres, su amor á 
la -jTiEticia y su piedad, le bicieron 
djgno del episcopado'. Vivió consa-
grado á la santificación de las almas; 
asistió á los concilios segundo y ter-
cero de París, repartió sus bienes, 
qv.e eran ccnsiderables, entre los po-
bres, y murió santamente en el año 
565. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En La Catedral j 
la fiesta á San Cristóbal, patrono del 
Obispado de la Haibana; en las de- j 
mis. iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
la Asunción en la ¡Santa Iglesia Ca-
tedral. 
C o l e g i o f r a n c é s é i n g l é s 
p a r a s e ñ o r i t a s 
E N C A L L E C E N T R I C A 
Clases de español, francés, inulés, alemán, 
Solfeo y plano. Un centén mensual. Infor, 
man Habana 47 altos. 
18648 alt. 5 15 
CLASES A DOMICILIO 
Enrique Trujillo, maestro público, se ofre-ce dar clases particulares y preparación para maestros. Informan en Gloría 202A. 18544 6-14 
A L B E R T O M . ESCUDERO 
Profesor de música; da lociones de sol, feo, canto y piano á domicilio. Oficios 12' altos, esquina á Obrapla. 18454 26-14N 
I n g l é s s i u m a e s t r o 
Se garantiza que aprenderá á leer, escri-bir y hablar el inglés en poco tiempo y sin maestro el que estudie por la gramática in, fantil. Se manda por correo al que envié 40 centavos cy., á M. Bicoy, Obispo 86, Ha-bana. 18541 4-14 
J. PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-dres de familia para aar clases de instruc-c'ón elemental y superior. Repaso de asigna-turas de segunda enseñanza. San Miguel 115 
17370 alt. 15-25ÜC 
Inglés en 40 lecciones 
Por sistema rápido, garntizo enseñar á hablar y escribir inglés prácticamente, para sostener toda ciase de conversaciones. Cla-ses á domicilio si se desean. J. M. K. Haba-na 136, 
18545 4-14 
PROFESORA de Francés7~Bn La Maisóñ Francaíse, O'Reiliy 37 darán razón de una profesora de francés que enseña dicho idio-ma en su cas y á domicilio. Método rápido y fácil. 
18492 4-13 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Pana la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar cagas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse á Mura-
ralla 125. 
18591 26-15 
¡| CUANDO SUS CASAS NO TIENE 
INQUILINOS!! 
Señores propietarios de casas: Us-
tedes pueden adquirir buenos inqui-
linos si en el momento de desalqui-
larse sus casas lo notifican á 
HAVANA HOUSE RENTING 
AGSNOY 
La Agencia de la Habana para 
alquileres de casas. 
Edificio BANGO NOVA SOOTIA, 
Cuarto núm. 8, Teléfono 3195. 
C 2411 26-2 
Y O F U M O 
C. 2485 26-1N 
SE ALQUILA una hermosa' habitación d̂  dos ventanas y saleta, en 3 centenes á per-sonas de moralidad, sin niños, hay todai las comodidades. San Rafael 61. 
18567 4.14 
L A G U N A S N 15 
Se alquilan los bajos independierTtes. La lave en ia bodega. Informan Manrique nú-oro 116. 
18632 4-15 
En este moderno edificio por Castillo 
se Alquilan dos plantas bajas; estas doa 
casas reúnen todas las comodidades qua 
puedan desearse. Informa Sabatés y Boa* 
da, Universidad 20, Teléfono 6187. 
18533 4-14 
SAN IGNACIO 6 se alquilan juntos O sepa-rados los dos pisos de esta hermosa casa propios par Almacén y par escritorios, í familia. Informarán en Obrapía 19 altos. 
18536 4-14 _ 
EN DOS luises se alquila una buena ha. bltaclón par ahombres solos. Oficios 5 altos, cerca de la Plaza de Armas. 
18542 4-14 _ 
E N E l V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas 11 esqui-na á 6 número 29 y el número 31. La prime-ra tiene dos pisos y consta do 14 cuartos completamente seca y con los adelantos mo-dernos; la seg'unda tiene siete cuartos jar-dín y caballeriza. La llave en & número 27 en la misma informes. Teléfon 9051. 
.18552 4-14 
UNA INSTITUTRIZ desea colocarse con una familia, respetable para enseñar el in-S'iés ó el alemán á una señorita ó uno ó dos niños. Tiene buenas referencias. Prado 97. Hotel de Brooklyn. 
18401 4-12 
MJSS FORSTER ha regresado de New York y se ofrece para dar clases de inglés y es-pañol. Industria 125. 1S428 4-12 
GOVERNESS wishes position wlth res-pectable family young La.dy, or 1 or 2 chil-dern teahs English and Germán good refe-reiices. Prado 97, Brooklyn Hotel. 1S402 4-12 
Se alquilan los bajos independientes. La llave en la bodega. Informan Manrique nú-mero 116. 18631 8 15 
g l e s i a ' m MIM 
El domingo 17 celebra la Congragación del Patriarca San José su fiesta mensual. A las 7 exposición de ¡ 3 . D. M., misa y co-munión general con cánticos, y á las 8 misa cantada, plática y bendición del Santísimo Sacramento. Los asociados, y los que de nuevo se inscriban, ganan indulgencia pie naria, confesando y comulgando. En lo su-cesivo se celebrará también la fiesta men-sual el tercer domingo de cada mes. A. M. D. G. 18599 2t-15-2m-15 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido du-rante algunos años profesora de las escue. las públicas de los Estados Unidos, desea-ría algunas clases porque tiene varias horás desocupadas. Dirigirse á Mlss t i , Animas 3. 18351 26 ION 
EMPADRADO número 3, se alquila una habitación alta con vista á la calle para hombres solos. Informan en los altos. _18640 4.15 
EÑ ZEQUEIRA-número 8 y 10 se alquÑ lan los altos, la llave en la carbonería y para más informes. Teniente Rey número 104, bajos. 18586 4-15 
SE ALQUILAN 
Obra Fontif icia de la A d o r a c i ó n 
Keparadora establecida en 
l a Capil la de María i iepa- j 
radora en la Calzada del i 
Cerro mmiero 551. 
El domingo próximo 17 del corriente mea ' á las 3 de la tarde celebra esta Asociación | Junta General, en el salón que para este | tin se destina en el Convento de María Re_ | paradora, Cerro 551, al objeto de tratar! determinados asuntos de interés para la | Congregación. Lo que de orden del Sr. DI- ! rector Diocesano se pone en conocimiento | de los señores asociados rogándoles la asis_ | tencia. 
Habana, Noviembre 15 de 1907. Jesüs Oliva Secretario de la Asociación 18646 3-15 
IGLESIA OE SAN FELIPE 
El 19 próximo se harán los cultos men-suales al glorioso San José: misa cantada á las 8 y á continuación el ejercicio. 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
PROFESOR DE MANDOLINA 
GÜITAEM BASDUREIá Y LAUD 
EL SEÑOR JUAN I , SABIO 
Se ha decidido á quedarse en esta capital y dará leciones á precios módicos. Dirección Aguacate 53. 1S311 • 26-10N 
L8616 4 15 
i farmacias. 
ies, dos lestrencs, 
le las películas La 
E l sumo- de J i m 
tarro, la Bronquitis, iSTA de NAFE DE-delicioso que se di-vende en todas las 
de t U ^ I Ü 
PARÍS 
¡I coissTielo del viajero es la célebre Aspa F'Iíirida de Murray & Ijanroao. Abordo, •e desaparecer los malos olores que can-tan desagradable impresión, y alivia dolor de cabeza y el mareo. 10 
TEBfiEií AiVEHSÁHlO 
del fallecimiento de la Señorita 
Angela Goacepcióñ G ü t i é M 
y Massiá 
que fué hija de María, 
del Apostolado, Dama de Honor, de 
la Sección catequista y otras 
con gregaciones. 
Ocurrido el 17 de Noviembre de 1994 
habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción Papal. 
Todas las misas que se ce-
lebren el doraiogro 1 7 del ac-
tual en la iglesia de üelén, 
serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
Sos desconsolados padres y 
hermana?, ruegan á sus conso-
cios, consocias y á sus amista-
des, se dignen acompañarles 
en tan piadoso acto, favor que 
agradecerán eternamente. 
Julián Gutiérrez—Esthér Massiá— 
Mí Esthér y Mi Teresa Gutiérrez y 
Massiá. 
Habana 15 de Noviembre de !907. 
•míí-iri tl-16 
ü ma m u 
( í | f f l f e ArcñicofraMa fel S a l t ó l o 
Sac iwto m ñ m la DaiWdia as 
Níra. Sra. de toalK 
En cumplimiento de lo que disponen 
nuestros Estatutos el próximo día diez 
y siete tendrá efecto como de costumbre 
la festividad del Domingo tercero con misa 
cantada á las 8 y media a. m. y sermón á 
cargo del popular y afamado orador Sa-
grado Pbro. Sr. Santiago Garrote Amigo 
terminado lo cual se hará la Reserva 
previo el ceremonial del caso y procesión 
por el interior del Templo, encareciendo 
la asistencia á todos los fieles especial-
mente á los cofrades para que asistan con 
el distintivo de la Corporación pues esta 
Junta Directiva ve con disgusto la poca 
asistencia de los cofrades á nuestras fes-
tividades. 
Al propio tiempo se recuerda que todos 
los jueves hay misa de renovación á las 
8 a. m. y los domingos y días festivos a 
las 10 a. m. y las 12 m. Todas por cuen-
ta de esta Archicofraaía. 
También se IQ recuerda á los Sres. di-
rectivo que en dicho día y á las 2 p. m. 
hay Junta Dnectiva de segunda convo-
catoria. 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
El Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo 
C. 2567 , 3t-14-3d-15 
Aprenda INGLES con Mr. C. Greco 
12 años de experiencia con gran éxüo en Bostón y Habana. Autor de El Instructor IngléN, este libro es curso completo y bien traducido para aprender Inglés en su casa. Se envía por correo al que mande $3.50 Uy« AGl fAK 11̂ , altos. Habana. 1S201 8-8 
PROFESOR DE INGLES A. Augustus Ko-berts, autor del Método Novísimo, para aprender inglés, dá clases en su academia y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el Método No-vísimo. 17991 13-5N 
• Dos habitaciones á matrimonios sin ni-ños. San José 94. 18609 6-15 
SE ALQUILA en lo más alto é higiénico del Vedado, Calle C casi esquina á 17 la moderna y bonita casa con tres habitaciones bajos y dos hermosas altas con sus servicios cuartos do criados, inodoros y baños. Infor_ man en la casa de enfrente á todas horasT 
18610 8-15 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook se dan clases á los jóvenes por la noche en grupos 6 particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen oue su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 4. 17927 26-3N 
SE ALQUILAN los altos de Neptuno nú-mero 218 y cuarto entre Soledad y Arambu-r ocon entrada independiente, escalera de marmol varias habitaciones, sala y saleta, suelos de mosaicos todo á la moderna. In-formarán Aguila número 102. 
18622 .4-15 
SE A K K I E N D A 
Calle 24 entre 15 y 17 Vedado, dos casas y una cuartería al fondo de 16 habitaciones También se arienda la cuartería sola. Véa-se antes de pedir informes en O'Reilly 59, al-tos. 
184S9 4-14 
Si el inquilino no le paga con la 
exactitud debida la "Compañía 
Arrendataria Cubana" Mercaderes 
11, le paga. 
Si su casa está vacía esta Compa-
ñía le pagará el alquiler. 
18600 4-14 
CP LANGUAGS 5 
AMAKGULtA. 72, altos. 
OeFOESOS: AReUELLES, 103 
ENSEÑANZA PKACTÍGA 
DE INGLES Y B3PAÑOL,. 
BÍAB DE 300 ACADEMIAS E1T EL 5ICr̂ 33 
Clases colectivíus y partió ai ara?, 
c 1031 SS5-U M? 
Los muy espaciosos y ventilados altos 
de la casa Galiano 90, reúnen todo el 
confort que pueda desearse. Informa Sa-
batés y Boa'da, Universidad 20 Teléfo-
no 6187. 
18534 4-14 
e . n I v l e s i o n 4 3 
se alquila una habitación sin niños. No hay más inquilinos. 18572 4-14 
SE ALQUILA una habitación con ó sin asistencia, en casa familia, informes en San iHiguel 90 bajos. 18560 4.14 
LOCAL se cede uno muy propio para cual-quier clase de Establecimiento, en O'Reillj 24 en el mismo informarán hasta el día l(i 18555 4-14 
Una espaciosa casa Séptima número 93 frente al Hotel Trocha, Vedado, propia para Colegio, Casa de huéspedes 6 familia núme-rosa. TÍen 2 gabinetes, sala, comedor, suelo marmol, saleta, 6 cuartos grandes, mosai-cos 3 para criados y cochera, con 2 cuartos, Se requieren buenas garantías. Informarán en la Botica y A. número 4. 
18456 8-14 
SE ALQUILA 
La Casa San Lázaro 41 y 43 compuesta da sala, zaguán, recibidor, comedor al fondo, i habitaciones bajas y 2 altas, caballeriza y cuarto para criado. La llavé en el núme-ro 35. 18484 4-13 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Reina 28, modernos, acabados de pintar. La Uava al lado, en el número 26 é informes en Rei-na número 129. 
18494 4-13 
W l l P i l i i l i K l 
Se alquila la casa Gervasio 180. Informa-rán Reina 129. 18493 4.13 
SE ALQUILAN tres habitaciones altas con un hermoso balcón á la calle y con todo su servicio y buen cuarto de baño, encinco centenes. Calle del Cristo número 35 casi esquina á Muralla. 
18440 4-13 
OBRAPIA. 83 
Se alquila sala, comedor, 2 posesiones, ser̂  vicio sanitario moderno. Precio $25 Cy. 18475 4 13 
SE ALQUILA la casa Porvenir número 15 casi esquina á Compostela y á una cuadra de Muralla con gran sala, zaguán, comedor, 4 cuartos grandes, buen patio, toda de azo. tea y servicios sanitarios en 12 centenes, impondrán Salud 23 Librería. 18474 4-13 
SE ALQUILAN 2 habitaciones propias para sastre ó comisionistas, ó matrimonios sin niños ni animales, que no cocinen ni-lavén, en Aguacate número 136. 
18453 • 8-13 
Se alquila la casa calle 16 número 9 de moderna construción á media cuadra de la línea, con portal, sala, comedor, 5 habitacio-nes, patio, dos inodoros y un gran baño, to-dos los pisos de mosaico. La llave en la bodega, para informes La Regente, Neptuno 39 y 41. 18359 8 13 
Prado y Teniente Rey se alquilan habita-ciones con todo servicio, bien amuebladas, cerca del Parque Central, Prado 101. y en Monte 5 esquina á Zulueta se alquilan con ó sin muebles. Pueden comer de fuera. Precios módicos, se desean personas de moralidad. 18264 8-13 
B A U T I Z O S 
a m BEPilMMffl Esoms | 
pan los Anuncios Fraacesss son los * 
• a L . ^ A Y E N C E i C l 
18, rus de 'a Grange-Sateliére, PARIS • 
m m REMEDIO. 
¡coROcido hasta hoy no 
ha ocieEido tanto 
éxito en Francia 
Acaban de recibirse muy bonitas tarjetas 
de bautizo en Obispo 86, librería. 
18478 4-13 
Saita Iglesia . Catedral 
El sábado 16 del corriente se celebra-
rá la fiesta de San Cristóbal mártir, Patro 
no de la Habana y su Obispado. 
A las cinco y media de la mañana será 
abierto el templo, hora en que empezarán 
las misas rezadas. 
A las ocho comenzará la fiesta en .'a 
cual pontificará nuestro Iltmo. y Rdruo. 
Piolado habrán escogidas voces, las cua-
les serán dirigidas por el reputado maes-
(tro Felipe Palau y ocupará la Sagrada 
Cátedra el Rdo. P. Colonge, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
También asistirán los alumnos del Se-
minario Conciliar. 
A. M. D. G. 
¡ i 
Muí M M ArcUcofrafia íel Mis i i i io 
toMío ie 1̂  Catira. 
Se invita á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación para nuestra fiesta mensual 
¡que se celebrará el próximo día 17 Tercer 
i Domingo, con misa de comunión á las 7 
de la mañane, misa cantada á lás 8 y 
cuarto y sermón á cargo del elocuente 
I orador sagrado Dr. Eustasio Urra; duran, 
te la misa estará de manifiesto S. D. M. 
ly después, con la solemnidad de costum-
l bre, se hará la procesión por el interior 
I de Templo concluyendo con la reserva. 
El Rector El Mayordomo 
Luis B. Corrales Juan Fernández Arnedo 
18589 4-14 
AGENDAS de bufete para 190S, con las se_ ñas de la Habana, acaban de recibirse eñ Obispo 86, librería. 183S1 , 4-12 
Que la Liga Agraria piensa comprar 3,00li ejemplares de la tan necesaria obra titula-da Siembra, fabricación é historia del Taba-co, y para mayor comodidad del público está de venta en todas las Librerías y Papele-rías de la Isla al por mayor en Neptuno número 70. 18208 26-8N 
QUEREMOS comprar una ó una y media caballería de tierra buena y plana cerca de Rincón, se prefiere á poca distancia de la Calzada; También deseamos 50 6 60 caballe-rías de terreno plano, por Pinar del Río, y tenemos un comprador para una buena mina de hierro. J. L. Head Co., O'Reilly núme-ro 30 A. 
C. 2569 5-15 
EN LAS MEJORES condiciones para el dueño tomo directamente en arriendo ó com-pro una casa 6 solar que tenga en donde ensanchar bastante la fabricación de Belas-coaín para dentro. Informarán Vives 170. De 10 á 4 de la tarde. 
18557 6-14 
AVISO A LOS COLECCIONISTAS 
CoríTpro y cambio sellos de correo usa-
dos. José Y. Rabell, Concordia 13 altos. 
18579 4-14 
Sin intervención de corredor, compro un solar 6 casas viejas, que ocupen una super-ficie de terreno de 500 á 600 metros que es-tén situados en una de las calles siguientes Amistad, Industria y Aguila, de San Rafael á Zanja, Estrella, de Amistad á Campanario Angeles de Reina á Monte y Monte desde Amistad á los Cuatro Caminos. O una casa buena que tenga 600 metros de tererno. Se paga por gu valor. F. P. A. San Lázaro 334 de 11 á 12 y de 5 á 8 p. m. ó por Correo. 
18523 4-14 
HA FALLECIDO 
DESPÜES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispueste su entierro para hoy viernes 15 á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, hijos é hijos políticos, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y acom-
pañar su cadáver desdo la casa mortuoria, Víbora númt 563 al 
Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana 15 de Noviembre de 1907. 
Ldos. Jerónimo y Bernardo Lóbé y Figueroa.—Manuel 
C. Ruano.—Ldo. Enrique Tovar Bab6. 
1 8 6 5 3 
ÉÉ 
¡ A M A S 
Inglés, Francés. Se ofrece al público y co-
legios. San José 85 de 11 á 6 Colegio San 
Eloy. 18602 6-15 
MiSS THEOOORA OOSH 




jSmaltada sobre pe 
UNA PROFESORA AMERICANA 
Se ofrec 
su casa. P 
1 8 5 9 5 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s l i -
b r a . D i r í j a n s e a l 
DIARIO DE LA MARINA, 
EN GUANABACOA se compran casas nue-
vas 6 viejas, que estén bien situadas. Máa 
informes Barcelona 8 de 11 á 1 y de 6 á 8. 
Paco P. Sánchez. 
18366 4-12 
A L Q U I L E R E S 
SE A j ^ W a ^ A N los Bajos y Altos de la 
casa Neptuno número 2 2 1 entre Marqués 
González y Oquendo con entrads indepen-
dientes, tienen varias habitaciones, sala, sa-
leta, buenos pisos escalera de marmol y todo 
á la moderna. Informaran calle del Aguila 
número 1 0 2 . 
1 8 6 2 3 4 - 1 5 
T I N T U R A V ESE T A I 
absolutamanta inofensiva 
Devuelve á ios Cabellos y á la 
Barba su color primitivo, tlándoles 
abundancia, flíX¡!;ili<}ad y brillo. 
Recomendada por los Sres. Doctores. 
para la Belleza del Cutis 
SOCIiTÉ EDR0PÉEraE,87,B-iHagenta,PARIS 
De venta en La Habana 
íisdi de José Sarra & Hijo; r Manuel Johnson 
La " F O S F A T I N A F a L I É R E S " es el 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, 
y particularmente en el momento del destete 
y durante el periodo dei crecimiento, 
Facilita mucho ia dentición; asegura la buena 
formación de los huesos; proviene y neutraliza 
los defectos de crecimiento é impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobre iodo en los 
países cálidos. 
Pari.s, G, Avenuc Victoria y en todas broguerias, 
Farmacias v Alín,:ccnes de viveres. 









Z »t¡ T O D A S 
Í E C C 1 8 R E S 
R E t t M A T t S l M L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 HORAS bastan par» apaciguar lea accesos 
'les aaás violentos sia temor de tr-aslaáa? el mal. 
Enrió ir&jaco de & Ncticia, sobra psdi-io. 
\ Depósito geoeral. POINTET v GIRARD 3. rué Elzevir, PARIS. 
CoposlariM u La HeAa/tM: V<u de JOSÉ S&hRA é EJ©. 
Curación ¿ g a ñ i d a 
E L I X I R G R E Z 
E Ü R A L G I A S 
ÍJAQUSUAS, KEÜRASTENÍA - todat | ENFERMEDADES NERVIOSAS, ^Cm^l 
P a r í s , 3 fr. la caía con ' N o t i c i a franco. 
S« CHOHÍER & O . 75, ca'ue de La B t̂io. Pan», 
«ta LaHatans •• Viuda de JOSÉ r-ARRA ó Mifc» 
Bl Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
Cmu : ASEBIA, 0LS89SÍS, BÍS1UF3AB, 
FIEBRES. — -E-'̂ iff'r ei 'Verd&ásrK 
i el sello de la "Unicn (¡es Fabricaniü". 
Es el mát activo, el más económico 
de los tánicos y ei único famicinoso 
INALTERABLE en los países cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
I i Bu in lMi*4ito, mis. 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
C E L E S T i N S 
SK A L Q U I L A N los bermosos altos de Zu-
lueta 78 con todas las comodiâ „̂ o para una 




d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E S P E C I F I C A R - E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afocoioues de la Vejiga. 
Iiifermedades del 
l i g a d o . 
Enfermedades dal Es tómago, 
para faclar la fiptÉ 
después de la comlfla. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Noviembre 15 de 1907 
N O V E L A S C O R T A S . 
C U A N D O E L A M O R M U E R E . 
( C O N C L U Y E ) 
I I 
desde entontees se le vi]ó frecuen-
tar 
aquel mlágíco vals le hizo evocar uno 
por uno sus recuerdos del «pasado, su 
mea los teatrois y saiotnes. injusto proceder .con. Ferna.ndo 
Transcurrieron tres meses; una 
noche se icélebrlaba una reunkm en 
casa de... , e l t i la ataban Dolores 
y Fernando; ¡ cuantío pesar le dio á 
éste cuando al entrar em el sa&cm vio 
entre las parejas á su antigua novia! 
hubiese escapado á no haber sido no-
tadla su presencia. 
Dosjcosas le preociupaban: «era la 
priaiicra vez que encontraba en se-
«mejantes reimioines á Dolores á¿ l 
brazo de otro; ad'em'ás, podía pensar 
Dolores, como era probable, que él 
as.i&tieira allí cen pretexto para rea-
nudar su§ relaciones. 
Pensando en estas cosas, al levan-
tar sus ojos su m'ir'ada se encontró 
con La de una mujer 'hermosísiima, 
«creyó ver una d'e esas mujeres soña-
doras die un cuemto de hadas, su vista 
ge nubló y 'aquella imirada se esculpió 
en su corazón para no borrarse ja-
totós; sostener aqtuel rayo de luz era 
como mirar al sol en u.n día sere-
ní sim'o. 
Bien pronto supo quién era e'sa 
mujer; un ami'g'o suyo se La presen-
tó. Hort.einsia se llamaba, era de cuer-
po escultural, pelo castaño, ojos ver-
des, boca de rosa y trato agradable. 
Tod'a aquellsa noche, corta para Fer-
namdb, se la pasaron j-untos los nue-
vos amigos. Fernandto quedó ena-
ancrade die Hortensia, pero era impo-
slible dmniois'trarlo tan pronto. Ten-
dría qu'e esperar 'aligún tiempo, pues 
Hortensia estaba enterada de sus re-
cientes reí alciones con Dolores. So-





versó gran parte de 
iom diisigusto para 
Yiota4 del vals "Cuando el 
i iucre", se dejarom oír. Hor-
tensia y Femando biailaron á sus 
acordéis. ¡Qué recuerdos Le trajeron 
'á éste aquellas dulcísimas notas! 
Dolores los contemplaba desde le-
jíos: también «Tía se acordaba de la 
noche funesta de aquel jueves, de su 
ümdiferencia, d'e sus pasados amores; 
Las lágrimas saltaron de sus ojos; 
en esc momento adoraba á Fernan-
do. . . ¡era tarde! ¡muy tarde! ¡Lo 
que no pudo ¡hacer en toda su vida 
Fernando, lograron hacerlo en unos 
instantes las notas de "Cuando el 
amor muere"., . 
I I I 
Dcsdle entonces Doloires no espió 
imfás actos que los de Fermando y su 
rival Hortensia!. A Fernando no Le 
pieoieuipaba esto, Tiemjpo tardó en 
ser correspondido por Hortensia, pues 
ésta sospecíhaba no estuviese aún en-
tibiado el cariño de los antiguos 
amantes. 
Transcurrieron dos años de ausen-
cia de Fernando, por haber ido éste 
á aimpliar sus estudios en el extran-
jero durante los cuales los nuevos 
amantes estuvieron unidos por el in-
destructiMe lazo del amor recípro-
co ; con pesar de la desdüchada Do-
lores. 
Las relaciones se hicieron oficia-
les; el amor de Dolores á Fernando 
haMa aaimentádio ; pero éste, siempre 
frío é inexorable, era un castillo que 
rechazaba todo cuanto tendiera á dis-
minuir el cariño que le profesaba á 
su futura esposa, la ideal Hortensia. 
Laí boda se verifiiaó el día que se 
cutmjplieron los cinco' años que se ce-
nocieron en aquella no'che imíborra-
ble. . . 
Dolores fué invitada á La ceremo-
nia- y asistió. Cuando el sacerdote 
bendijo la feliz pareja, un frío inten-
so se apoderó del cuerpo de Dolores; 
en sus oídos no sonó la marcha de 
los espons se ejecutaba en 
esos moimientos, sino el imiborrable 
vals "Cuando el amor muere"; algo 
así coimo la 'aguda hoja de un puñal 
homicida, el puñal de la envidia, le 
¡ón y le dejó sin vi-
e la esperanza, que 
icidad, si no es la 
P. A. B. 
atravesó el e 
da, sin la vk 
es la mayor 
única • 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa que hasta 
ahora estuvo ocupada por casa de e m p e ñ o . 
An imas n ú m e r o 133. L a l lave en la panade-
de Casti l lo n ú m e r o 11C bajos. Informes Ca-
r i a L a Gracia de Dios, T a m b i é n a lqu i l a l a 
l i e del Cast i l lo n ú m e r o 11E altos. 
18504 4 13 
S E A L Q U I L A 
Una casita en l a caUe P entre 15 y 17. 
I n f o r m a n 15 esquina á. B a ñ o s en el n ú m e -
r o 20. 
18500 8-13 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones en A g u i -
l a 93 á hombres solos ó ma t r imon io s in n i -
ifbs; es cas pa r t i cu l a r y de mora l idad . 
1S501 4-13 
SE A L Q U I L A N tres departamentos para 
E s c r i t o r i o 6 muest rar io muy venti lados y 
con b a l c ó n á. l a calle. A m a r g u r a 63.» 
18471 ' ' r 4-13 
SE A L Q U I L A N los magn í f i cos y muy 
frescos al tos de Empedrado 73, á f a m i l i a de 
gusto , oficina O empresa, su sala es de 48 
met ros cuadrados, con cuatro puertas a l 
b a l c ó n corr ido. Se rebaja á 15 centenes. 
18472 4-13 
E X L A V I B O R A se a lqu i l an unos altos 
nuevos con toda clase de comodidades, com-
; p l e t a m e n t « independientes; situados en lo 
i t i ás a l to de la calle de Luz n ú m e r o 20. Vis_ 
t a preciosa a i re puro ; la l lave en los bajos 
Ue la misma; dan r a z ó n Habana 94. 
18455 5-13 
SE A L Q U I L A en el Vedado, l a hermosa y 
ven t i l ada casa con sala, comedor, cuat ro 
cuar tos coridos, cocina á l a moderna, cuar-
t o j }a ra criados y j a r d í n . I n s t a l a c i ó n sani-
t a r i a de p r imer orden. Calle 2 n ú m e r o 9 en 
t r e 18 y 15. 
18481 . 4-13 
Se a l q u i l a n hermosas habitaciones con p i -
sos de mosaicos en l a misma se dan comidas. 
lÚZZ 8_13 
V E D A D O se a lqu i l a l a muy hermosa ca-
sa calle 9 n ú m e r o 4C frente á l a l í nea , com-
puesta de z a g u á n , g r a n saleta, sala de .2 
ventanas, 10 habitaciones, hermosa cocina, 
b a ñ o y ampl io pat io . I n f o r m a n en Cuba n ú -
mero 52 de 1 á 4 de la tarde., 
18436 8-13 
CASA en el Vedado se a lqu i l a la espacio-
sa casa callo Quinta n ú m e r o 45 con comodi-
dades inter iores para dos fami l ias , y ade-
m á s huerta, jardines y cochera. E s t á s i tua-
da á una cuadra de ambos b a ñ o s . I n f o r m a -
r á n Galiano 66. 
18451 13-13N 
MERCADERES HUMERO T 
Se a lqu i l a un departamento para escrito-
r i o en el p r inc ipa l de esta casa. In formes 
M. B. Angu lo y Hno. A m a r g u r a 77 y 79. 
18464 8-13 
SE ES 
Paula 18 bajo independiente sala, comedor 
cuatro e x p l é n d i d o s cuartos, cocina y d e m á s 
servicios enchapados, buen pat io , pisos finos 
lavabos mamparas, todo moderno y de re-
ciente f a b r i c a c i ó n á una cuadra de todos 
los carros y muelles de San J o s é y Paula, l a 
l lave en el ca fé esquina á San Ignacio r a z ó n 
Regla, M a r t í 116 T e l é f o n o 8056 B. Gonzá lez . 
18372 4.12 
V E D A D O — SE A L Q U I L A Una c ó m o d a ca-
sa L í n e a 111 y cuar to . informes en l a mis -
ma de 1 á 3. Su d u e ñ o , Compostela 71, de-
par tamento 14. 
18339 4-12 
V E D A D O calle 13 entre C y D se a lqu i l a 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos yservicio sani tar io . Tiene agua 
de Vento y un g ran patio. E n la misma i n -
f o r m a r á n . 
18376 8-12 
EN REINA NÜMESO 128 
Se a lqu i l an habitaciones y departamentos 
á precios módicos . 
Ido.- ' . i 'N. 
SE A L Q U I L A N para f a m i l i a los nuevos 
al tos de Vi l l egas n ú m e r o 65 entre Obispo y 
O b r a p í a . Informes á toda hora. Vi l legas n ú -
mero 61 s a s t r e r í a . 
18346 4-12 
V E D A D O se a lq i l a en el mejor luga r del 
pintoresco Vedado la magn í f i ca , fresca, a m -
pl ia y vent i lada casa de nueva c o n s t r u c c i ó n 
calle 8 n ú m e r o 34 en la loma, cuadra y me . 
dia de l a l ínea , sala, comedor, siete cuar-
tos, mosaicos, Inodoros, b a ñ o s , f rutales , ins -
t a l a c i ó n y cuanto desea una f a m i l i a de mo-
ral idad. I m p o n d r á n calle Pa lma 59 y en l a 
misma. 
18210 8-12 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta n ú m e -
ro 1 se componen de 6 cuartos, servicio sani-
t a r io completo; r ec i én construidos, con en-
t rada independiente. L a l lave en los bajos 
é i n f o r m a n : Cuba 93 altos. 
18847 8-12 
E N E L V E D A D O calle 7 n ú m e r o 63 es-
qu ina á P, se a lqu i lan 2 habitaciones una en 
?12.75 oro y o t ra en $8.50 oro en l a misma 
i n f o r m a r á n . 
18375 8-12 
SAN R A F A E L 168 se a lqu i l a con sala, co-
medor, tres cuartos, agua, inodoro, cuar to 
de baño . En el n ú m e r o 16 6 e s t á la l l ave 
y su d u e ñ o en Sol 63 piso segundo. 
18469 4 13 
E n A g u i a r esquina Empedrado, f rente a l 
parque de San Juan do Dios, los e x p l é n d i d o s 
a l tos y entresuelos acabados ce restaurar , en 
precios sumamente módico . 
I n f o r m a r á n en el Café Boulevard. 
18442 8-12 
1 U N A L I N D A accesoria se a lqu i l a en él 
mejor punto de las calles Obispo y Compos-
tela. I n f o r m a n en Obispo 56, altos. 
18407 8.12 
E u J e s ú s d e l M o u t e 
Alqui le res baratos: A 4 centenes Delicias 
A y B esquina á Santa Catalina, sala, sale-
t a y dos cuartos. Inodoro y dv^cha; A 5 con-
tenes, Santa Catal ina 1, 7, 9 y 11, con tres 
cuartos; A 6 centenes, Santa Catal ina 19" y 
21, y San Mar iano 15 estas con 4 cuartos, t o -
das estas casas e s t á n á media cuadra del 
carro, la l l ave en Santa Catal ina 5 y su due-
ñ o Camilo G a r c í a , en San J o s é n ú m e r o 9 
de 5 á 7. 
18410 4_12 
V I B O R A se a lqu i lan dos casas nuevas en 
l a calle San Mar iano esquina á la calzada, 
pasan por delante el e l éc t r i co . I n f o r m a n 
8B A L Q U I L A N los bajos de l a casa Con-
cordia n ú m e r o 154 con sala, comedor y 4 
cuar tos en 8 centenes; l a l lave en l a B o t i -
ca de la esquina para informes en la mis -
ma casa de 2 á 4 y en J e s ú s del Monte 258, 
Tienda de Ropa L a Habanera. 
18400 4.12 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C se 
a lqu i l a una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é ino -
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
e s t á acabada de p in t a r y s i tuada en el me-
j o r punto de la loma á una cuadra del e léc -
t r i co . Precio $26.50 oro. E n l a isma in fo rman 
18357 8-12 
Se alquila la amplia y cómoda ca-
sa calle de Sama número 44, con 
muebles, lámparas, gasómetro, her-
moso jardin, árboles frutales y todas 
las comodidades para una familia de 
posición. Informarán en la misma 
de 10 en adelante. 
18416 4-12 
5E A L Q U I L A en siete centenes un hermo-
so a l to con entrada independiente en Nep-
tuno 255 compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño , é inodoro, la, l lave 
en el solar. I n f o r m a n en Bernaza 72. Café 
18383 4-12 
SE A L Q U I L A N loa altos de Vi l l egsa n ú -
mero 123, á una f a m i l i a de respeto, con sala, 
saleta y diez posesiones. E n los bajos e s t á 
la Ha Ve donde in fo rman de las condiciones 
18408 8-12 
EN SEIS CENTENES se a lqu i l a el v e n t i -
lado al to de Fernandlna 38, con sala, saleta, 
t res cuartos, baño , cocina, fregadero, lava-
dero y servicio sani tar io , todo á la moderna 
y pisos de mosaico, escalera independiente 
y acabado de construir . Informes en Reina 6 
18414 4-12-
L:I c a l l e 6 Es-quina á 17 en el Vedado, se a lqu i l a el 
Chalet V i l l a Aurora , con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una regular 
' ii 'illa, con buen j a r d í n , cochera, caba l l e r i -
zas, etc. Puede verse todos los dias de 
3 A 6 de la tarde. Precio $200.00 oro es-
p a ñ o l . Si desean m á s referencias pre-
gunten por el t e l é fono 9014. 
18320 8-10 
I S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De Prado 63 y 65 con 8 habitaciones, sa-
la, comedor y b a ñ o é inodoro. 
18318 , 8-10 
^ S l É f ^ L Q U I L A N los altos^ de la casa -Re^ 
\ i i lagigedo n ú m e r o 45. I n f o r m a r á n San Pe-
dro n ú m e r o 10. 
18332 8-10 
V E D A D O se a lqu i l a una accesoria con 
dos cuartos, sala y comedor pisos de mosai-
co, con todo el servicio sanitario. T a m b i é n 
s i rve para una c a r n i c e r í a . Callo 19 y F. i n -
SB A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en $15.90 óro 
ocn d iv i s ión propia para f ami l i a con ba l cón 
á l a calle y t iene todos los d e m á s servicios 
a r r iba . Se sirve l a comida si conviene. Ofi-
cios 7 altos. 
18426 4 - 1 9 
G U A K A B A C O A 
Se a lqu i l a en cinco centenes a l mes l a es-
paciosa casa calle de Corral falso n ú m e r o 19 
p r ó x i m a a l Colegio de los R. R. P. P. Esco-
lapios. Contiene sala saleta siete cuartos ba-
jos tres altos, cuarto de b a ñ o agua potable, 
I g r a n patio y d e m á s comodidades, l a l lave y 
referencias ••u él n ú m e r o 22 de la misma ca. 
l ie 6 en la Habana Obispo y Cuba "La Gra-
j nada" 
C. 2544 8-9 
PER8ETBRANCU í í O M L 61 
Se a lqu i lan Ai 
al tas á persona! 
c ió . 
18&68 
efipléntliclas habitaciones 
«re rai>ralidadi todo se rv i -
'«-12 
GUANABACOA Se a lqu i la la casa Fe rnan-
do Fuero n ú m e r o 13, do moderna construc-
l t ) cuartos, agua de Vento, y 
á una cuadra de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s . I n -
f o r m a r á n en Sto. Domingo n ú m e r o 4. 
18286 , 6.9 
L A HERMOSA Cása c a ñ e ii esquina/ á H , 
acabada de const ru i r y ^oin I tdáa las como-
didades apetocib) l - h . Tin'crrv»! Vi a ;. v .-omp 
T e l é f o n o 9159 i 
18207 i 8 
V E D A D O en mód ico precio a lqu i l an las 
casas calle Quinta n ú m e r o 58 y B esquina 
á Tercera, la p r imera 5 cuartos y l a se-
gunda con 4, r e ú n e todas las comomldades 
deseables. Informes D n ú m e r o 15 entre Te r -
cera y Quinta . La l lave en l a bodega. 
18270 8-9 
VEOADO. LINEA NUMERO 76 
Se a lqu i l a esta hermosa casa compuesta 
do' 6 grandes cuartos bajos y dos altos g r a n 
comedor, y hermoso b a ñ o . Es de construc-
ción moderna. L a l lave en B. n ú m e r o 16 I n -
formes Cuba 90. 
18215 8 8 
V E D A D O 
Terminada de restaurarse tota lmente , se 
a lqu i l a la casa A, n ú m e r o 6. Tiene todas las 
comodidades de una casa moderna, ins ta la -
ción san i ta r ia , caballerizas, hermoso p o r t a l 
y su precio es muy razonable. Los informes 
y l a l l ave se s u m i n i s t r a r á n en ia misma 
calle A esquina á 13. 
18243 8-8 
SE A L Q U I L A la casa Belascoaln n ú m e r o 
101 se admi ten proposiciones para estable-
cimiento. L a l lave en el 105 bodega. I n f o r -
m a r á n en J e s ú s del Monte 520. 
18115 8 7 
E N NEPTUNO 198 casi esquina á Belas-
coaln y propios para Médico ú Abogado, se 
a lqu i l an los espaciosos altos, en 15 cente-
nes son de nueva c o n s t r u c c i ó n ; t ienen sala, 
saleta. 5 cuartos, grandes buena cocina, 
cuar to de b a ñ o , toda do finos mosaicos, es-
calera de marmol y abundante agua. E n 
los bajos v ive su d u e ñ o . 
18146 8-7 
SE DESEA ALQUILAR 
una casa aislada en las afueras de la 
Habana, cerca de la Calzada, propia 
para deposito y si es posible, próxima 
á un tren de carretones. Dirigir pro-
posiciones á F. Gras, Cuba 53. 
18124 10-7 
B E R N A Z A 30 
Se a lqu i l an habitaciones á tres centenes 
con muebles y á dos centenes sin ellos á 
hombres sois ó ma t r imonios s in n i ñ o s . 
18130 8-7 
E N LO MEJOR de l a loma. Casa de made-
ra, sala, comedor, tres cuartos y d e m á s 
servicios con agua corr iente . Y entre 19 y 21 
L a l l ave en el t r en de lavado. In fo rmes 
Ldo. A b r i l Habana 1, bajos. 
18122 8-7 
R E I N A 37 altos se a lqu i l an hermosas y 
vent i ladas habitaciones á toda asistencia á 
personas de mora l idad y s in n i ñ o s con mue-
bles ó s in ellos. 
18125 13-7N 
RASTRO i accesorias nuevas, sala, cocina 
comedor, dos cuartos, ducha, servicio sani -
t a r io completo, pisos de mosaico en 4 cente-
nes. Los que la deseen que sean decentes, 
formales y t ranqui los , se prefieren á los 
que no tengan n i ñ o s . L a l lave esquina á 
Campanario Bodega. 
18158 . S-7 
CONSULADO 90 en Casa de F a m i l i a á una 
cuadra del Prado, dos del Ma lecón con pa-
radero do coches y t r a n v í a s e l é c t r i c o s á una 
cuadra se a lqu i l an hermosas habitaciones 
altas y bajas á personas decentes y sin n i -
ños. E n la misma un z a g u á n propio para au -
t o m ó v i l por tener el pat io fosa para meter-
se los engrasadores ó l impiadores de los 
mismos. T a m b i é n se venden 3 solares los 
m á s altos del Reparto Betancour t Cerro á 
tres cuadras del t r a n v í a y Calzada e s t á n 
al fondo Quin ta L a Covadonga y dos cua_ 
dras de l a Igles ia . 
18104 10-6N 
AGENTES 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud n ú m e r o 5 Se e n v í a n l i s t a de precios 
y d i s e ñ o s por correo. 
17869 26 2N. 
SOL 41 entre Habana y Compostela, se 
a lqu i l a esta boni ta casa de a l to y bajo. E l 
bajo sala, comedor, 2 cuartos, cocina, ducha 
é inadoro. E l a l to sala, comedor, 2 cuartos, 
inodoro etc. y m á s un cuar to en la azotea. 
Precio de toda la casa 570 Cy. L lave é I n -
formes M u r a l l a 77. 
17878 13-2 
H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
Es el m á s vent i lado d« Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con v is ta a l mar ; serv i -
cio por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
g ú n piso y lujo , las comidas á la car ta m u y 
baratas. J y Mar, Vedado. Te l é fono 917». 
26-1N 
SE ALQUILA 
L a espaciosa casa Cepero 4 y medio f rente 
á la Ig les ia del Cerro. L a l lave en la c a rn i -
c e r í a de la calzada. Informes Salud 7. 
15-1N. 
1 8 
Debiendo quedar desocupada el d í a p r i m e , 
ro de Dic iembre p r ó x i m o la p lan ta baja de 
la casa San Ignacio 82 — donde ac tua lmen . 
te se ha l l a establecido el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s H o r t e r and F a i r ; se ofrece en a l -
qui ler á los s e ñ o r e s comerciantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto i n -
mejorables. E n los al tos de dicha casa se a l -
qu i lan departamentos muy cómodos para 
Escr i to r ios ú Oficinas. 
17788 26-1N 
A DOS CENTENES se a lqu i l an varias ac-
cesorias acabadas de cons t ru i r á la moder-
na con piso de mosaico, buen servicio, en-
t rada independiente en Fernandlna 38 á 
hombres solos ó ma t r imon io sin n iños . I n -
forman Reina U. 
17814 15-1N. 
Aguacate 122 amplias , venti ladas y bien 
amuebladas habitaciones. M u y mód icos p r e . 
17669 15-30Oct 
E N R E I N A 14 se a lqu i l an habitaciones 
con ó s in muebles ,con todo servicio, las hay 
ae todos precios, entrada a todas horas en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
v is ta á la calle y muy venti ladas se desean 
yersynaB de mora l idad . 
17583 30-29 
L a Agencia de criados y trabajadores 
L a Pri*nera de A g u i a r , es la ú n i c a que 
puede ofrecer al Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier g i r o 
y a l púb l i co toda clase de servicio d o m é s t i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros , 
cocineros y todo cuanto pertenezca á este 
gi ro , tenemos las mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis -
mo para é s t a que para cualquier punto d© 
la Is la , O 'Rei i ly 13 Te l é fono 450, J. Alonso 
y Vi l l ave rde . 
17365 26 230c. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABÁJAOORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocino-
ros y crianderas, l a V i z c a í n a de A. Giménez , 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
17732 2 6 - 3 1 0 C 
i a A ^PENINSULAR desea colocarse de 
cr iada úe manos, TTene quien la garantice. 
D i r i g i r s e á Esperanza 133 esquina á Car-
men. 
18633 4-15 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a recomiende. I n -
fo rman Suspiro 16. 
18630" 4-15 
M A T R I M O N I O "in hijos sol ic i tan coloca-
lón, él buen cochero par t i cu la r , ella exce-
lente cociu<-i a j i oppuktirta, t ienen buenas 
referencias, ofreciendo g a r a n t í a s de esta-
bi l idad. No tienen inconvenientfe en sal i r de 
la isla, si no dan buen sueldo no sol ic i ten 
I n f o r m a r á n Indus t r i a 118 altos. 
18635 4-15 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a recomiende. I n -
forman Suspiro 20. 
18636 4 15 
BUEN COCINERO c a t a l á n sol ic i ta colo-
cac ión en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento 
ó londa, no t'.^jie ' -conveniente en I r a l 
mpo, se pueden d i r i g i r s e por escrito ex-
presando lu.. v .. . u . w l . - o . Ha trabajado en 
las mejores casas de esta capi ta l . Cocina á 
la e spño l a , c r i ó l a y francesa toda clase de 
r e p o s t e r í a . D a r á n r a z ó n calle Progreso n ú -
mero 25. F u n d i c i ó n . 
18637 4.16 
SE D E S E A COLOCAR un joven pfittlñfcü-
la r do criado de un cabalero, tiene recomen 
daciones. I n f o r m a r á n Vives 155. 
18539 4-15 
UNA criandera valenclanaT de 2 f años , de 
tres meses de parida, con buena y abundan-
• > leche reconocida por el Dr. Tremola, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien l a 
garant ice . In fu rman Calle Cuna l e t ra B. 
18638 4-I6 
D R . B E N I T O V I E T i 
D E N T I S T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 394 , 
e s q u i n a a S a n J o a q u í n ó I n í a n t a 
T e l é f o n o 6 0 7 6 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encíaa con 
rap id ís imos y asombrosos resultados. Nuevq 
eistemaa en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y pe r fecc ión . Conservación de las 
muelas cariadae, sin sufrimientos y con abso-
luta g a r a n t í a . Extracciones sm dolor por el 
uco do un nuevo procedimiento, coiupletamea-
te inofensivo. 
17046 26-180C 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
De mano y manejadora, Neptuno 131 altos. 
18587 4-15 
TRES JOVENES peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos ó manejadora, 
una es cocinera I n f o r m a n en San L á z a r o 295. 
18585 4-15 
A T E N C I O N se desea ver un s e ñ o r de ape-
l l ido B a r ó , que en tardes pasadas estuvo en 
la loma del Vedado calle 8 n ú m e r o 34. 
18607 4-15 
DESEO un cant inero que hable I n g l é s y 
e s p a ñ o l , I n g l é s preferido. Ap l i can solo per_ 
sona con referencias de p r imera clase. O. K . 
este D I A R I O . 
18603 4-15 
DOS JOVENES peninsulares de cr iada de 
mano 6 manejadora, t ienen quien las ga ran-
tice. No recelan sal i r a l campo, e s t á n acll_ 
matadas en el p a í s . I n f o r m a n A m a r g u r a n ú -
mero 52 altos entrada par Habana. 
18608 4-15 
C R I A N D E R A á leche entre una joven de 
26 a ñ o s desea colocarse, r ec i én llegau'a con 
buena y abundante. Dan r a z ó n Rayo 26. 
18611 4.15 
PARA PORTERO 0 CRIADO 
De mano se ofrece uno de mediana edad 
sabe su ob l i gac ión . A m a r g u r a 54 in fo rma . 
18613 i 4-15 
SE SOLICITA una criada de mano para 
un m a t r i m o n i o ; no tiene que servir á l a 
mesa. Sueldo: dos centenes y ropa l imp ia . 
Manr ique 14 altos. 
18614 4-14 
HACENDADOS joven peninsular, p r á c t i -
co en a d m i n i s t r a c i ó n se c o l o c a r í a en el cam-
po en cualquier punto de la Isla, sin g r an -
des pretensiones. Tiene g a r a n t í a s y referen-
cias en la Habana y peninsular, d i r i g i r s e 
á B. A. F e r n á n d e z , Dragones 5 y 7. 
18617 4-15 
DESEA colocarse un ma t r imon io penin-
sular de mediana edad, el la de criada, sabe 
repasar ropa y coser á l a m á q u i n a , él para 
portero ó criado. Sabe leer y escribir . T ie -
nen buenas referencias. I n f o r m a r á n Cuar-
teles 3 bajos, cuar to 15. 
18615 4.15 
V E H T A J f l l 
casamiento legal puedo hacerse es-
cribiendo muy formalmente y »m 
e s c r ú p u l o s a l Sr. ROBLES. Apar r do 
Correos de l a Habana, n ü m . 1014, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones m a g n í í l c a s para veriflear po-
s i t ivo ma t r imonio . 18593 
E N C A M P A N A R I O n ú m e r o 72 se sol ic i ta 
una criada de mano que sepa cumpl i r con 
sus obligaciones. Se desean referencias. 
18 5 35__ 4-14 
S E S O L I C I T A una caballero de mora l idad 
y buenas costumbres para c o m p a ñ e r o de un 
cuar to barato, decente y vent i lado, se toman 
y se dan referencias en O b r a p í a 14 altos, 
cuar to n ú m e r o 30, de_ 8 á lü a. m. y de 12 
á 2 p. m. En las mismas condiciones se 
acepta igua l p r o p o s i c i ó n . 
1853« i ' — — 
SE SOLICITA una buena cocinera que t r a l 
ga r e í exhelas de lo cont rar io no presentar-






SE D E S E A N colocar dos muchachas de ma-
nejadora ó cocinera; saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien las recomiende. 
I n f o r m k n F , n ú m e r o 17 Vedado. 
18574 4-14 
SE SOLICITA un subastador que tenga 
p r á c t i c a . D i r i g i r s e a l Apar tado 94 
18578 4-14 
AGENTES DE RETRATOS 
Tenemos una nueva y muy ventajosa p r o . 
pos ic ión , y deseamos que todos los que se 
ocupan en tomar encargos para Retratos 
se vean con nosotros para t r a t a r sobre ella. 
Pueden ganar doble y ya sabe todo el mundo 
que nuestros Creyones son siempre los me-
jores. St. Louis A r t l s t i c Associat ion. Cre-
yonistas s in r i v a l . I ndus t r i a 120A. 
18577 8.14 
U N P E N I N S U L A R de mediana edad so l i -
c i ta co locac ión de criado de mano, portero, 
6 cargo a n á l o g o . Tiene buenas recomenda-
ciones. En la misma hay una cocinera, tam_ 
bién peninsular , para Informes en Sol 74 
de 10 á 4. 
18618 4-15 
SE SOLICITA en O'Rei i ly 112 un m e c á -
nico que sepa componer m á q u i n a s de coser 
y tenga buenas referencias. 
18619 4-15 
SE SOLICITA una criada que e s t é acos_ 
tumbrada á manejar n i ñ o s con buenas re-
ferencias en Consulado 51 altos. 
18620 4-15 
SE UBSEA colocar una joven r e c i é n l lega-
da de E s p a ñ a para manejadora, es c a r i ñ o s a 
para los maos. Tiene quien responda por 
«Ha i n f o r m a r á n en Sol 26. 
18624 4-15 
C R I A N D E R A penlns i i la r de tres meses de 
parida, desa colocarse á leche entera la que 
tiene buena y abundante; tiene quien la ga_ 
rantice. Escobar 152. 
18598 4.15 
U1SA P E N I N S U L A R de mediana edad, de-
^sa colbcarse de manejadora 6 cr iada de 
mano. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la, recomiende. I n f o r m a n F a c t o r í a 
6 Buen sueldo. 
18597 4.15 
U N A peninsular con bastante t iempo en 
el p a í s desea colocarse de cr iada de mano. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene per-
sonas que acrediten su honradez y su t r a -
bajo. No se colqca menos de tres centenes. 
Para informes y t r a t o en I n d u s t r i a 73 cuar-
to n ú m e r o 15. 
18627 4-15 
U N A JOVEN parda desea colocarse para 
servir á una f a m i l i a americana ó para coser 
es f o r m a l y t iene personas que la g a r a n t i -
cen. I n f o r m a n Glor ia 113. 
17954 4-15 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
dfe cr iada de mano. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . T i e -
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n Val le nú_ 
mero 3B. 
18584 4-15 
SE SOLICITA una cocinera que ayude . a l -
go á los quehaceres de la casa, hay o t ra 
cr iada y es muy cor ta f ami l i a , sueldo cuatro 
luises y ropa l i m p i a . A m i s t a d 13 altos. 
18583 4-16 
DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de cocinera. I n f o r m a r á n en Vi l l egas 34, 
altos. 
18690 4.15 
U N A SRA. francesa desea colocarse. I n -
forman Galiano 48. Tiene buenas recomen-
daciones. 
18604 4-15 
U N A SRA. sol ic i ta un lavado en su casa 
de personas pudientes, el la responde por su 
lavado, no echa l a ropa a l vapor. I n f o r m a -
r á n Amis tad 15 á todas horas. 
18606 4-15 
SE S O L I C I T A N dos muchachas peninsula-
res para t r aba ja r en el t a l l e r para hacer 
gorras, j o r n a l $1.20 diar io O 'Rei i ly 80. 
18588 8-15 
U N A C R I A N D E R A rec i én l legada d e ^ É s -
p a ñ a , de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche ,desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. In fo rman , 
Vedado calle G n ú m e r o 46. 
18649 4-15 
DESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad para l impieza y coser á 
m á q u i n a y si se ofrece ayudar algo en la co-
cina. Tiene que d o r m i r en su casa. Sueldo 
de tres á cuatro centenes. I n f o r m a r á n en 
Progreso n ú m e r o 27 á todas horas ó para 
un hotel . 
18644 -4-15 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera. Tiene su n iño y quien responda 
por el la y tiene .2 meses de par ida con 
buena y abundante leche. Cárce l n ú m e r o 19 
18643 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el méd ico , desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n Monte 64. 
18641 4-15 
SE D E S E A colocarse una joven de criada 
de mano y o t ra de manejadora, Saben cum-




Se sol ic i ta uno blanco para criado que 
sea l impio en su persona; sueldo tres l u i _ 
ses y ropa l impia , salida cada 8 d í a s . E m -
pedrado 15. 
18591 4-14 
Siii SOLICITA una n i ñ a de 10 á 12 a ñ o s 
para el servicio de un ma t r imon io joven y 
el cuidado de los n iños . Sueldo: un luis y 
ropa l impia . D i r i g i r s e ' á Lea l t ad 120 (a l tos) . 
18529 4-14 
L A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa pa r t i cu la r 6 establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo garant ice. I n f o r m a n Progreso 32. 
18562 ' 4-14 
UNA JOVEN penisular desea colocarse de 
cr iada de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
o b l i g a c i ó n y t ien quien l a garnt lce . I n f o r -
man C á r c e l 3. 
18563 4.14 
SE DESEA colocar una cr iandera p e ñ i ñ ^ 
sular en casa par t icu la r . Tiene dos anos de 
a c l i m a t a c i ó n en el p a í s y 40 d í a s de parida, 
con buena y abundante leche, tiene su n iño 
que se puede ver Zanja 137 en l a bodega, 
ciarán informes. 
18565 4.14 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 40_días 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. T ien quien la 
garantice. I n f o r m a n B a ñ o s 1, Vedado. 
18680 4.14 
DOS P E N I N S U L A R E S de mediana edad 
desean ccTTcarse una de cocinera y l a o t ra 
de criada de mano, saben cumpl i r muy bien 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las garan-
tice. Manr ique 86. 
18581 4 14 
SE SOLICITA una cocinera blanca, que 
sepa su ob l igac ión , con buenas recomenda-
ciones, para corta f ami l i a . Calle A, n ú m e r o 
22, Vedado. 
18582 3-14 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea coló 
carso en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento" 
.abe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y iien« 
quien lo garnt lce. I n f o r m a n Zanja 26 Ruper-
to B a r ó . 
1S579 » i i 
Una fuerte Asociación de Fabrican-
tes de los Estados Unidos del Norte, 
desea nombrar en esta ciudad, dos ó 
más agentes para solicitar pedidos del 
comercio importador á comisión. , 
Los interesados deben dar detalles 
respecto á edad, nacionalidad, . giro 
que conocen y á cuatro importadores 
respetables de esta localidad, como re-
ferencias. Dirigirse á Internacional, 
Lock Box 1676, New York. 
3-14 
SE SOLICITA un F a r m a c é u t i c o para un 
pueblo del in t e r io r . In fo rman . D r o g u e r í a 
D r . Johnson. 
18606 4-14 
p e ñ í n s u í a r de 
ra ; es c a r i ñ o -
D E S E A COLOCARSE un; 
c r i ad ade manos ó manejai 
sa con los n i ñ o s . D a r á n r a z ó n Bodega E l 
A g u a F r í a . Oquendo y Carlos I I I . 
18543 4-14__ 
SE S O L I C I T A N dos criadas de mano penin 
sulares que se presten á i r á Camaguey. 
I n f o r m a r á n Monserate n ú m e r o 5. 
18547 4 14 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de median edaa para ayudar á los que-
haceres de la casa 
c iña , y duerme en l a coiocació 
de c o i n e r á en casa pa r t i cu l a r 
miento . Saben c u m p l i r con su 
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¡G-IN 
SE DESEA COLOCAR una joven penlnsi?" 
lar r e c i é n lU-gada, de criad de manos Tienl 
quien la garantice. In fo rman RcvillHeie-oH 
n ú m e r o 1. fe'beao 
18566 4-14 
D E S E A COLOCARSE un joven e n T í e n 
lavado. No tiene pretensiones y entiende al 
go. San Ignacio 14 Café. • 
__2snJ0 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S desean coTocanS^ 
una de manejadora, c a r i ñ o s a con los niñea 
y la o t ra de cr iandera á leche entera, que l a 
tiene buena y abundante. Tiene quien la 
garant ice. I n f o r m a n Cárce l 3. 
18568 ; 4-14 V í ; 
SE DESEA colocar una muchacha con uña 
f a m i l i a de moral idad de criada de mano 6 
manejadora, pues no hace mandados & la ca 
lie T ien quien la informe bien. Informan InS 
1'85U 4-14 
U N A JOVEN as tur iana desea hal lar uña 
casa de respeto y corta faml la para cocinera 
ó cr iada ó a c o m p a ñ a r unu seño ra , también 
sbe coser á mano y á m á q u i n a con muy bue-
nas referencias, á todas huras Amargura 70" 
M a r í a Ga rc í a . 
18508 4-:uÜ 
P A R M A C I A se sol i 
pendiente ó un apre 
tenga buenas r e f e rnc i í 
panario. 
18548 
un segundo de 
adelantado qu i 
m Rafael y Cam-
^ l 1 4 
1 modista Ü E S E A COLOCARSE una 
m casa par t icu la r . I n fo rman Leal tad 150 
18549 4.14 
E X C E L E N T E Criandera e s p a ñ o l a de" 2 
meses de par ida desea colocarse á leche en. 
tera .con personas que responden por ella, 
donde hizo otars crias, entre ellas el Doc-
tor SU verlo. M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o 4 Í 
todas horas. 
18551 4 - 1 4 
U N A JOVEN de color desea 
manejadora. No tiene inconver 
a l ex t ranjero ó a l campo. Tiene 
clones. I n f o r m a n Obispo 67. 
18507 
SE SOLICITA una cr iada "ei 
42 para un ma t r imon io que sea 
bajadora, con referncias. Si no e 
se presente. 
18609 
ernclas. bi no es a s í que no 
_ i 4-14 
SE SOLICITA una criada para lavar dos 
d í a s en la semana y el .resto dedicarlo á los 
quehacers de la casa, que sea aseada en su 
persona y fína en su t ra to . I n f o r m a n Cerro 
n ú m e r o 547. Sueldo tres centens y ropa l i m -
pia. 
18513 • 4-14 
U N JOVEN peninsular desea colocarse de 
panadero. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
D i r i g i r s e á Rie la 84. 
1S512 4-14 
Santa Clara d. 193 bajos 
Se sol ic i ta una criada de manos, qu( 
t ienda algo de cocina. 
18614 • 4 
D E S E A N COLOCARSE dos s e ñ o r a s penlñ 
sulares de criadas de manos ó manejado-
ras, una pref i r iendo 110 do rmi r en la colo-
eác ión . Tienen quien responda por ella. V i -
ves 138. 
18550 4-14 
SE SOLICITA una jovenci ta peninsular 
para manejadora, buenos informes, Campa-
nar io 88A altos. 
is-mc _ _ 4-13 ; ^ 
l \ A cr iandera peninsular de seis meses 
y medio de parida, con buena y abundante 
ledTíó, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garant ice y no tiene inconve 
nlente en i r al campo. I n f o r m a n Vil legas 103 
_1S437 4-13 j 
P A R A criadas C) manejadoras se ofrecen 
dos j ó v e n e s peninsulares de mediana edad 
é i r reprochable conducta con toda clase áé¿ 
referencias. R a z ó n Univers idad 34 Casa da. 
Baranda, cuarto 11. 
18438 4-13 ' I 
SE DESEA a l q u i l a r una finca de una ca-
b a l l e r í a ' de t i e r r a situada m á s a r r i ba de 
Cor ra l Falso, entrada de la finca por la Cal-
zada; para m á s informes se d i r i j a n a l S e ñ o r 
S te inberg 102 Obispo. 
18510 4-14 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t iene quien l a recomiende. I n f o r m a n Vives 
n ú m e r o 157. 
18515 4-14 
PERSONAS de capi ta l negocio f o r m a l pa-
ra dupl icar de 6 á 10 m i l peso en menos de 
dos a ñ o s . Solici to persona de buen proce-
der y fo rmal ida con capi ta l suficiente para 
emprenderlo, escribr á J. V. Restaurant E l 
Correo, V i d r i e r a de Tabacos y cigarros. 
18536 4 14 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada 6 manejadora y entiende algo 
de cocina, con un ma t r imon io que le pague 
buen sueldo y la o t ra de cr iandera á leche 
entera, que la t iene buena y abundante. Tie.á 
nene quien las garantice. Zulue ta 6. 
18496 4-13 f j 
~ DOS P E N I N S U L A R E S desean c o l o c a r | | 
una de criada de manos y otra de maneja1-" 
dora, saben muy bien su o b l i g a c i ó n y muy' 
buenas referncias. Inqu is idor 29. 
18488 4-13 I 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de criada de manos y o t ra de cocinera 
saben muy bien su ob l igac ión y con muy 
buenas referncias. Inqu is idor 2y. 
18487 4-13 . 
SE SOLICITA un cocinero blanco, que no 
tenga pretensiones, para corta f ami l i a . Suel-
do tres centenes. O'Reii ly 64 C a m i s e r í a . 
18490 1-13 
UN B U E N COCINERO valenciano desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien le garnt ice. D i r i g i r s e por correo 
6 personalmente á Es t r e l l a 97. 
18517 4-14 
D E S E A COLOCARSE una cr iandera fuer te 
y sana, con buena y abundante leche, de 5 
meses de parida. Pucd verse á todas horas, 
en la Calzada del Cerro 438. 
18518 4-14 
D E S E A COLOCARSE una joven de costu-
re ra ó s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , sabe coser y 
cor ta r por figurín y e s t á p r á c t i c a en su o b l i -
g a c i ó n , sino es casa de mora l idad que no se 
presente. Ofiicios n ú m e r o 72 d a r á n r a z ó n 
á todas horas. 
18520 4 14 
U N COCINERO peninsular desea colocar-
se en casa p a r t i c u l a r ó de comercio, t iene 
recomendaciones. I n f o r m a r á n A m a r g u r a 54 
el encargado. 
18523 4 14 
U N A JOVEN peninsular ac l imatada en el 
p a í s desea colocarse para l i m p i a r dos ó 
tres habitaciones y coser á mano y á má-
quina ó para cuidar un n i ñ o . No duerme en 
la co locac ión . I n f o r m a n P r í n c i p e 11, cuar-
to n ú m e r o -50. 
__18492 4-13__ 
UN HOMBRE de mediana edad, trabaja, 
dor y fo rma l ; t iene qu ién le garantice, de-
sea una colocac ión de portero, criado de ma-
no, f regador de platos ó cualquiera otra 
ocupac ión . I n fo rman en L a Diana, fonda 
y posada. Dragones 3. 
18495 4 13 • 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es cari-
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a recomiende Infor -
man A g u i l a 313 y 315. 
18485 4-13 
C O S T U R E R A 
Se sol ic i ta una buena costurera peninsu-
lar , que tenga ref rendas . Concepc ión 9 Tu-
l ipán . 
18483 4-13 
SE SOLICITA una criada 
ó de color, que sepa su < 
tenga buenas referencias. 
18521 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de manejadoras ó criadas de mano. 
Son c a r i ñ o s a s con los n iños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomien-
de. I n f o r m a n Corra1 es 46. 
184'.': 4-13 
gaeion y que 
na 131, altos. 
4-14 
SE S u L I C I T A una cr iada de manos que t c n -
ga quien la recomiende para serv i r á un 
m a t r i m o n i o sin hi jos. Sueldo $12 y . ropa l i m -
pia D o m í n g u e z n ú m e r o 6, Cerro. 
18525 4-14 
U N A B U E N A cocinera peninsular que l í e ^ 
va diez a ñ o s en la I s la desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r ó establecimiento. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rant ice . I n f o r m a n C á r d e n a s 24. 
18524 4-14 
F A R M A C E U T I C O se necesita p a r a ~ ü n a 
Farmac ia de un impor tan te pueblo de l a 
p rov inc ia de Santa Clara. In formes : D r o -
g u e r í a de S a r r á . 
18527 8-14 
U N A J O V E N peninsular ac l imatada en el 
p a í s , desea colocarse de cr iada de mano 6 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien 
la garant ice . I n f o r m a n San M i g u e l 224 l e t r a 
C bajos. 
18526 414 
SE SOLICITA una criada de mano~que 
sea peninsular y fuer te ; sueldo tres cente-
nes y ropa l i m p i a calle 15 entre B y C Ve 
dado. 
18528 4-14 
D E S E A COLOCARSE de camaTrercr ó 'TiF^ 
viente en casa par t icu lar , un joven peninsu-
lar con mucha p r á c t i c a y buenos informes. 
Zu lue ta 24 fonda i n í o r m a r á n . 
1846S 4.14 
C o s t u r e r a 
D E S E A COLOCARSE en casa pa r t i cu la r , 
sabe cor ta r y Confecionar toda clase de 
ropa blanca y color. Informes á s a t i s f a c c i ó n 
Cristo 31 bajos. 
18539 4.14 
COCINERA se sol ic i ta con buenaFTefe^ 
rendas , a b o n á n d o l e buen sueldo. Consulado 
51 altos. 
18640 4-14 
S É SOLICITA una cocinera de mediana 
edad que duerma en Ja co locac ión . Sueldo 
14 pesos y ropa l i m p i a . San Nico l á s n ú m e r o 
131 altos. 
18573 4-14 
D E S E A N colocarse un ma t r imon io pcnlrT-
sular acl imatado en el pa ís , el la de cocinera 
6 cr iada de mano. Sabe coser á mano y á 
m á q u i n a y él de criado, por tero , j a rd ine ro 
ó cochero, no t ienen inconveniente en sa l i r 
fuera de l a ciudad. Tienen buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n Vi l legas 103 altos á 
todas horas. 
18569 4.14 
DOS B E N I N S U L A R E B ' déseá j 
una de cocinera cji cas 
c imiento y la o t ra de 
tera, que la tiene bu 
nen quien las g a r n t i 
n ú m e r o 105. 
18671 
DESEA colocarse un buen cocinero; se 
coloca en bodega y en casa par t icular , coci-
na á la c r iy i l a , francesa y e s p a ñ o l a , para 
m á s informes d i r ig i r se á Sol n ú m e r o 10 sas-
t r e r í a . 
_J18480 t Í 3 - V 
" D E S E A COLOCARSE de cocinwFtTó sir-
viente en cas par t icular , un joven peninsu-
lar con mucha p r á c t i c a y buenos informes. 
Zu lue ta 24 fonda I n f o r m a r á n . 
18468 4-l3__ 
B U E N A h a b i t a c i ó n independiente^ grandai 
como para dos caballeros on punto céntrico;; 
Rayo 32, altos, entro Zanja v Oragonc» , cott 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo-
piso, se da l l av ín , no hay n i ñ o s ; se a- lqu»8 
á hombres solos. .áfo. 
18467 25-13» 
ñ e r a peninsular dése* 
nerclo ó particular 
U N A B U E N A coc 
Colocarse en•casa d„ 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quies 
la garant ice. I n fo rman A m a r g u r a 94, '«-.yT 
18463 4-13 
CRIADOS en Habana 51 al tos se solici-
tan un criado que tenga r e c o m e n d a c i ó n o" 
casas de f ami l i a y una criada de median" 
edad l i s ta y t rabajadora, peninsulares 6 d61 






„ a r desea colocarse 
íc t ico en eso ní¡v\o y 
tiene quien lo recomiende. I n f o r m a n Morr 
n ú m e r o 
18461 4-13 
U N COCINERO joven peninsular'desea. c ° ' 
locarse en cas pa r t i cu l a r ó es tab lcc lmien» 
en la misma se coloca un buen camaT6'*'' 




¡ib e an colocarse. 
5 pa r t i cu l a r ó cstable-
c r i a n d e r á á leche en-
abundantc T l e . 
egas 
14 
De manos en Concordia 123. 
:18460 
UNA B U E N A cocinera peninsuiar 
colocarse en casa pa r t i cu la r 6 establecmuen 
to. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n V " " l " 
quien la garantice. I n fo rman L a m p a r i l l a 
t r e Bernaza y Vil legas , c a r b o n e r í a . -
18449 _ IrJJL* 
U N P E m Ñ F Ü L A R " de mediana edad 
sea colocarse de criado de mano, can . ¿ 
ro dependiente de fonda ó café , tiene « " ^ J 
lo recomiende y es cumpl idor . InforrrW' 
San Ignacio 12. 
18448 , 4-13 
SE 
De manos que sea peninsular, San Lá^a* 
ro 246 altos. , , , 
18116 • ^4-1l-, 
; ' ' B í Ñ C O C I N E R O p ^ r ñ V T ü a r ~ a c 11ma^'j^ 
en el p a í s , ofrece sus servicios, cocina, a # 
c r io l l a y d e m á s estilos, t iene buenas reco 
mendaciones. Domic l io Monte n ú m e r o &• 
D>414 -
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E N S L I S H P A G E S 
OF THE 
j j a v o n a . K o v e m b e r l o , 1 9 0 7 
IT LOOKS L I K E IT 
The President of Hayti upon the 
I explosión of a rifle cartridge placed 
l somjsbody on a tramway track 
ordered that five political prisoners 
•fl-ho were in jail at the time be taken 
to the graveyard and shot. The or-
cler was summarily exeeuted. It being 
hard to prove that the prisoners 
could have placed the rifle cartridge 
on the track, other charges were 
brought against thtem. One liad 
made a military coat for another 
and another had lived between two 
houses were one riñe in each had 
heen discovered. 
The cable did not mention the 
charges agaimst the other three. But 
jf the same proceedings continué 
iii that rspublic, we clearly foresee 
the time when they will • have to 
take a general census of their popu-
lation, trame an electoral law, a mu-
nicipal law, a judiciary law and 
havs a fine net of public roads built 
throughout their territory. . . . 
TO BANQUST MAQOON 
By unanimous vote, taken in its 
last session on Tuesday afternoon, 
the Chamber of Commerce resolved 
to offer a banquet to Governor Ma-
goon as a demonstration of sym-
pathy and gratefulness on the part 
of the commercial and industrial in-
terés of Cuba. 
"We regret that the Chiambers did 
not publish on Tuesday its excellent 
resolution which the newspapers 
have learned but three d ŷs after 
it was taken. The press is no less 
friendiy than the Chamber to Q-o-
vsrnor M.agoon. But the important 
thing now is that the demostration 
takes place and the DIARIO DE LA 
MARIXA enthusiastically applauds 
it as another proof of the G-overnor's 
popularity and succéss. 
E E P E R 
T H A N W A T E R , A F T E R A L L 
Cuba, Last of Spain's Colonies to 
Free HerSelf, First to Recall Her 
Origin and Race 
VARA DE R E Y MONUMENT 
Perhaps Last Spain Will Ever Erect 
in America She Discoreved and 
Civilized 
•The "A'otuiaiidadles" yesterday, in 
deiailmg with .tlh.e benefit performanetó 
g¿ve,n 'last nig.ht by the 'Gruerrero^Men-
doza Company at the National to 
swell tbe Vana de Rey and Oĉ rvantes 
momument funds, said: 
Witíi itbis penfotrmanoe elose the two 
su'bfieriiptions apened 'to show to the 
world that Spain was and stíll i s great 
land étsésk Culba, freeid, ¿holds n o üil-wiH 
aigiainst 'her, but o n the oonfcrary f t e f e 
a pride in reca'lümg lier origin and 
oontribufces gladly to exalt the genius 
and the 'heroism o f tíhe .adventurous 
race wihiclh ;aifit)ar plantimg the í k g oí 
Stpiáiin in triurnipih wñ ovicar Eurcipe, 
crciísed the unknown 9e&k to disicover, 
people isnid civiliz-e new ñelds 'in a New 
World. 
But the eulbscription opened to raise 
a monunneant to 1im¡morta.l.ize t'be hero-
ism oí Y a r a d'e Rey widi not 
cikse, as yet, es-&e(ptdng in Cuíba, for 
o v € t llhere in ths heme country, as the 
cable telCB us ¡daily, thia' g3've(rnment 
and th'e Spaniish airmy aire oontrlibuting 
their sbare tcward ithe er&cition o f that 
moaument whicih may be the last that 
Sipain wiilil -ever raiise in tihis hemisphif -
re whiiidh she reddenei with her biood 
thrcuigih f ou i r cen tuTies , erecting here 
tfimipiles aud sohoĉ ls whicíh shall say 
to future generations how great was 
her fadt'n and hor io've o f learning. 
Cuba, tibe Hasit of her ocdonies to 
©roaneípiate 'herseilf, will be the first to 
raise monuments to wi.tnes.<i that despi-
te the íaset that only recontly the ties 
whikih bound were broken. b-etween the 
ilsiand and í'-he psnineuíla there stiill 
run deep curren ta of siymipathy and 
love. And tlhis fee1j:'iig, which honê rs 
Ouiba, is viewed with the greatest sa-
tisfaction i.n iSpain. 
And hf'ne we woudd have enied tíiis 
note except -tihat we d'eaLre to make an 
éájpliffláartikn. In .pu<blish.inig M r . Orr's 
iottor tihis mormiing we omitted by mis-
take the ciM-eiail heading which appe-
aríid on the letter paipcr and whieh dn-
dicatod what oc-miptany it was thait so 
geuerouizily ccntrib'U'tod to t̂ ie benefit 
ip'rrfonmause: it was the United R^Jl-
ways oí Hiavana. 
Tlkis explauaticm is of course need-
less as fair as the majority of our rea-
ders are concerned, 'beca/use who i n Cu-
C H A R L E S T . B A R N E Y 
G O M M I T T E D S U I C I D E 
President of Knickerbocker Trust 
Company Gave Way Before 
Finalciaí Calamities. 
AFTER FRENOH GOLD 
J. T. Morgan Said to Be Neg-otiating 
with France for Mors Gold 
for Wall Street. 
By Associated Press. . 
Xew York, Nov. 14.—-Charles T. 
Barney, president of the Knicker-
bocker Trust Company, which closed 
its doors at the beginning of ths 
present banking panic, - commited 
suicide at his home this afternoon. 
Mr. Barney was the head of the 
institutitiou which by its collapse 
p^recipitatsd the present panic. The 
Knickerbocker Trmst was mipposed 
to be one of the most powerful fi-
nancial concerns in the United Sta-
tes, altíiough conservative bankers 
critised its tendeney toward spe-
culation. Its failure was a tremen-
dous surprise to all save the inner-
most members of Wall Street's in-
nermost circles. 
Overwoirk, worry and grief at see-
ing the great institutio.n Avh ich he 
had helped to build and of whieh 
he was proud, go down to bank-
ruptey, worked on Mr. Barney's 
mind to s u e h an extent that life 
seemed to him no longer worth the 
living. 
Xew York, Nov. 14.—It is unders-
tood that J . P. Morgan is negotiat-
ing with the Bank of France twenty 
raillions in gold, to assist in relieving 
the existing curreney stringeney in 
this market. Upwards of sixty-one 
millions in gold have been engaged 
abroad since th)3 import drain on 
Europe began. 
C O N S T I T U T I O N O U G H T 
T O J E 
According to Sr. Giberga Who Finds 
in Fundamental Law Reasons 
for Cuba's Mishaps. 
' INTERMEDIATE GOVERNMENT' 
Fernandez de Castro Wants Prelude 
to End and Performance to 
Beging at Once. 
bá m not aware that Robert Orr, 
Éitrong-ihandied, elear-miinded, is the 
manisiger of the Tln.ited Raii.l)ways who 
has imastcred one of the most ominous 
of gtrikas and one of the best organized 
ever declaTed in this country? 
Last Snnday laill Havana saw the 
carts 'klalÉ̂ d wiitih m&rohandise wbieh 
surmundíd the wüire'houees of that 
company, sfcrebahing in a line to Cen-
trsll Park, and whicih were tbeire 'beoau-
se Itoe Un.iteíd, desiptite. the strike, was 
not only giváng the pníbliie its usual 
sarvics, tbut was aidiing The Western by 
tranelponíiing that merohandise to Pi-
nar del Rio on its trains, ibehind its 
ongines. 
And this faot, of so recent ,81 date as 
yesterday, speaks so éloquently in pra-
iee of M t . Omr that nothing further is 
to be said. 
The following is translated from 
the section entitled La Prensa as it ap-
peared in yesterday afternoon's issue 
of the D i a r i o : 
Señor Giberga found matter for 
consideratiou in Sr. Estrada Palma's 
letter which we reprinted from E l 
Combate of Sancti Spiritus and in 
analyzing it, in an article whieh ap-
pears in La Discusión, after affirm-
ing that the ex-president assumed 
powers and atributes which were not 
pertinent to his office, Sr. Giberga 
says: 
"A republic without the parlia-
mentary regime tends toward dicta-
torship. If the United States has 
escaped the working of this general 
rule it is due to various peculiar cau-
ses not all of which combine in Cuba, 
or any other republic in America, 
among which it is enough to cite 
(since it is not convenient to go dee-
per on this point) the federal charac-
ter of the government and the conse-
quent dispersal of power, the devo-
tion to the law born in the Americans 
their long training in liberty and its 
usages, the patriotic spirit which ani-
mates them, vigorous as it is cons-
cious, the absence of 'clique-ism" and 
their sense of unity, the existence of 
great historie political parties, the 
check on arbitrary action held by 
public opinión, always alert, vigilant 
and active... Are these conditions 
fulfilled among us, that we should 
adopt the same regime? If on restor-
ing the republic, they conceive and 
praetice the atributes of government 
as was done under the presideney of 
Estrada Palma, let us entertain no 
illusions: a second fall is inevitable." 
Some time ago Sr. Giberga, who ne-
ver was aecustomed to beat about the 
bush, pointed out in the condition of 
the prevailing regime the causes of 
our unhappy situation with the 
mathematic precisión of a Leverrier 
indicating in Neptune the cause of 
the disturbance evident in Uranus. 
Let his discourses delivered in the 
Ateneo and his articles in the local 
press, bear witness to it. 
And as Galle proved the aecuraej7 
of Leverrier's calculations, by disco-
vering the disturbing body, at the 
very point in space forecasted, so Es-
trada Palma proved by his letter, the 
foresight, of Sr. Giberga. 
In the regime then are- the causes 
of our mishaps. 
It is time, then, to switch to a dif-
ferent track. 
Or, in other words, to reform the 
constitution. 
Sr. Fernandez de Castro must be 
pretty cióse to agreeing with Sr. Gi-
berga, since, in a letter addressed to 
the civil governor of the province, 
he expresses himself as follows: 
"Do yon truly believe, yon and 
your friends. that the only thing need-
ed here is to restore the republic? 
Then fall in line to support General 
José Miguel Gómez, whose ''friends 
ask. as I do, that this prelude shall end 
soon in order that the performance 
may begin without delay,—with the 
difference that in my opinión an in-
termediate government ought to be 
established at once, to substiute the 
omnipotent personal power which 
suffucates us, to which intermediate 
government shall be confided the task 
of preparing for the establishment of 
the republic on solid, lasting base, 
while the Gómez liberáis want the im-
raediate reestablishment of the repu-
blic. without more interludes, or pre-
paration." 
If that intermediate government 
would reform the constitution, they 
who think with Sr. Giberga will be 
saying, respecting the fundamental 
principie of independence, then 
there's little or no difference of opi-
nión between Fernandez de Castro 
and us. 
It's true. 
But the qucátion then is whether 
or not the constitution is suspectible 
to reforms. It would seem not. 
Because the Zayistas won't have it 
reformed. Ñor the Miguelistas either, 
for that matter, to judge by the toast 
offered by General Hernández at the 
banquet tendered Sr. Morua Delga-
do, wherein he declared that "who 
rises to face the constitution is a re-
bel." 
So it seems that since the constitu-
tion is sacred from the touch of all 
save those who aróse against that 
precious document, but "For the 
constitution" in August of 1906, then 
disturb anees must continué in Ura-
nus, and Leverrier might as well play 
solitaire at his desk as figure out 
further calculations. 
The final paragraph of the discreet 
specch made by Sr. Morua in res-
ponso to a toast, at the banquet men-
tioned, reads as follows: 
"And to conclude, gentlemen, I 
desire, I must accentuate the decla-
ration of my most profound grate-
fulness to you for this honor paid me, 
which I shall never forget. For even 
though, as time passes, I should some 
day find myself alonê  on a day as 
notable to me as this, my family 
would remind me of this festival of 
fraternal kindliuess, and my modest 
tablc would become, to my mind, a 
faithful reproduction of this splen-
ded banquet where now I enjoy the 
cordiality of extra guests thanks to 
your generous demonstration of 
friendliness to me. Such is the feel-
ing your conduct has inspired in me, 
I forget the natural resentment pro-
duced in faithful hearts by thought-
lessness, even though it be only 
thoughtlessness, and I could wish to 
see near us those who are most to 
blame for our lack of harmony, to 
show them that we pardon them, in-
viting them to join us in our toasts 
to unity among Liberáis, which means 
the moral peace of our people, the 
rapid restoration of our government, 
the happiness of our country." 
These words indicate that the mi-
guelistas desire unión with the Zayis-
tas, but the Zayistas will have none 
of it, and that's plain to anybody 
who reads E l Liberal. 
The Chamber of Commerce of San-
tiago de Cuba has asked Governor 
Magoon to dash off with a single pen-
scratch a decree making American 
money the obligatory médium of cir-
culation. 
It is to be noted that in that pro-
vince no other money has been in use 
since the days of the Occupation. San-
tiago gets along all right on Ame-
rican money and insists that the other 
provinces ought to enter into equal 
enjoyment. 
We ought to thank those Santiago 
merchants for the keen interest they 
take in the rest of us. We think 
however there would be no objection 
to the Santiago Chamber's consulting 
the eonvenience of the Havana Cham-
ber of Commerce on this point, for 
there may be motives why we should 
wait for the aetion of the national 
congress rather than make this peti-
tion just now. 
With keen satisfactíon we read the 
news that Sr. Yero Miniet has been 
reinstated, after eight months, in his 
post as inspector general and Cap-
tain of the port. 
In extending to him our congratuía-
tions on his retum to his oíd office, 
we wish to remark on the admirable 
ability, competence and honesty shovrn 
by Sr. Cruz Muñoz during the time 
that he discharged the duties whieh 
now fall once more on Sr. Yero who 
in bis abscence was worthíly repre-
sented by his substitute. 
<fDid you go hunting for chestnuts 
this season?" "We didn't have to. 







G a ü á 
E A colocar una joven peninsular , 
uiora de un n i ñ o p e q u e ñ o , no le 
ue sea por los alrededores de la 
uede presntar recomendaciones de 
en que ha servido a ñ o s . I n f o r m a n 
¿;1S*47 4-13 
UN." M U C H A C H A joven desea colocarse 
de- crlaua de manos, sabe coser á mano y 
á m á q u i n a . Dan r a z ó n en la Plaza del P o l -
v o r í n n ú m e r o 14 por Monserrate de 12 á 5 
gana 3 centenes. 
184.99 4-13 
SE SOLICITA 
Una cr iada de mediana edad para los 
quehaceres de l a casa V í b o r a 662. 
_ 18438 4-13 
SE SOLICITA una cr iad de mediana edad 
que sea penisular es para cocinar para un 
ma t r imon io y l i m p i a r l a casa, si no le 
agradan los n i ñ o s que no se presente, suel-
do ?15.90 y ropa l imp ia . I n f o r m a n Haba-
na 103 t a l l e r de maquinar ia . 
18502 4-13 
UN J O V E N peninsular sol ic i ta coloca-
ción de coinero en establecimento ó casa 
par t icu lar , no ti^ne- . inconveniente en i r a l 
«ampo, por ser sólo de f a m i l i a , es p r á c t i c o 
en el o i i t i o y con referncias. I n f o r m a n en 
O'Reilly 38 p r imer cuarto en l a azotea. 
, 18457 4-13 
E N .wABANA 179 se sol ic i ta una cr iada 
blanca ,para corta f a m i l i a sueldo ?14.00 
pai ta y ropa l imp ia . 
18503 4-13 
DESEA colocarse un joven de camarero 6 
criado de manos, entiende a lgo de cocina. No 
fne , inconveniento en sa l i r para el campo 
a d e m á s hay un cocinero m a l l o r q u í n que 
ha trabajado en hoteles, prefir iendo sea para 
un mat r imonio solo. 
_ 18445 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de orlada de mano ó manejadora. Sabe coser 
a mano y á m á q u i n a . Tiene quien la reco-
miende. Informan Corrales 53, cuar to n ú m e -
1-0 i . . iriisina easa se ofrece un por tero 
18477 . 4 . Í 3 
UNA JOVEN peninsular ac l imatada en el 
p a í s desea colocarse de cr iada de mano 6 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . T iene quien 
ta garant ice. I n f o r m a n A m i s t a d 71. 
1 8 4 0 3 4-12 
U N A C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse en cas pa r t i cu l a r 6 establecimiento; 
sabe cumpl i r con su oficio y t iene personas 
que la garnt icen. I n f o r m a n Monte 119. 
1 8 3 4 1 4-12 
UNA JOVEN desea colocarse de costure-
ra en cas de f a m i l i a ó para se rv i r á una 
f ami l i a americana. Sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman. Glor ia 103. 
18348 4-12 
UN U E N COCINERO de color desea colo-
carse en cas pa r t i cu la r 6 establecimiento, 
aabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
lo garantice. I n f o r m a n San M i g u e l 74 esqui-
na á San iNicoias, bodega. 
18349 4-12 
U N J O V E N peninsular desea colocarse de 
camarero ó criado de mano. Sabe desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a n en el departamento de 
anuncios de este D I A R I O . 
18354 4-12 
ulvt íEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de cr iada de mano ó manejadora. Tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a r á n San L á z a r o 
n ú m e r o 266. 
18353 ^ 4.12 
SE SOLICITA en Es t re l l a 53 un criadcTde 
ano, de color, que t r a i g a recomendaciones 
de las casas en que haya servido. Sueldo 
TRES CENTENES y ropa l i m p i a . Si no es 
en estas condiciones que no se presente. 
18355 4 12 
UNA SRA. de color desea, colocarse de 
criada do ano en una casa de mora l idad . 
I n f o r m a r á n en A n t ó n Recio n ú m e r o 40. 
18364 4 12 
panlsular desea colocarse do 
5 pol ' t e roú otro cualquier t r a -
i p i i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
n í i c e . I n f o r m a n San L á z a r o 
ío t iene inconveniente en i r 
4-13 
peninsular acl imatado en el 
ocarse de criado de mano, ca-
iro , Tiene buenas recomenda 
an Amis t ad 33 t e l é f o n o 1 9 9 0 . " 
4-13 
UNA B U E N A COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 establecimien_ 
to, cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a . Tiene 
quien la recomiende á todas horas. I n f o r m a -
r á n Dragones 84. 
18371 • 4-12 
UNA SRA. desea colocarse para los queha_ 
ceres de la casa y coser. No sale á la calleT 
Tiene recomendaciones. I n f o r m a n San J o s é 







% va al 
(55 
colocar dos j ó v e n e s p e n í n s u -
la la l impieza de cuartos 6 un 
£>l0 y la o t ra prefiere bordar y 
t a m b i é n de l impieza; no le i m -
" una h a b i t a c i ó n 6 dos y si se 
campo. Prado 43. 
4-13 
JJ-A una muchacha de 1 2 á 1 3 
yndar á los quehaceres de una 
" " Í r í r ^ la i t t i i ia . Neptuno 2 6 1 a l tos . 
4-13 
fibra i i f í i ^"^^^t -ARSE de cr iandera una se-
nipc' j . " . ^lpsular dos meses de parida. I n f o r -
ropj-n o" í a i gue l 1 8 1 y medio h a b i t a c i ó n n ú -
& ysI.jÍÍ' a- todas horas. Leche inmejorable 
puede ver la n i ñ a . 
18143 4-13 
los SE SOLICITA una criada para ayudar á 
SE DESEA COLOCAR una buena cocine-
ra para una corta f a m i l i a t iene quien l a 
recomiende. Calzada del Monte 157 y t a m -
bién se manda un n iño para E s p a ñ a , provin_ 
cia de Lugo, si hay quien lo l leve pagando 
lo que merezca. Monte 157. 
3 8424 4 V i : 
DOS SRAS. de mediana edad se desean 
colocar una de cocinera la o t ra de maneja-
dora 6 de criada de manos. Son peninsulares 
I n f a r m a r á n en Sol 74 de una á cuatro . 
184^3 4.12 
SE hu ~ SOIjICITA "na criada de mano y una 
"uena c o m e r á que tenga quien responda por 
^uas. Cuarteles n ú m e r o 40. 
^ ÎSSDS 4 - l ¿ 
A L COMERCIO se ofrece para escr i tor io 
« cargo a n á l o g o , un joven e s p a ñ o l con c i n -
)-o anos de p r á c t i c a en esta ciudad y ga-
rantizado por varios almacenes. Sabe escri-
o'1' a m á q u i n a y acepta co locac ión en el 
«ampo. I n f o r m a D. B e n t r ó n , Vi l l egas 69. 
_i.8i36__ 4-12 
Ka DESEA COLOCAR una cocinera en ca 
cr- p^ r t i cu l a r ó comercio y en la misma una 
cnaaa de manos para informes d i r í j a n s e á 
^al lano 7 7 Cafe por San Migue l accesoria. 
< - i l Ü 0 4-12 
SE SOLICITA una cocinera que sepa bien 
oficio, sea muy l i m p i a ; no se da plaza. 
>.dn MigUei 158 altos. 
_ U | 3 9 8 _ _ ^ 4-12 
spüf^i SALUD 34 se sol ic i ta una criada que 
dp ' ' [npla , fo rmal y t r a iga referencias. Ha 
il?/P.er cumpl i r con su ob l i gac ión . __1_S404 4-12 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de par ida en esta ciudad con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. T ien quien l a garant ice . I n f o r m a n 
Carmen 6. 
18418 4-12 
En SAN L A Z A R O 276 se s ó l i c l t a una co^ 
c i ñ e r a para corta f a m i l i a que sepa su o b l i -
gac ión . 
18434 4-12 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i , 
ñosa con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con sv¡ 
ob l igac ión . Tien quien la recomiende. I n f o r -
man Reina 117. 
18419 4 12 
U N H O M B R E joven educado que habla 
y escribe i n g l é s , a l e m á n , f r a n c é s , sueco y 
algo de e s p a ñ o l , y que t iene conocimientos 
de oficinas ,desea una co lcac ión permanente 
de cualquier cosa. Americano, Animas 18. 
18406 4-12 
U N JOVEN de 15 a ñ o s , peninsular, desea 
cdlocarse en lo que quieran ocqparlo, d e j á n -
dolo sa l i r á las ocho. I n f o r m a n L a m p a r i -
l l a 88. 
1S412 4-12 
UNA B U E N A cocinera peninsular ac l ima-
tada a l p a í s , desea colocarse en casa p a r t i -
cular ó establecimiento para corta f ami l i a , 
Tiene quien la recomiende. Informes Vives 
n ú m e r o 180. 
1838'J 4-12 
U N A penisular desea colocarse en casa 
de mora l idad para el servicio de una s e ñ o r a 
ó s e ñ o r i t a , no t iene inconveniente en l im_ 
p ia r dos ó tres habitaciones, Sabe coser y 
cortar. I n f o r m a r á n Calle 13 entre A y Paseo 
18380 4-12 
D E S E A COLOCARSE una cocinera para 
casa p a r t i c u l a r ó comercio, Tiene buenas re_ 
comendaciones do las mismas casas donde 
ha estado, D i r i g i r s e M u r a l l a 10 cuarto 13. 
18382 4-12 
DOS JOVENES peninsulares desean colo_ 
carse de criada de mano ó m a n e j a d o r a s , son 
c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben cumpl i r son 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m e -
ro uno. 
1 8 4 3 3 4-12 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n iños y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Zanja loo ' cuarto 17. 
1S405 4-12 
DESEA (X'LOCARSE de criada de manos 
6 manejadora en casa fo rma l joven e s p a ñ o l a 
r ec ién llegada. I n f o r m a n Monte 86. 
18359 4-12 
SE SOLICITA una criada que sepa cum-
p l i r con su ob l i gac ión . Sueldo tres luises 
y ropa l impia , San L á z a r o 19 bajos. 
18361 4-12 
U N A E X C E L E N T E cocinera desea colocar-
so en casa pa r t i cu la r ó comercio, sa'.e •• i m . 
p:.ir con su o b l i g a c i ó n y present i buenos i n -
«"ornu-s I.'a;.óu M u r a l l a 1 0 9 . 
1S429 4-29 
UN M A T R I M O N I O peninsular sin f ami l i a , 
desea colocax-sce ella de criada de manos, y 
él de cocinero. Saben scumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y si puede ser quieren do rmi r fuera 
de la co locac ión . I n fo rman M u r a l l a 89. 
18338 4.12 
U N A SRA. de mediana edad may prAct j -
ca de camarera sol ic i ta co locad .Vil <n un 
hotel . P.eoomendaciones inmeiora blos, Sun 
J o a q u í n 43 Cerro, Garmen Gonzá lez . 
18391 • 4-12 
SE SOLICITA en Campanario 10 al tos, una 
criada de mano blanca 6 de color de mediana 
edad que sepa coser y sea aseada y tenga 
buenas referncias; de no ser a s í que no 
se presnte. Es para un ma t r imon io solo. 
18425 ' 4-12 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de í h a n o ; sabe coser á m á q u i n a y 
mano y surz i r pero no t rabaja por menos de 
tres centenes y ropa l i m p i a y no duerme en 
el acomodo. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 70, 
Tiene quien l a recomiende. 
18413 4-12 
UN M A T R I M O N I O joven v i z c a í n o sin h i -
jos desean colocarse ella de coinera, sabe 
guisar á la e s p a ñ o l a y un poco á la c r io l l a , 
pero no le Impor ta siendo buena casa colo-
carse de criada de mano 6 manejadora, e s t á 
acostumbrada á todo y él de cr iado de ma 
no ó por tero ó cosa a n á l o g a ; no les impor -
ta i r al campo; i n f o r m a r á n en Merced 48. 
18417 4,12 
DESEA colocarse de cr iandera una Joven 
peninsular de 24 a ñ o s de edad, de siete se-
manas de par ida; tiene quien la recomiende, 
hizo dos crias en la Habana y t iene su n i 
ño que se puede ver, d a r á n informes en Sus-
pi ro 20 ó en A g u i l a 176. 
18409 4 12 
COCINERO con referncias si son necesa-
rias desea colocarse en su oficio tanto á 
la americana, francesa y e s p a ñ o l a , espe-
cia l idad en pastas. No le impor t a sa l i r de la 
islr,. D i r i g i r s e porsonalmonte ó por escrito 
á R. S u á r e z , Teniente Rey n ú m e r o 94. 
18363 4-12 
C A L Z A D A de I N F A N T A esquina á San 
L á z a r o l e t r a O, se desea colocar una joven 
peninsular de cr iada de manos 6 anejadora 
tiene quien la recomiende. 
1 8 4 2 7 
E N E L V E D A D O calle 19 entre K y L se 
sol ic i ta una cocinera que cocina á la ame-
r icana y una manejadora. Para la misma 
de 9 á 11 y de 3 á 5. 
18430 4-12 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iad de mano ó manejadora Sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Teniente Rey 39, sastre-
r ía . 
18393 4-12 
C R I A N D E R A desea «colocarse una que 
tiene 100 d ía s de par ida con buena y a b u n . 
dante leche. L a cual puede verse á el la y 
á éu h i j a que e s t á muy hermosa en l a ca-
lle Vi l l egas n ú m e r o 103 altos. 
18432 4 12 
S E S O L I C I T A en Galiano 47 altos una 
buena cr iad de mano con recomendaciones 
satisfactorias, sueldo tres centenes y ropa 
l imp ia . Sin buenas referncias que no se 
presente. 
18344 9-12 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locarse en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien Ta garantice. I n f o r m a n Compostela b2. 
18389 4-12 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b ü g a -
ci'-n. Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n 
Teniente Rey 37. 
3!s394 4-12 
UN E X C E L E N T E cocinero y repostero, 
r ec i én legado de Vue l t a A r r i b a , desea colo-
carse sea en p a r t i c u l a r ó establecimiento, 
para el campo ó para el Extranjero, cocina 
á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a , inglesa y francesa, 
y t ien recomendaciones. Calle Vi r tudes n ú -
mero 47. 
18342 4.12 
COCINERO desea co locac ión uno que t r a -
baje en casas de comercio, pero desea cua-
t ro ó seis d í a s de espera para quedar bien 
y c u m p l i r con sus amos, como lo ha hecho 
hasta la fecha. D a r á n r a z ó n ca l l e jón de 
Cristo 24 bodega. 
18431 4-12 
U N A M U C H A C H I T A peninsular de 13 a ñ o s 
de edad desea colocarse para los quehacerv-.s 
de una casa ce cor ta f a m i l i a ó para ayudar 
en una grande, sa be cumpl i r con su i loW?. 
Y par ainformes Calle Espada n ú m e r o 1 0 O. 
•!839r l . i 2 
DESEA COLOCARSE una joven poninsa-
lar Jo cr iada de manos. Tiene personas qise 
la garant icen en Conde n ú m e r o 10 i n f o r m a -
rá ti 
18392 4-12 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de c r i a -
do de mano ó camarero; no tiene inconve-
niente en i r a l campo ó ot ro punto cualquie-
ra, t i en buenas recomendaciones. í n f r u m a -
r á n calle A i s t ad 1 5 cuarto n ú m e r o 4 . 
IhZíii 4 - 1 2 
Se solicita uno, con conocimientos am-
plios en trabajos de teléfonos. Debe ser 
soltero, y se necesita para que se haga 
cargo de la planta eléctrica y línea de te-
léfonos de un Ingenio. Si no tiene bue-
nas referencias de las casas en que ha 
trabajado no necesita presentarse. 
Havana Einployment Burean, Banco No-
va Scotia, O'Reilly 30A Altos Cuarto nú-
mero 9. 
C. 2553 3-12 
Se sol ic i tan en Neptuno 48. De 8 á 5. 
Buena comis ión . 
18317 26-10N 
SE SOLICITA una manejadora joven para 
un n i ñ o de cuatro a ñ o s , es prefer ida una 
que hable un poco el f r a n c é s . DaráTi r a z ó n 
en la j o y e r í a del Ho te l I n g l a t e r r a . 
18331 8 1 0 
R E T R A T O S , M A R C O S , 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios más bajos para 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo. Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto. Contéstese en inglés 
á la County Portrait Co., Foreign Dept., 
Chicago, Ills, U . S. A . 
12-6N 
D E S E A COLOCARSE un bueno cocinero 
peninsular en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Tiene buenas recomendaciones. I n f o r 
mes San Rafael y Rayo, Bodega. 
18377 4 12 
UNA JOVEN peninsular ac l imatada en el 
pa í s desea una casa para criada de mano. 
Sabe cumpl i r coo su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la garnt ice. Vi l legas 124. 
18384 4-12 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
manejadora; muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
tiene n ú e n a s referencias, para corta f ami l i a , 
6 para un mat r imonio . Sueldo tres cente-
nes A m a r g u r a 94. 
18388 4-12 
D E S E A N COLOCA&Sl} una s e ñ o r a y u n » 
s e ñ o r i t a de media edad, la p r imera de co-
cinera, sabiendo bien el oficio y la segunda 
de cr iada de mano 6 ambas do criadas de 
mano en una misma casa: t ienen quion las 
garant ice . I n fo rman Zanja n ú m e r o 100. 
18343 . 4 12 
SE SOLICITA 
Una cocinera que sepa bien su oficio, 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes Informan San José esquina á 
Rayo, altos. 
C. 2484 26-1N 
SE S O L I C I T A N agentes para uu negocio 
de fáci l r e p r e s e n t a c i ó n y de m u c h í s i m a u t i -
l i dad para la clase obrera. Se les abonan 
muy buena comis ión en Tejad i l lo 45. 
17025 26-170C 
i r á á los p é h 
G e r ó n i m o Cortada que como Representan, 
te de las M á q u i n a s Amasadoras de pan pa-
tente H . Peter, viene sosteniendo en esta 
plaza por este medio que cualquier so l ic i tud 
de dichas m á q u i n a s p o d r á n d i r ig i r s e á M i -
guel Xandiera , Calle de B a r a t i l l o n ú m e r o 7 
Habana. Dicho s e ñ o r i n f o r m a r á de precios 
y condiciones y manejo de las mismas. 
18252 15-9N 
D I N E R O se desea colocar en p r i m e r a hipo 
teca de 14 á 16 m i l peso sobre fincas urbanas 
en la Habana y o t ra pa r t i da de 5000 I n f o r -
man Obispo 40 c a m i s e r í a de 2 á 3. 
,18553 8.14 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $70.000 para dar lo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
*oo0; y para el campo en l a p rov inc ia de 
la Habana. J. i í spe jo , O 'Reiuy 47, de 2 
á 5. Se compran casas de 5 2 C ' ' *as ta $30,000 
18576 8-14 
S i d e s e a u s t e d i m p o n e r s u d i n e r o 
Ganando buen r é d i t o , aproveche esta gan-
ga, por $7.800 oro e s p a ñ o l puede obtener 
su casa que gana 16 centenes de alquile.- si_ 
tuada en el punto m á s c é n t r i c o de esta ciu_ 
dad manzana comprendida entre San Nico-
l á s y Galiano, t iene 6 meses de c o n s t r u c c i ó n 
de al tos y bajos, comididades en los al tos 
3 cuartos, sala, saleta y buen servicio sa-
n i t a r io . Para m á s informes d i r i g i r s e á San 
Nico lá s 63. No se admte la i n t e r v e n c i ó n de 
corredor. 
18361 8 13 
DESDE $500 hasta $200.000 a l ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo, p a g a r é s y alqui leres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; ab in -
testado y de cobros, supliendo los gastos 
Kan J o s é 30. 
18345 4 12 
5 0 . 0 0 0 p e s o s á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta $15.000 T r a t o 
directo. Sr. M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
Monte 280. 
18217 8-8 
Doy dinero en p r imera y segunda hipoteca 
en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio a lqui leres y 
vendo fincas urbanas. Eve l io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
Se cambia un buen solar 
E n l a V í b o r a , l i b r e de todo gravamen, y 
en las condiciones que se convengan, por 
ot ro 6 por una cas en buen 6 mal estado, que 
e s t é s i tuada en cualquiera de las calles com-
prendidas de l a de Monserrate a l mar. No 
i m p o r t a que tenga g r a v á m e n e s n i defectos 
subsanables en l a t i t u l a c i ó n . Cr is to 10. 
18559 4-14 
Se yende, arrienda ós e alquila 
L a P r i m e r a casa Calzada Real n ú m e r o 3 
de Marlanao, de m a m p o s t e r í a , tejas, azotea 
p o r t a l con cinco columnas, z a g u á n , comedor, 
cinco cuartos, sala de mosaico, agua y gran_ 
de pa t io . 454 metros planos. L i b r e de gVa-
vamen, $4.000, $420 ó $40 oro americano. I n , 
f o r m a r á n S. Federico 18. Quemados. 
18321 6 m - 1 0 - 6 t - l l 
H E R M O S A casa en calle muy c é n t r i c a nue 
va de dos pisos, independientes y en cada 
uno sala, saleta, 5 cuartos corridos y co-
medor a l fondo; pisos de mosaico, azotea, 
y escalera de m a r m o l , Gana 30 centenes. 
rVecio $18.500 y 300 de censo. O ' R e i l l y 47 de 
2 á cinco. 
18575 4-14 
¥ 8 0 . 0 0 0 se D E S E A N colocar con m ó d i c o i n -
t e r é s , en cantidades de 5 0 0 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Gru.n café E l F é n i x , Belas-
coa ín 2 , Te lé fono 1376 R a m ó n G. M e n é n d e z . 
A todas horas. 
17431 26-25ÜC 
i c a s í B s t i m e i l o s 
SE " V E N D É barato un ca fé can t ina con 
buen contrato y R«ri alaüller. Espacioso sa-
.i suficientes habitaciones con todas las 
condiciuneo ^uc ... .v.^uici-aii y magnifico y 
mrfy t rans i tado local á todas horas. I n f o r -
man de 12 á 6 de la tarde en Manr ique 47. 
18594 8-15 
V I B O R A , Chalet moderno, acabado de 
cons t ru i r con g a l e r í a y j a r d í n alrededor en 
la Calzada n..mero 699, Se vende para ver lo 
á todas horas. I n f o n n é s su d u e ñ o en M o n -
te n ú m e r o 361. 
18629 15-15N 
E n lo mejor de la Yibora 
Y en la acera de la brisa, vendo un so-
lar de 509 metros, propio p a r a c o n s t r u í r 
un magn í f i co Chalet para personas de gus-
to. Una casa de madera y tejas con una 
ciudadela a l fondo, buena ren ta y precios 
de s i t u a c i ó n . Informes en M u r a l l a 8 y medio 
P e l e t e r í a . 
18600 S-lo 
B O N I T A casa nueva y c é n t r i c a de dos 
pisos independientes y en cada uno sala, 
saleta, dos buenos cuartos, cocina, b a ñ o , 
inodoro, pisos de mosaico de azotea y es-
calera de marmol . Gana 16 centenes. Pre-
cio ú l t i m o $8,800. Espejo, O 'Rei l ly 47 de 2 
á cinco. 
18647 4-15 
Por no poderlo atender su d u e ñ o debida-
mente, se V E N D E el departamento de JO-
Y E R I A de E L ENCANTO, con 6 sin prende, 
ría , San Rafael y Galiano. 
18592 8-15 
SE V E N D E la Fonda Pa la t ino 9 por no 
entender su d u e ñ o del g i r o y tener que ocu-
parse de otro negocio, á todas horas en la 
misma. Juan J i m é n e z . 
18564 i - u 
F I N C A S RUSTICAS se vende una de 4 
c a b a l l e r í a s en las Minas en $4.500; o t ra de 
3 c a b a l e r í a s en Jaruco, $3.000; o t ra de 1 y 
tres cuartos entre L u y a n ó y San Migue l del 
P a d r ó n , $5.000; T a m b i é n vendo una impren_ 
ta en 1.500. D i r i g i r s e á S á e n z de Calahorra 
en Progreso 26. 
18546 4-14 , ^ 
Sg» © , o o o 
Casa se vende una en la calle del Carmen 
compuesta de 5 habitaciones, bajas y 5 a l -
tas, l i b re de gravamen, t od olo de sanidad 
nuevo. I n f o r m a n Obispo 40 c a m i s e r í a de 2 
á t res. 
18554 8-14 
SE V E N D E una B a r b e r í a en un punto 
bueno y c é n t r i c o . Todo nuevo y montado á 
la moderna, por no enteneder el g i ro su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n á todas horas calle San 
L á z a r o n ú m e r o 388 café E l Escor ia l . 
18556 4-14 
La "Compañía Arrendataria de 
Cuba resuelve toda dificultad al pro-
pietario, garantizando su renta. 
Nada le cuesta al propietario en-
tenderse con esta Compañía, Merca-
deres 11. 
1 S 5 9 9 4-14 
E N E L B A R R I O de Colón en la calle de 
Berna l se vende una casa en $3,250 con sala 
comedor y dos cuartos, toda de azotea y 
con las obras sanitarias. I n f o r m a n Mor ro ?„ 
18441 4-13 
SE V E N D E una l e c h e r í a en 70 centenes 
por no poderla atender su d u e ñ o por enfer-
medad, en una de las calles m á s c é n t r i c a s , 
paga poco a lqu i le r y e s t á bien montada. 
I n f o r m a n Es t re l l a y Angeles, Café de 12 á. 
4 Francisco Arango . 
18439 4-13 
E N GANGA en 1,200 pesos se vende un 
elegante café con kiosko de tabacos en pun -
to inmejorable por ausentarse su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en el ca fé de Luz, kiosco de t a -
bacos de 1 á 3 p. m. E . R. 
. 18459 10 13N 
SE V E N D E N dos casas una 5.800 pesos, 
ba r r io de Colón , y la o t ra ba r r io del Ange l , 
$9.000. Más informes Barcelona 8 de 11 á i 
y de 6 á 8. Paco F . Sánchez . 
18365 4-12 
POR $10.600 vendo nueve c a b a l l e r í a s , en 
Hoyo Colorado, calzada, f e r r o c a r r i l e l éc t r i co , 
20 cuartones, p a r a n á , pozos, arroyos, g r a n 
r ío ; casas de v iv ienda y trabajadores, p la ta -
nales, p i ñ a l e s , viandas, colmenaa, vegas 
de tabaco, magní f ico terreno, Mar re ro and 
Co. Cuba 33. 
1S373 8-12 
V E N D O una casa con varios cuartos de 
madera con un g ran terreno par fabr ica r 
hoy e s t á n ganado 7 centenes, tiene el te-
rreno buen frente, par a m á s detalles, V i r t u -
des 4 P é r e z y Alvarez, de 3 á 5. 
18369 8-12 
SOLARES en Cerro, Pa la t ino , Tengo una 
cuadra completa para vender por solares es-
t á en buen punto, precio el metro á $1.75 y 
2 y siendo esquina á $2.75, para m á s deta-
lles Vi r tudes -í, P é r e z y Alvarez . De 3 á 5. 
18370 8-12 
CASAS E N V E N T A en los sit ios m á s c é n . 
trieos com son Bernaza, Vi l legas , Aguaca-
te, L a m p a r i l l a , A g u i a r , San L á z a r o , Gerva, 
slo. Lagunas, Trocadero, Indus t r i a , Aguila"! 
Es t re l la , Manrique, a d e m á s tengo de $2000 
hasta $6000 on regulares puntos, para máa 
informes Vi r tudes 4, P é r e z y Alvarez, de 
3 á, 5. 
18368 8. ia 
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tmí i 
ríeneríá Greely Declares a Oap-
tr.in Gcts the Pay of an 
Average Plasterer 
T A F T ON GOOD LOSF.RS 
Infcrms Filipinos They Must Learn 
ib Lose and Also Learn to 
Win Discreetly 
< i lOiii our special correspondont) 
Washington, November 11.—It is 
ratlier surprising to learn from the 
annual report of Colonel Hngh L . 
Scott. Superintendent of the Mi l i t a ry 
Academy at West Point, that there 
are at the present time seventy-
tíiree vaeancies at that famous insti-
tution. This is a great change from 
the conditions prevailing only a few 
years ago. An appointment "to West 
Point used to be an eagerly coveted 
pMze and there would always be a 
long list of applieants awaiting their 
turn for admission. Now i t is prov-
ing impracticable to keep the rankvi 
fu l l . and, what is eyen worse and more 
signif icant, young men who have 
graduated from the school and who 
have received commissions in the army 
are developing a tendeney to sacrifice 
the früit of their labor and of their 
t rá in ing by re tuming to private life. 
This is the more unfortnnate because 
the army is ín greater'need than ever 
of the young officers whom West 
Point was established to snpply, and 
jnst where an adeqnate remedy for 
the situation can be found is not ap-
parent. 
There is no particular mystery as 
to the canse to which this regrettable 
state of things is attributable. I t is 
that the mil i tary profession does not 
hold ont the promise of a sufficien-
t l y snbstantial reward. The pay of 
the army officer is small, ont of all 
proportion to the qualif'eations re-
< ni red of him. I n order to g','t into 
Wc;;t Point the candidate xmmt pass 
a ] retí y stiff examination, both men-
tal and physieal. He must be in per-
fect health. he must be free from 
any bodily defeets, he must be of the 
prescribed stature and he must have 
received and retained a tolerably 
advanced education, I f he succeéds 
in F i i n n i ñ g the preliminary guantlet 
and is admitted he must settle down 
for fonr years to a course of study 
more, exaoting than that of most col-
leges and should he be unable to 
keep up wi th his class there is not 
much eeromony about let t ing him 
drop. I t follows that the West Point 
g radúa te is in every v.-ay a high-
grade man and yet he gets a salary 
that would not command the services 
of a good clerk. 
Of course i f the mil i tary profes-
sion did not possess attractions which 
civi l life is unable to present the pre-
sent dearth would be a famine. Young 
men do not enter the army as a means 
of livelihood. They do so because 
their ta;stes run that way, because the 
service is conspicuously honorable 
because they are animated by a pa-
triotic sentiment, and also, although 
to a less degree, because an officer's 
commission relieves them from anxie-
ty for the future. They have no chan-
ce of becoming rich, but they are 
at least assured of a l iv ing and they 
don't have to worry about making 
a provisión for their oíd age. They 
know that when they reach the dea'd 
line i t is a pensión for theirs. These 
latter, however, are ñot the control-
l ing considerations. The average 
West Pointer is animated bv a self-
readiness to 
good of his 
to the conse-
lich explains 
s a c n í i c m g spirit, by a 
devote himself to the 
country without regard 
quent compensation. w 
and justifies the high esteem i n which 
the army officer is held. 
I t seems that these inducements are 
becoming less powerful than once 
they were, that the same influences 
which are reducing the number of 
candidates to the ministry are deplet-
ing the West Point lists. Young men 
—and their parents—have a keener 
eye to the main chance than once 
they had. I t is a pi ty. but experience 
pectation that there 
lose who in the choice 
of their life work wiíl be determined 
by other than merely mercenary mo-r. 
tives and of these the man who 
eleets to be an army officer is one. 
sustains the 
w i l l alwavs b 
Secretary Taft gave some good 
advice to the Filipinos in the course 
of an after-dinner speech at a big 
banquet given him in Manila this 
week. What Mr. Taft said applies 
equally strongly to Cuba and the Cu^ 
bans. He told his Filipino hearers 
that the first lesson in self-govem-
ment that voters have to learn is to 
be good losers. He said. too. that the 
mistakes of the Cuban goveniment had 
been due to lack of interest in public 
affairs on the part of the legislators 
and the people of your island; that 
they had left everything to the pol i t i -
cians. I t is notorious that the pol i t i -
cians used the machinery of govern-
ment for their own ends instead of 
for the good of the Cuban people. 
Here are Mr. Taft's words: 
£íThe only method of conducting 
popular governments," he said, " i s 
by political parties. The federal par-
ty at the time of its organiza!ion was 
in nb sense political. When i t existed 
it was the only party organized to 
convince the people to accept the 
GÉRMANY SÜPF 
Twenty-Two Arrests Made in War-
saw.—Trainmasters Had D?t^ 
in Lugg-ag-e. 
By Associated Press. 
Warsaw, Nóv. 14.—The antiiorities 
made twenty-two arresta .today in 
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promises of the Americans made to 
the Fil ipinos: 
" I t worked bravely and fai thful ly 
to this end, and to such an extent that 
much of the success of the early gov-
eniment of the islands was in no 
small measure due to the federalists. 
They sought peace and taught the 
people to seek peace. 
" A f t e r the f i r m establishment of 
the government had been acomplish-
ment, a change was natural. I n elec-
tions for members of the assembly i t 
was natural for the people to divide. 
Knowing and believing that both the 
nationalist and progress parties have 
the interests of the government at 
heart, the question of which shall con-
t ro l is settled only by an election, 
sometimes cast-ing party influence one 
way and sometimes another. 
"The first principie of par ty po-
litics neeessary to learn is that defeat 
must not cause descouragement. The 
first lesson in self-government that 
voters have to learn is to be good 
losers, and when that is learned, to be 
good winners, because self-govérn-
ment imposes restraint on both sides. 
"The minori ty must not striA'e to 
strike down the work of their oppo-
nents because they are not in control, 
and the majority must so conduct af-
fairs as to show that the people have 
a part in the government. Nothing 
has given greater pleasure or more 
confidence in the success of what we 
are doing than the action of the as-
sembly. A l l matters up to date have 
been treated in a conservative man-
ner by both the minori ty and the 
majority. A l l I ask is that the mino-
r i ty , while pointing out the faultfi 
of the majority, may always • conduct 
OPENED WITH ECLAT 
National Hymn Sung Again and 
Again.—Emperor Checred.— 
City Was Quiet. 
By Asscciated Press. 
. St. Petersburg, Noy, 14.—The th i rd 
parliament was opened in the Tauride 
palace this forenoon by M. Galubeff, 
vice-president of the council of the 
empire, in the presence of Premier 
StOlypin and the cabinet entire. 
The religious service preceding the 
opening of the parliament was made 
the oceasion of a great display of 
patriotic enthusiasm by the conserva-
tive and modéra te members. 
The national hymn was 'sung again 
and the emperor was vigorously 
cheered. 
The ci ty was perfectly quiet. A 
few hundred students assembled in 
the vic ini ty of the palace but made 
no attempt at a demonstration of any 
sort. 
itself w i t h pride, so as to 
assembly is a success." 
A despatch from Seattle this morn-
ing qpotes Major General Greely, 
United States Army, commander of 
the Department of the Columbia, as 
saying that unless a man wants to 
be in debt r ight along and support 
his family largely through the chari-
ty of his relatives. he should keep 
out of the army. General Greely is 
quoted as saying; 
" I t is getting now so that a man 
in ordinary circumstances cannot af-
ford to send his son into the army, 
Appointments are made from three 
cources—from West Point, from the 
ranks and from civi l life. There are 
ninety-eight vaeancies in the army at 
the present time,, and as they cannot 
be filled from the two named sources 
the th i rd must be depended upon. 
"Young men in civi l life are allow-
ed to become officers by first under-
going a r ig id physieal and mental 
examination at Leavenworth, Kan., 
but i t seems that young men do not 
want to take advantage of that op-
portunity any more. I am privately 
informed that out of the last list of 
young men from colleges and other 
places designated by the President to 
take the examination less than one-
half did so. This is an alarming indi-
cation of the indifference of young 
men to-day to army life. I t is most 
deplorable, and requires a remedy. 
"The salary allowance is too small 
and promotion is too slow. A second 
lieutenant gets a salary of $1400 a 
year, equivalent to $116 a month, or 
$4 a day. Out of this he has to pay 
HENRY CAMPBELL 
BANNERMAN IS ILL 
British Premier Stricken After Ad-
dressing Political Meeting. 
Heart Disease. 
Uy AssociatCíT Press. 
Bristol, Nóv. 14.—Sir Henry Camp-
bell Bannerman was taken suddenly 
il l last night immediately after ad-
dressing a political meeting. His cpn-
dilion is so serious that today Lon-
don doctors were summoned in great 
haste. I t was believed that the pre-
mier was suffering from heart disea-
se, but a late announcement is to the 
effect that the illness was cine to a 
severe spasm which was gradually 
relieved. The premier is progressing 
favorably this afternoon. 
for his uniform and equipment. besi-
des household expenses. The scale of 
wages in the army has not been rais-
ed in t h i r t y se ven years. I t is on the 
1870 basis in 1907. 
" T o find out the financial status 
of officers in the department I wrote 
to thir ty-four officers stationed at 
widely distributed points and learn-
ed that the average officer pays out 
21 per cent in excess of his salary al-
lowance each year. Some of them 
keep expenses down by sending their 
familes off to visit relatives at fre-
quent intervals. Such conditions are 
a poor stimulus to marriage. 
"The average family of an officer 
comprises four persons, and the ex-
penses in detail are as follows: 
Household expenses, including food, 
furniture. servants, fuel and light, 
$1,487.31; uniforms and clothing, 
$458.48; charity and religión. $40.86; 
education. $105.51; insurance, $177.-
07; recreation. $93.33; furniture loss 
in changing stations. $179.25; cost of 
changing stations for the family, 
$184.48; sepárate bornes neeessitated 
by foreign service. $329.34. 
"Some of the officers succeed in 
keeping out of debt. but only by exer-
cising much self-denial. The average 
officer does not spend more than 
eight cents a day apiece for himself 
and members of his family. I t takes 
an officer eight years to advance 
from a second to a first lieutenaney. 
which means an increase o£ 50 cents 
a day in pay. I t takes twenty more 
years to advance to a captainey. and 
that means $6 or $7 a day—about the 
wage of a plasterer these days. I t 
takes thirty-six years for an officer 
to reach his major i ty . " 
Edward Lowry. 
F I V E R E P Ü B L I C S 
Nicaragua's Minister to ]\^v. 
posed the Merger to ¿S00 
Mariscal. ^ 
By Associated Press 
New York, Noy. 1 4 . ^ 
nando Sánchez. Xif;iraoiian ' , 
lo Mexieo, luis madr pul,|u milliíit' 
ricial communieation he ., i ,atl of; 
recently to, J l e x i . » W ^ . e i s . h \ \ S V 
Ignacio Mariscal, expressinn- th 
!V OÍ" ilis ^ 0 \ C | - ! l i l i C l M H , . ^ % 
Cení ral American ropu l ) ] ^ ^ % 
gcd into one nation and annoi ^ 
Zclaya's midinoss 1o v o ^ n 
of the duly c l e c i c ! president nf 
a nation. 
STRIKERS HOLD OUT 
At a m • ; held \ rstírdav 
ning hy Míe raihvay slrike-rs ,¡f ^ 
"0] ()M ^ I ' " : '; ;!;ul stand b v í 
men's first -deiivand ;. ' ^ 
By Associated Press 
Paris. Xov. 14.- .Mr. M o r g á n ' ^ 
gotialions for tven ly millions in g0] 
have been del'inii '¡y broken off. Xhp! 
have been in progress i\)T a week an! 
for some time seemed likely to 
ceed. Finally the Frenchmen demani 
ed thal the United Otates governnim] 
fnrnish guaraní ce and this conditio: 
could not be eomplied with. 
AVasliington, Xov. 14.—A dozen 
wituesses in the Hradley murder tria 
were examined today. The managei 
of the hotel Avhere the tragedy oc, 
curred testified that after the shoot. 
ing Brown pointed to Mrs. Bradley 
saying that she shot him and that 
she had caused him trouble 
The hotel clerk corroborated this 
testimony. 
A polieeman testified that Mí 
Bradley admitted she shot Brown. 
The case for the prosecution "wi 
probably cióse tomorrow. 
Lincoln, Xeb.. Xov. 14.—William,. 
Bryan announees he w i l l accept the 
Democratic nominatiou for president 
but declares that he wi l l neither 
ñor fight for it and i f the prizé falla 
to another he wi l l not be disgruntlec 
or disappointed. 
A T T H E T H E A T R E b 
Salón Xovedades.—Prado and Yir. 
ludes Streets.—Moving pictures 
h^urlv acts. 
C A F .KS y 
t r i co fíe est 
cimlontofi q 
desde Í1000 
en J e s ú s de 
para m á s In 
varez de 3 i 
1 8 3 6 7 
i lo m?ls cén -
rlos estable, 
nta, los hay 
,én los tengo 
San L á z a r o , 
P é r e z v A l -
OE INTERES PERSONAl 
olo tor ía 
c<;-
5-12N 
G R A N NlüGOCIO— Kn ?4,000 oro se ven-
den dos (asas nuevas con probabil idades de 
valer el doble dentro de poco. I n f o r m a r á n 
en Enamorado n ú m e r o 11 J e s ú s del Monte. 
18356 8-12 
t r i ¡ 
La 
•nde una v id r i e r a de Tabacos 
so arienda en un punto c é n -
nas ventajas. I n f o r m a r á n en 
1 8 2 0 9 S-9 
OJO GRAN NEGOCIO se vende en M a r l a -
ñ a o de al to y l bajo una gran casa con 57 
metros y medio de frente con t rys entradas 
Independientes, luz e l éc t r i c a , agua, s e r v í . 
. io -•••anitario, mide -.2,994 metros planos su 
precio $15.000 oro americano con la condi -
ción de que el que lo vende la toma en 
arr iendo y para su informe, Calzada Real de 
Puentes Grandes 135. 
B a r r i o de la Ceiba. 
18148 8 - 7 
DE C i í M S 
A U T O M O V I L 
Se vende en m i l cien pesos uno casi nue-
vo para 5 personas, marca acreditada, propio 
para el campo ó la ciudad por ser m u y l i -
gero y fuerte. L inea esquina á H . Vedado 
se puede ver; para t r a t a r Obrapla 57 altos 
de 9 á 12. 
18558 • , 4-14 
F A M I L I A R 
Se vendcT'un hermoso f a m i l i a r m u y l ige -
ro pudiendo l l eva r nueve personas m u y có -
modamente, puede verse Prado 5 3 esquina á 
Colón á todas horas. 
1 8 4 8 6 4 - 1 3 
SE V E N D E N 6 se c a m b i á n 2 bonitas y ele-
gante duquesa toda nueva con zuncho de go . 
ma y 1 f a m i l i a r de vue l ta entera en buenas 
condiciones se da muy barato. I n f o r m a r á n 
San Rafael 150 á todas horas. 
18470 4-13 
¡ S e v e n d e u n a d u q u e s a 
Con dos 6 tres caballos. I n f o r m a n Hos-
p i t a l 11, entrada por San Rafael E. V á z q u e z . 
18442 4-13 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ÜN PESO, 
3X, San Rafael 32 . Otero. Colominas y Cp. T e l é í b n o 1 4 4 : 8 ' 
M A Q U I N A S de coser, modernas de brazo 
a l to de todos los fabricantes se venden á 
6 , 8, 10 y 12 peso. Bernaza 72 casi esquina 
á Mura l l a . 
18538 8-14 
GANGA se vende un T i l b u r y - B a c o k zun-
chos de goma, con caballo y aireos. Hor -
nos 5, I n f o r m a r á n . 
4 - 1 2 
SK V E N D E una Farmacia, con v ida propia 
en uno de los mejores barr ios de la Haba-
na. Informes A g u i a r 23 de 7 á 8 d ela ma-
ñ a n a y de 3 á 4 y media tarde. 
18237 8-8 
V I V O R A en lo m á s a l to y hermoso de 
la Calzada, vendo una casa y ciudadela, 
agua de pozo y Vento; de 975.80 m. y un 
solar de 509.50 m. ( n ú m e r o s 658 560.) To-
do muy barato: y sin corredores. M á s infor_ 
mes 41 Luz y Habana. 
18126 8- 7 
AGENTE EN GEMERAL 
COMPRA y V E N T A de CASAS. 
Se hace cargo de poderes. 
San \ m m 46. m i Teléfono 839 
1658;? 26-20Oct. 
B U E N SOLAR 
Una esquina de fraile de treinta 
frente por cuarenta metros de fon-
do en la Avenida Estrada Palma se 
vendo en proporción. In fo rmarán : 
Cuba 53. t 
18123 15-7 Nov. 
I n f o r m a n Monte 41 casa de Cambio. 
18176 
vende la casa Cal -
a de por ta l , z a g u á n , 
os bajos y 3 altos, 
de 11 á 1 ó por las 
Se vende un carro de cuatro ruedas y ce-
rrado, con techo nuevo y se da en buena 
p r o p o r c i ó n . Calzada de Cr i s t ina 7 y medio 
frente á la Quin ta del Rey. E l d u e ñ o del ta -
l le r informa. 
4-12 
tóE V E N D E dos duquesas m u y buenas y 
¡ t r a t a s con cinco caballos buenos sanos 
con sus l imoneras ; se pueden ver de 7 á 12 
en San L á z a r o 269 p regun ta r por el Zapa_ 
tero. 
18399 8-12 
aE ^VENDE un juego de cuarto de erable 
•• ma.Tagua .vaj i l las , cuadros y otros objetos 
propios para quien se e s t é hab i l i t ando para 
casarse. . Todo se da barato, i n f o r m a n en 
Gervasio 5. 
18397 ' 4 12 
Se venden m á q u i n a s de coser muebles y 
ropa. 
1 8 3 8 7 8 - 1 2 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que rec 
nos Boisselot de Mar 
refrectar ios a l comej í 
das y sordinas. Alema 
cantes; t a m b i é n t eñe ; 
pianos de a lqu i l e r d 
Se afinan y componen 
r a ñ i s . Vda. é hi jos de 
T e l é f o n o 691. 
1 7 7 5 0 
ibe los afamados p ia -
sella de caoba maciza 
hn con cuerdas cruza-
nes y de varios f a b r i -
mos serafinas, buenos 
lesde ?3 en adelante, 
garant izando los t r a -
Carreras, Aguacate 53 
26-310c 
Se vende una Pleyel de magnif icas voces 
Calle qu in ta n ú m e r o 35 casi esquina á B a ñ o s 
18205 8-8 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
F r a n c é s de 5 asientos en buen estado. 
Precio $ 8 0 0 Cy. Cruz del Padre 1 8 , Cerro. R q 
sel ló . 
1 8 2 4 4 8 - 8 
CABALLOS de t i r o el lunes nos l l e g a r á 
una remesa de 25 caballos tinos para ca r rua-
jes, los cuales e s t á n completamente sanos y 
bien doma.dos. Venga á verlos en la a n t i g u a 
y acreditada casa de Fred W o l f , Concha y 
Ensenada, Te l é fono 6150. 
C. 25 68 6-15 
de Zaragoza n ú m e r o 
noches. 
17984 i f i . - V 
MI Jjl lili I I II II l I  IIPIPUIIIHWIMIII I l II l ll mi i | l 
bu. VtyjNDEN cuatro casas en calles c é n . 
tricas, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores de 10 
á 12 y de 5 á 7. San Nico lá s 74. 
_ 1 8 m 13-7N 
cilji v tóNUE una casa con un solar yermo 
anexo en la calle de Hosp i t a l ; tiene 572 me-
tros cuadrados. In fo rman en la calle P r í n c i -
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre-
taje, t ra to directo con el dueño . 
17920 . 26.5N 
¡SE V E N D E una finca r ú s t i c a ¿ b m p u e s t a 
de cuatro c a b a l l e r í a s y media de t i e r r a de 
buena calidad, ap ropósd to para cualquier 
clase de cul t ivo par t icu la rmente c a ñ a y ta 
bado; con árboles frutales, á 7 leguas de 
esta capital y tóróxlma á ('alzada y v ía fé-
rrea. I n fo rman : Es i r e l i a 127. 
m 18022 15-5N. 
ÍAI vouta sin corredor 
Una casa m a p o á t e r í a tejas y azotea, sala, 
comedor. 1 cuartos y sanidad, en Mis ión ca-
si esquina A g u i l a en $4.500 Su d u e ñ o San 
. . . isuel n ú m e r o 18. 
178 45 15 5 
SE V E N D E un t a í é posada y pa r t i c ipa -
ción de una lu inadcr ía , muy barato, la casa 
no paga alqui ler . I n f o r m a r á n en La. Parra , 
Reina 5. 
C. 2US 1 5 - 3 N , 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios muv baratos 
í AKC13L H U M E R O 19 
3137 312-lMz 
GANGA Por no necesitarla su d u e ñ o se 
vende una magn í f i c a yegua americana, acli_ 
matada y mansa. Informes Obispo 25, Bar -
b e r í a de 1 á 3. 
^ * 4-13 
VACAS' cr iol las se venden 7 , dos con sus 
c r í a s y las restantes cargadas de 8 y 9 me-
ses escasos, de buena y abundante leche, 
pues proceden de excelente g a n a d e r í a ; p ro-
plas_ para persona de gusto, i n f o r m a r á su 
d u e ñ a en Gervasio 83, de 7 a. n i . á 10 p. m. 
38260 8-9 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay uh gran sur t ido de todo lo re lacio-
nado con m u e b l e r í a y j o y e r í a , v i s i t en La 
Perla, Animas 84. 
1S532 26-15N 
E n $ 8 0 C y 
Se vende una m á q u i n a de escr ibir f'Re. 
ming ton" . Es nueva. Ena 2 segundo piso. 
18625 4-15 
TiCJAS F l i A X C I Í S A S 
Teniendo un barco, en b a h í a á la des-
carga las detallamos <*n todas cantidades á 
precios sui competencia. Tal ler Es tan i l lo , 
18628 ^ 4-15 
PRESTAMOS. 
SÜAREZ45. TELEFONO 1945. 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
de un colosal surtido de prendas.—Especiali-
dad en brillantes y piedras preciosas. 
Gran existencia 
de ropa hecha y trflaa superiores para todos 
los gustos y exigencias, pues es:e giro cons-
tituye una especialidad de la casa. 
Gran surtido de muebles de todas clases, 
SK COMPRAN PRENDAS 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 
Pianos, Lámparas y objetos do luio.—Má-
quinas de coser de todos los sistemas y á pre-
cios módicos.— Puede amueblarse la casa del 
OBRERO y el palacio del POTENTADO poí 
poco dinero. 
18259 13-8N 
C R É D I T O mm 
S á l ü D 39, FREKTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 1949 
Préstamos y Contratación. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71.--Sin competencia en precio y 
construcción.—Se venden raubles á pla-
zos. 
18596 13-9N 
M M T J F A C T O R Y O F FIETE C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O K F E C T I O K A f í Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R EXPOHT 
THE LARGEST [N THE ISLAND 
V ü l A P L A N A , G U E R R E R O & C ( X : | 
8 2 , I N F A N T A B 2 9 M & ¥ ñ ñ & * 
6RAK SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, esti lo colonial é Imper io y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
y pal isandro con incrustaciones de marf i l y 
bronce. Magní f icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de bronce y muchas curiosidades 
que pertenecieron á an t iguas fami l ias de es_ 
ta Is la . Compramos toda ciase de muebles, 
espejos, estatuas de bronce y toda clase 
de curiosidades ant iguas . 
T a m b i é n nos hacemos cargo de res taurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la é p o c a que 
sea. 
CAirON & H E R M A N O . NEPTUNO 168 
T E L E F O N O 1820 
3-29 
PARA COMPRAR ZAPATOS 
Do Baqeta, b o r c e g u í e s y tropicales, pasen 
por l a calle de J e s ú s M a r í a 114, en dicha 
casa se hacen cargo de, cuantos pedidos 
hagan y se f a b r i c a r á n con la mayor p ron-
t i t u d , los precios s e r á n mód icos , con l a se-
gu r idad que el que venga por esta casa ha . 
r á su compra. T a m b i é n hay cintos de todas 
clases. 
18003 15-5N 
C a j a de H i e r r o 
SE V E N D E una caja «le h ie r r 
pia para un comercio a l por mei 
la y t ra ta r , V i g í a 23 casi e3< 
J o a q u í n de 8 a. m. á 2 p. m. 
18420 
lor para ver-
xuina á Üan 
8-12 
Piano hasta m i r a r uno de Pleyel e 
65 altos. 
18386 
C A J A D E H I E R R O 
8e vende una propia para Banco, Cuba 79. 
17024 26-170.C 
m 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES 
Propios para cualquier g i ro . ¡Sombre 
r í a de Camino, i^eptuno 85. 
18262 , .15-10 
84 Y 98, CONSULADO 94 Y 98 
L O S T E E S H E R M A N O S " 
Casa de rétainos v coiuiira-veiita 
E n esta acreditada casa se 
bre alhajas y prendas de va 






S O X j N T J S ^ ' J ü ' J E i . O O S 
31UK1ÍLKS B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestldores, l ava-
bos, camas de h ier ro m u y elegantes, t i n a j e . 
ros .mesas correderas, relojes do pared, l á m -
paras, espejos, juegos de sala y g ran s u r t i -
do de muebles de tudas clases, nuevos y usa-
dos. 
17918 Í 3 - 2N , 
- D r o y r u i s i a s <> F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una pa i la de vapor doble fondo 
de cobre e s t a ñ a d a ,para evaporaciones, mo-
derna, y un desalojador del mismo meta l , 
ambos capacidad veinte l i t r o s . Calderete-
1 S 5 1 9 4_U 
SE V E N D E una caldera de vapor de 60 ca-
ballos casi nueva con su donkey; una m á . 
quina de 20 caballos en muy buen estadoT 
D a r á n r a z ó n B l l a y San i i a m ó n C a r p i n t e r í a 
1S157 8_7 
S t f i o l i n o d e v i e n t o 
L J O ^ a t x d L 
El motor mejor y m á á barato para ex-
traer oí agua de los pozos y elevarla á 
cualquie a l t u r a . E n venta por Franoaco 
P. Amat, Cuba 60 Habana . 
1S122 26-1N 
Se rcali'/.sm 10 " S I N h^y" de 'M piií{{ra<laa 
Po len» de ni í idern . Ejes, Pedestales y Mo-
tores eieetricos. A G U I A K i - - . 
„ 26_240ct. 
Danzón Marina, Florodora, En la 
calle y sin l lavin. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 35100 78-13 S 
B M 31 
Para toda ciase de indus t r i a que sea nece-
sario epmlear fuerza mot r i z , informes y pra 
cios los f a c i l i t a r á á so l ic i tud Francisco P . 
Amat , único ageute para la I s la de Cutei. a l -
m a c é n de maquinar ia , Cuba 60, Habana . 
18122 26-1N 
Vendo bombas, donkeys con v á l b u l a s , ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
t raer agua de pozos, lagunas, r í o s y todo 
servicio en general y especialmente para o; 
r iego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
b á s c u l a s de las mejores clases y tamaf.os 
para establecimientos é ingenios. H a y siem-
pre existencia de t u b e r í a , fluses, tanques, 
etc.. de diferentes medidas y d e m á s acceso-
rios 
TKLKFOA'O 15G 
FUANCISCO BA ST.MIl UF-(,'IIEA, 
t imnxmrui^i • '»;'..•. •> '.u ZHÍ 
T e l é g r a f o : "Fra iubas le" 
10.400 15G-lSJn. 
K N DA SAisTKERJA de Jul io Pulg. 
da de la Ke ina n ú m e r o ti se ^'^V^gtruccl?' 
acciones de la C o m p a ñ í a de lento ^ 
nos Keparaciones y Obras de baneau 
Cuba. Se dan baratas. i-U 
is-ti.-) _ — 
Agua maravillosa del Siglo m ^ 
Para rejuvenecer y ombellecer el ^ab6' 
qu i t a r cualquier defec-te <l"t' pneu»-blanCa 
en é!, ponié iuloh) romo una ' " i ^ j / « o V » 1 ' 
porcelana. De venta en el -Palais * y en 
Obispo 58, Casa de imbic . Obispo ^ ¡ ^ s ^ 
las D r o g u e r í a s de los Dres. Sarra g, 
D e p ó s i t o general Cerro 69 7 f o r . el i " ^ t f 
18421 . - — ^ 
DE OBRAS Y FAB81C | i ( , «n . 
Habiendo llegado procedente oc / • t0 da 
la Goleta María, Duisa con í 'a ' ^ ¿ u e ñ O % 
L a d r i l l o . Losa y Teja. (.anal, c1 a rato9 
dicho ma te r i a l ofrece « " m / V ^ oréelos t% 
á los que deseen surt irse, o í r ece preo en e 
la t ivamonte baratos, horas de tranaj ^te e 
muelle San J o s é e s t a r á P e r s o " a Í filo »i 
d u e ñ o y á las d e m á s hora* ^ ' ¡ ^ o • 
mero 7 altos pregunten por Oerom» 
tada 
Imprenta y Estercoti jf la 
I A H I O D K L A .>! » 
T e j i e n t e ller y rra4o< 
